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precios de suscripción 
MADRID 2,00 pesetas al mea 
PROVINCIAS 9,00 ptas. trimeatre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
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L o s f e r r o c a r r i l e s 
e n E s o a ñ a 
por excepción, pensando que no se de-
| dejar sin conleslación determinadas 
i apreciaciones formuladas en EL DEBATE 
\e\ día 10, nos decidimos a romper el del 
deliberado silencio que nos habíamos im-
puesto acerca de la discutida cuestión de 
los ferrocarriles llamados directos, y no 
pensábamos insistir sobre tales temas; 
pero nuevos artículos, tan autorizados co-
{no interesantes, con algunas de cuyas 
feorías mantenemos nuestra abierta dis-
crepancia, nos invitan a intervenir de 
pue^o, confiando en que los lectores de 
esté periódico habrán de reconocer que 
en estos momentos, en que puede deci-
dirse el porvenir de España en cuanto a 
sus comunicaciones ferroviarias, es del 
rnnyor interés que el público se oriente 
sobro la base del verdadero conocimiento 
|e la materia y de sus ya remotos an-
tecedentes. 
Pero ante todo, y para desvanecer sus-
picacias, cuya existencia era la razón de 
nuestro alejamiento voluntario, nos inte-
resa aclarar nuestra posición en este 
asunto, y especialmente en lo que se re-
fiere al ferrocarril de Madrid a Valen-
cin. porque hay muchas gentes que creen 
que el hecho de haber sido el autor de 
su proyecí) nos da ciertos derechos, cu-
ya existencia sería una explicación del 
entusiasmo con que defendemos su cons-
trucción, y nada m á s lejos de la reali-
dad; por ningún concepto y en ninguna 
forma puede sernos personalmente bene-
ficiosa la realización de la línea, y nues-
tra opinión respecto a ella es la misma 
sustentada en otras publicaciones profe-
sionales y en la Asamblea nacional de fe-
rrocarriles, hace años celebrada en Ma-
drid, acerca de las líneas de acortamien-
to y de los ferrocarriles en general. 
Es tan extenso el campo preparado por 
la publicación de los artículos aludidos, 
que su adecuado cultivo exigiría desarro-
llos que no admite la índole de los tra-
bajos periodísticos; por eso, sin abordar 
de momento los temas acaso más inte-
resantes, iremos haciendo algunos comen-
tarios sin más orden que el que aconse-
je la oportunidad del momento, y fijándo-
nos en esto, nos parece indispensable opo-
ner una opinión a la expresada por el 
articulista de «Información», de Bilbao, 
transcrita por el señor Olascoaga en EL 
DEBATE, según la cual (das dobles v ías 
puedeo suplir las ejecuciones de nuevas 
líneas consideradas geográficamente de 
acortamiento». 
Es de creer que la inmensa mayoría de 
los lectores habrán caído en la cuenta de 
lo aventurado de semejante afirmación. 
En primer lugar, es claro qu^ todo de-
pende de la importancia del acortamien-
to; pero queda bien entendido que aquí 
tratamos de reducciones de longitúd nun-
ca menores de 100 kilómetros y que re-
presenten una proporción del terció al 
quinto de la longitud total de la línea; 
en el Madrid a Valencia se acortan 154 
kilómetros, que significan casi exactamen-
te la tercera parte del recorrido actual, 
y no hay modo de convencernos de que 
una doble vía puede compensar semejan-
te diferencia de longitud. 
Pero es que la circunstancia de salir 
de Madrid por distinta zona y recorrer 
parajes alejados de la influencia de la lí-
nea actual tiene la incontestable ventaja 
de traer al mundo civilizado pueblos y 
riquezas que jamás podrían desarrollarse 
sin ferrocarriles; de modo que, aun sa-
biendo que la finalidad primordial de un 
ferrocarril directo es acortar distancias 
entre los etxremos, ni es lícito desdeñar 
el tráfico local intermedio, ni menos los 
intereses aerícolas, forestales, mineros, 
etcétera, de una eran comarca de Espa-
fia, v esto sí que responde a las conve- como cn Esrañfli « i condiciones mucho 
1 mejores, o se verán confirmados en su 
P r ó x i m a s operac iones en la 
r e g i ó n occ iden ta l 
o 
Se ensanchará algo nuestro frente 
y de paso se castigará al enemigo 
En Río Martín se ha descubierto un 
contrabando de cinco mil cartuchos 
—o— 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
De un momento a otro se rea l i zará en 
la r e g i ó n occidcrn<il alguna o p e r a c i ó n de 
p o l i c í a p a r a ensanchar algo nuestro fren 
le y de paso seguir castigando a l enemigo, 
que trata de molestarnos, especialmente 
con sus propagandas contrarias a la paci-
f i c a c i ó n . 
S i n novedad. 
Se descubre u n importante contrabando 
de cartuchos 
T E T U A N , 25 (a las 15).—Cumplida l a 
m i s i ó n que le t r a jo a esta plaza, m a r c h ó 
ayer a l a P e n í n s u l a el d i rec tor genera l de 
A e r o n á u t i c a , sefior Sor iano, que h izo el 
viaje en e l a v i ó n « F o q u e r n ú m e r o 9», con 
el que t o m ó t i e r r a en M á l a g a , s i n nove-
dad, a las seis de l a tarde. 
A c o m p a ñ a b a n a l general Sor iano su ayu-
dante y dos oficiales pi lo tos . 
Procedente de una can t ina m o r a de l a 
c i r c u n s c r i p c i ó n del Fondak i n p r e s ó en el 
H o s p i t a l c i v i l de T e t u á n u n i n ú í g e n a ata-
cado de v i r u e l a . Enterado de esto el ge 
nera l Saro, dispuso Inmedia tamente el cie-
rre y d e s i n f e c c i ó n de aquel establecimien-
-to, h a b i é n d o s e ordenado que por l a Junta 
de San idad se adopten las medidas nece-
sarias pa ra p r e v e n i r estos casos, dispo 
n i é n d o s e que todo el personal c i v i l que 
no se h a y a vacunado sea sometido Inme-
diatamente a esta med ida de sanidad . 
Convoyes enemigos dispersados 
E n l a noche an te r io r h izo fuego l a posi-
c i ó n de Xer A r b a a sobre u n g rupo de re-
beldes, que procedentes de l a cab i la de 
Gar i fa , i n t en t aban pasar u n convoy. T a m -
b i é n l a p o s i c i ó n de P u n t a Al tares sostuvo 
u n l ige ro t i ro teo con u n n ú c l e o rebelde 
que i n t e n t ó a t ravesar nuestras l í n e a s T:* 
vando va r i a s cargas con v í v e r e s . 
Las amet ra l l adoras del blocao de S i d i 
Alsa, perteneciente a l sector de n i b a n , pu-
s ieron en h u i d a unos grupos enemigos, u 
los que se h i zo dos pr i s ioneros . 
Procedentes de Ceuta, a donde H i l a -
ron en el vapo r correo, v i n i e r o n ayer va-
r ios i n d i v i d u o s del b a t a l l ó n de Vizcaya , 
mandados po r el a l f é r e z sefior I b á ñ c z , con 
objeto de c u b r i r bajas que por d i s t in tos 
conceptos t iene d icho Cuerpo. 
Hallazgo de un deposito de cartuchos 
L a acer tada labor de la of ic ina cent ra l 
de' I n t e r v e n c i ó n m i l i t a r , l u lb i lmen te secun-
dada por l a I n t e r v e n c i ó n de Beni Hozmar . 
d i ó como resul tado el descubr imien to de 
un d e p ó s i t o de car tuchos de guer ra . Des 
p u é s de va r io s registros cn el poblado de 
n í o M a r t í n , s in obtener, resul tado favo-
rable y suponiendo que a ú n h a b r í a es-
condidos en a l g ú n p u n t o de a q u é l car tu-
chos procedentes de u n cont rabando des 
cubier to hace a l g ú n t i empo , ayer e l in ter -
v f n t n r m i l i t a r o r d e n ó el regis t ro de u n 
pozo, en el cua l se encont ra ron m á s do 
c inco m i l car tuchos. 
En v i r t u d de este ha l lazgo, i n s t r u y e d i -
l igencias el Juzgado m i l i t a r . 
Se frustra una tentativa rebelde 
En l a o f i c ina de I n t e r v e n c i ó n de B e n í 
M c x u a r e x i s t í a n confidencias de que el ene-
m i g o p royec taba u n golpe de m a n o sobre 
los servicios de pldtt T a l h a y A i n Guenen. 
y pa ra p r even i r estos intentos , s iguiendo 
H a t r iunfado en G r e c i a un 
m o v i m i e n t o m i l i t a r 
Los jefes dicen que su propósito es 
terminar con el caos financiero 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L TOBATE) 
Ñ A U E N , 25.—Un movimiento mi l i tar , 
iniciado por la g u a r n i c i ó n de S a l ó n i c a y 
secundado d e s p u é s por las d e m á s guarn i -
ciones y por la Escuadra , ha obligado a 
d imi t i r al Gobierno Micbalacopulos. 
E l jefe de l a s u b l e v a c i ó n ha sido el gene-
r a l P á n g a l o s , y los m ó v i l e s de é s t e son 
— s e g ú n sus declaraciones—poner Un in -
jnrdiatamente al caos financiero, que im-
pide la r e c o n s t r u c c i ó n de G r e c i a . E n uní-
proclama inv i ta a l a p o b l a c i ó n a mante-
nerse tranquila , y promete servir a los in -
tereses de la n a c i ó n . 
E l presidente de la r e p ú b l i c a h a encar-
gado de formar Gobierno a Papanastnsiu, 
pero parece muy d i f í c i l que é s t e logro 
sus propós i tos , c r e y é n d o f e que será el mis-
mo general P á n g a l o s quien se encargue úc. 
la presidencia.—T. O. 
* * * 
A T E N A S , 25 .—La pr imera not ic ia del 
movimiento la d ió el diario de S a l ó n i c a 
«El I n d e p e n d i e n t e » , anunciando que los 
oficiales de la g u a r n i c i ó n h a b í a n decidido 
exigir la d i m i s i ó n inmediata del presiden-
Michalocopoulos. 
E n un comunicado mi l i tar se anunci . ' 
que el movimiento ha triunfado en toda 
G r e c i a , s in hal lar o b s t á c u l o en n inguna 
parte. 
L a s fuerzas revoltosas ocuparon inme-
diatamente las estaciones de Correos y T e -
l égra fos , quedando d u e ñ a s en absoluto do 
'las comunicaciones con todo el pa í í . 
L a Escuadra , con su jefe, el a lmirante 
Hndjikir iakis , se h a adherido a l movi -
miento. 
R e i n a ca lma en toda la capital . 
A c u e r d o para la v i g i l a n c i a 
t e r r e s t r e en M a r r u e c o s 
Una fórmula para evitar los ma-
nejos sospechosos en Tánger 
Acción política conjunta para llevar la 
paz al Protectorado 
E l pleno de la Conferenc ia hispano-
francesa se r e u n i r á m a ñ a n a 
—o— 
Como i n d i t ó anteanoche el genera l Gó-
mez Jordana , l a Conferencia h i spano f r an -
cesa a p l a z ó l a cua r t a s e s i ó n p l e n a r i a , que, 
probablemente , se c e l e b r a r á m a ñ a n a . H u -
b u , en cambio , u n a c o n v e r s a c i ó n equiva-
lente , y desde luego n o menos f ruc tuc 1: 
l a que ce lebra ron en l a E m b a j a d a france-
sa, a p a r t i r de las doce, antes y d e s p u é s 
de l a lmuerzo , los s e ñ o r e s Pc r e t t i de l a Ro-
ca, Sorbier , A g u i r r e de C á r c e r y G ó m e z 
Jordana . Estos sa l i e ron j u n t o s de l a Pre-
s idencia del D i r e c t o r i o . 
Por l a larde , a las seis y med ia , todos 
los m i e m b r o s de l a Conferencia se congre-
g a r o n en la Rosaleda, pa ra as i s t i r a l Lunch 
que el a lcalde les h a b í a ofrecido. No hubo 
b r i n d i s n i ceremonias , y es seguro que 
los comensales p r o c u r a r o n desinteresarse, 
s iqu ie ra m o m e n t á n e a m e n t e , de los temas 
de l a Conferencia. L a t e m p l a n z a del d í a y 
l a belleza de l s i t i o , escogido -al a i ro liTrre, 
pus i e ron u n a t r egua de h o r a y m e d i a a 
estas preocupaciones d i p l o m á t i c a s . 
Pero a l abandona r sus asientos el mar-
q u é s de Magaz y el genera l Jo rdana fue-
r o n abordados por u n i n f o r m a d o r . 
—Es me jo r—di jo el m a r q u é s de Magaz— 
que d é las no t ic ias el presidente de l a Con-
f e r e n c i a ; pero puedo decir que h o y l i a 
h a b i d o o t ro acuerdo interesante . 
E l genera l G ó m e z Jo rdana c o n f i r m ó l a 
nelmente el c r i t e r i o expuesto por el gene- ' nueva . Sus manifes taciones fue ron e x p l i -
r a l en jefe de no dejar l a m e n o r i n i c i a - 1 c i t a s : 
t i v a en manos de los rebeldes, por escaso | _ E n l a r c n n i ó n ^ a l m e d i o d í a hubo 
que sea el numero de é s t o s , en l a noche i acu ^ s ó l o tle lo a t t ó e a l a v i . 
an te r io r tos mejzames de l a c i t ada In ter - ^ terrestre de ambas zonas, s ino i n -
v e n c i ó n , destacados en Borch , se embos- *1uso sobre T . - - e r ncSpPtan(U) l a l f l t r a 
c a r ó n en e l poblado de A g a d i r e l Sedla . (le los tra(afloS( a m b ^ g e t e g a c i ó n e a h a n 
sorprendiendo a una p a r t i d a que a l l í se cncont raf lo nn punt0 de QriBcWencIa, « n e 
H u e l g a d e C o r r e o s 
e n P a r í s 
estaba concentrando, y no s in antes i n -
cendiar y ar rasar todo el poblado, sostu-
v i e r o n u n t i ro teo con aquellos rebeldes y 
con los de Ruban y Gar i fa , que in ten ta -
r o n acud i r en a u x i l i o de los p r i m e r o s , ba-
t iendo a todos eficazmente, s i n que p o r 
nuestra par te h u b i e r a que l a m e n t a r bajas. 
D e s p u é s se observaron en el te r reno bas-
tantes huel las de sangre, demos t ra t ivas de 
s e r á ref rendado en el p r ó x i m o pleno, a 
reserva, c la ro e s t á , de l o que luego de-
c i d a n los respectivos G o b i e r n a . Pero no 
l o que se ref iere a l a Conferencia , ins i s to 
en que y a h a h a b i d o acuerdo. Hemos avan-
zado en nuest ro t raba jo , pero ello no quie-
re deci r que estemos en v í s p e r a s del f i n a l . 
Nos queda el es tudio c o n j u n t o d é los me-
dios p o l í t i c o s p a r a i n s t a u r a r en ambas so-
las p é r d i d a s exper imentadas por el ene- nas del p ro(pc torado l a paz Todav fa i pUeS> 
miS0- -nos queda labor . 
Las fuerzas a é r e a s reconocieron extensa-1 E1 presjdente de l a Conferencia v o l v i ó 
mente todo el frente, vo lando luego sobre nUevamcnte a l a Pres idencia , y p o r me-
los sectores de Den K a r r i c h y Tarancs , s i n | d i a c i 0 n del jefe de l a censura , teniente 
encont ra r nada a n o r m a l , regresando a l c o r o n e i . RiCOi r e i t e r ó l a a n t e r i o r v e r s i ó n 
A e r ó d r o m o s in novedad. 
Temores en Beniurr iague l 
Ent re los i n d í g e n a s que l l egan del cam-
po se asegura que re ina cier to males ta r 
rone l i co , 
a los per iodis tas . A g u a r d a r o n é s t o s l a sa-
l i d a del genera l G ó m e z Jordana , qu ien re-
p i t i ó que l a Conferencia se dispone ahora 
a ron . -e r fa f u n a l a b o r p o l í t i c a , cn v i r t u d 
en a lgunas fracciones po r e l m a u l e n i - de l a cua l quede asegurada l a paz en Ma-
mien to de l a l u c h a c o n t r a F ranc i a , que 
les o b l i g a r á en t i empo no le jano a sucum-
b i r y soportar grandes represal ias , po r 
baber hecho causa c o m ú n con la r e b e l d í a . 
E- i B e n i u r r i a g u e l r e ina intenso d isgus to , 
i n t r a n q u i l i d a d y desconfianza, m o t i v a d o s 
por l a Conferencia de M a d r i d , de l a que 
ellos esperan u n golpe decisivo. 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A , 
Q U I N T A C O L U M N A ) 
L a j u v e n t u d y l a t r a d i c i ó n 
Colonia, junio, 1925. 
E l problema tan arduo de la educación 
de la juventud y de formación de nuevas 
generaciones católicas ha encontrado aquí 
una dificultad de mucha trascendencia, 
que suscita sendos comentarios en la Pren-
sa. E n otros países las preocupaciones 
de los católicos alemanes merecen ser 
meditadas también, pues, si se hallan, 
niencias económicas de la nación en ma-
yor escala que determinados auxilios que 
se han otorgado a las Compañías exis-
tentes. 
¿Y qué decir de la necesidad imperio-
sa de habilitar dobles salidas de Madrii 
en todos las direcciones importantes, pa-
ra evitar el riesgo de la inutilización de 
la única existente con la inmediata pa-
ralización de todo el trófico de una re-
filón de España? Sólo este peligro debía 
bastante para no consentir que pa-
sara un día más sin poner un remedio a 
tan precaria situación, y no se diga que 
es tan remoto, porque ahora mismo, el 
sábado pasado, a causa de unas tormen-
e s que inundaron la vía en tres puntos, 
entre Castillejo y Alcázar de San Juan, 
hni.o que suspender la s í l ida de todos 
Jos trenes de Andaluc ía 'y de Valencia y 
Cartagena, y gracias a que el rápido des-
censo de las aguas permitió restablecer 
la circulación a media noche, porque los 
danos en la vía no fueron de importan-
$ 0 ; pero si la interrupción hubiera sido 
P^yor, lo que fué un gran trastorno sim-
plemente, pudo revestir los caracteres de 
eal'irnidad nacional, «y todo por no dis-
P01^ más que de una sola línea para 
p irse con todo Levante, que además es 
a misma de Andalucía. Esto demuestra 
p urgoncia de construir el ferrocarril de 
J^erlollano a Córdoba y el directo de Va-
ncia, pues en cuanto a este no se diga 
H e puede ser sustituido por Cuenca u 
anr .r'or(:luc Pnru L'sc sí que tendría 
fior^'n1011 lodo cl r^-onarnienfo del se-
yor L lílscoafia' y además sería la ma-
tanto rln ',ne •'̂ B""lria ''ncer de los que 
Vale fín)lc,fin lít*dismiiiución del viaje a 
•Itan ' aparte (Icl vioio (le origen de 
lij,^.cnr ê Aranjucz, exigiendo la uti-
feUme (iel trayccto de Madrid a es,e ern-
.meroso r'lsr'edo (le Ia competencin. el fe-
Un-; (]e n,asma I116 Iia '̂f'0 en España 
Ira s.causfls determinantes de mics-
m a n e r a de v e r o se u n i r á n c o n t r a pe l i -
g r o s que pueden s u r g i r . 
L a n u e v a j u v e n t u d c a t ó l i c a se o r g a n i z ó 
a q u í d e s p u é s de l a g r a n g u e r r a . L a s con-
d ic iones especiales de los t i empos de post-
g u e r r a se r e f l e j a r o n , n a t u r a l m e n t e , c n su 
t r a b a j o , y e n t r e el las se s e ñ a l ó u n a opo-
í u n e s t o es el m e n o s p r e c i o de las t r a d i -
ciones. 
E n p r i m e r luga r , se h i z o v i s i b l e e l es-
tado de l a m e n t a l i d a d n u e v a en su r e l a -
c i ó n con la l abor l i t e r a r i a . L o s j ó v e n e s 
i g n o r a b a n l a l i t e r a t u r a c a t ó l i c a a n t i g u a , 
y a l l l a m a r l e s l a a t e n c i ó n sobre defecto 
t a n g r a v e , con t e s t a ron que los l i t e r a t o s 
de l p e r í o d o de a n t e g u e r r a no p o d í a n su -
ge r i r l e s ideas ú t i l e s . Con ese m é t o d o se 
d e b i ó r e p u d i a r l a t o t a l i d a d de l a l i t e r a -
t u r a a n t e r i o r , y l a consecuencia f a t a l e r a 
u n a i g n o r a n c i a c o m p l e t a de l a s o b r a s ca-
t ó l i c a s del pasado y a l n n s m o t i e m p o u n a 
f a c i l i d a d i n c r e í b l e c n a d m i t i r las o p i n i o -
nes m á s absurdas cn cuest iones r e l i g i o -
sas y sociales. C la ro es que c u a n d o se 
i g n o r a n los t r aba jos de los p r e c u r s o r e s , 
s i c i ó n tenaz a la g e n e r a c i ó n de los v i e - i y n0 se conocen los e r r o r e s con que l u -
ios que h i c i e r o n responsable por los m a - v , e r o n que l ucha r , se i n c u r r e f á c i l m e n t e 
es de l a g u e r r a . Se c o m p r e n d e que la j u - en .,as m i s m a s lfleas ^ i m p u g n a r a n vic-
y funestas . E l menosprec io de todo lo an-
t i g u o se m a n i f e s t ó en la fn l ta de e s t ima 
de la t r a d i c i ó n , cn la l igereza con que 
nosa reconstrucción, después de murlias 
aberraciones, si no se hallan los medios 
para convencer a nuestros jóvenes de 
i u z c ó los t r a b a j o s de tos antecesores, eni!Jue su a c U ^ es s u m a m e n í e pe l i g ro sa , 
ese j u v e n i l a n t o j o de po.Ter hace r lo todo ¡ \ como en loa dos a ñ o s posados y a Re 
y c r e a r u n m u n d o do la nada, lo que (le- ' " C i e r o n pa ten tes los d a ñ o s de t a l d w p o 
b i ó i n e v i t a b l e m e n t e p r o d u c i r una a n t n g o - d e a n i m o , se hace d<j todas p a r l e s 
n í a en t re las generacipnca p r e r . d e n t o s y u n l l a m a n u e n l o a las t r a m c i o n e s de los 
l a n u e v a . A l p r i n c i p i o los d a ñ o s de esa r pac 
Algunos han comprendido ya el peli-
gro de la hora y han publicado artículos 
actitud no sallaron a la visto; los jóve 
ne<? tenían excelente voluntad, su cntu-
. 1 ^ntMÜri om e inre-rc la , lvos a esÍG objeto. Empiezan a dar-s asmo para la cnusa católica era sinn - * _-i 
1 „ I.Í7M n n i P n i P ru.-in I se cuenta de (lúe ellos mismos so crean ro* ñero con os a K's se hizo paienie cuan • • , , 1 u, ^ c i u m i t r á b a l o s mu 1 es si quieren repetir lodo 
ftlonSl!^CÍÓn r!p 'dr.iso y verdadero veja 
1 r,í"-a el j •• 
1 i « ^ _ e I é n d e r la conlii 
(WÍLJ1 Público que lo padece, es di-
lició 
a l'i cnr!".es?n,e- s i n"s l in ios de atener 
Nbe que V»niencia Publica, porque ya se 
ÍConr sale siempre beneficiada con 
"""a al fmax de l a 2.» columna) 
el círculo del pasado con sus errores y 
las competencias de los servicios, y no|gug péctifícacionea. Hoy mismo nsislí a 
se diga que puede arrear los perjuicios ]n nsanibloa (le ias Bibliotecas 
inherentes a la ^eficiente wtpjotacidn que rflt(Micns popares , cn la cual varios ra-
haría una empresa en pérdidas, pofque prosentanfes pidieron reffoedios contra las 
el nuevo régimen í^rroviano aleja seme-1 j,icI¡nacioncs f]pg(n,r|¡v.ls ^ pasado en-
jante peligro, aporte de que visisliinos, e; lrt nuestros jóvenes. Propuso uno de 
insisliroinos sienipn-, mientras no j |f,s o r á ^ ^ s c1irsos vulgarización ncer-
conveiuamos do la miseria e in^paciaad ;¿a (]e Ins ohrns impor(nntPS pnblicados 
de nuestra Patria, en qtie cnnn.l.. 1 excplcn,PS cat5lic08. Otros pidioron 
viera reali/ado el cwtonto «neos ' V ^ l / |aa Ro(,m.ri()I1PS cotóMcas no debie-
defendomos hobrn trafico para todas J ; J _ _ „ „ n o o ^ o ; ™ * „ 
más del une ahora tienen las que 
hav L o a c b n c í s ones de servidos púi.li-: ™ ^ Se " ' T T ' Pn" 
.oíiopoüp, y este prin- 8ado >' ^ h«cc !a de nn ra 
sen publicar aquellos rrílicas y artículos 
eos no implicnu n 
cipio, que está expreso en todas las le-
yes, se ha burlarlo prárticnmenle Iiasta 
hoy por la solidaridad de ta Banca; no 
vayamos a solidarizar también al Esta-
do, que es el que, por exclusión, aparte 
de otras razones, se dispone a construir 
jos ferrocarriles para remediar la situa-
r í ó n . 
M a n u e l B E L L I D O , 
Ingeniero jefe de Caminos. 
diralismo demoledor. No rabo duda do 
que se hará pronto la reforma necesaria 
de los abusos presentes: todo el múfftto 
siente la necesidad de las lecciones de 
la tradición católica, de aquella santa tra-
dición que otorga a nuestras creencias v 
convicciones una verdadera aulorid.vl. 
que las eleva sobre el nivel de opiniones 
individuales. 
Doctor F R O B E R G E R 
rmecos. 
No d i ó m á s de s í l a j o r n a d a . En y i * * e-
ras de i n i c i a r se t ema t an Interesante co-
m o el anunc iado po r el s e ñ o r l o r d n a , 
cabe asegurar que ambas Delegaciones con-
s ideren p r e m i s a Indispensable que ningur- . t 
de las partes c o n c e r t é l a paz por r< pa-
rado con A l x l - c l - K r l m . 
E L « L U N C H » E N L A R O S A L E D A 
Aunque en p r e v i s i ó n de que l a l l u v i a 
des luc iera el acto, se h a b í a acond ic ionado 
e l p a b e l l ó n , la t emplanza a t m o s f é r i c a per-
m i t i ó que c l lunch se ce lebra ra a l a i ro 
l i b r e en plena Rosaleda, t a m e r i e n d a se 
s i r v i ó con todo esmero en mesi tas ff-pa-
ciadas, adornadas con p r imorosos ejem-
plares de rosas. E n t o t a l , se h a b í a n re-
p a r t i d o 130 inv i t ac iones . A l a l legaaK do 
los delegados l a Banda M u n i c i p a l in ter-
p r e t ó los h i m n o s de ambas naciones, y 
luego u n del icado p r o g r a m a , en e l une 
a l t e rnaban compor i to re s e s p a ñ o l e s y f ran-
ceses. 
As i s t i e ron el gobernador c i v i l , s e ñ o r 
S e m p r ú n ; el m i l i t a r , s e ñ o r S u á r e z I n -
c l á n ; cl d i r ec to r genera l de Segur idad , se-
ñ o r B a z á n ; el pres idente de l a D i p u t a -
c i ó n , s e ñ o r Sa lcedo; los in t roduc to ras de 
embajadores , s e ñ o r e s conde de Vel le y 
duque de V i s f ahe rmosa ; el a l to persona l 
de l a E m b a j a d a francesa, concejales y 
d ipu tados p rov inc i a l e s , numerosos per io-
dis tas de M a d r i d y los corresponsales de 
l a Prensa francesa. • 
En to rno a l a mesa p res idenc ia l s-! sen-
t a r o n el embajador de F r a n c i a , s e ñ o r Pe-
r e t t i de l a R n c a ; e l jefe i n t e r i n o de l D i -
rec tor io , m a r q u é s de M a g a z ; el presiden-
te de l a Conferencia , genera l G ó m e z Jor-
d a n a ; el a lcalde de M a d r i d , conde de Va-
l l e l l a n n ; los subsecretarios d*1 M a r i n a . Es-
Indo . Guerra , l l a c i e n d a y r . r a r i a y Jus-
t ír in . s n ñ o r e s Coropio . F.f-pinos.a de los 
Montaros, duque de T e t u á n . C o r r a l y Gar-
c í a Goyonn. r e s f t pc f t ^a róp í i t e ; los delega-
dos francíiSPSj s e ñ o r e s S o r b í r r y S n a r d 
y los cón^a^és snw ra vizcondesa de L l a n -
teno y s e ñ o r i t a s E é h a i T i y Cnlnnce. 
Creyñ prefer ib le ol r onde de V n l l . d l a m , 
i n i c i a d o r del acto, b r i n d a r c n p r i v a d o , y 
a s í l o h i / o . expresando a l e m b n i a 1 > r y a 
los h u é s p e d e s franceses los votos del M u -
n i c i p i o po r que úr l a Conferencin se de-
r i v e n bienes de c o r d : a l i d a d p a r a Tas dos 
naciones. 
El alcalde r e c i b i ó muchps fe l ic i tac iones 
por l a i n i c i a t i v a de celebrar el acto en 
l u g a r t a n adecuado v p o r l a escrupulosa 
a t e n c i ó n que se a d v i r t i ó en todos los de 
ta l les . 
B R I A N D F I R M A E L T R A T A D O 
P A R I S , 25.—El m i n i s t r o de Negocios E x 
t r an i e ros . R r i n n d . h a f i r m a d o el acuerdo 
fBanooéspafioi concer tado en l a Conferencia 
de M a d r i d pa ra la v i g i l a n c i a de las eos 
tas m a r r o q u í e s por buques e s p a ñ o l e s y 
franceses con Objeto de i m p e d i r el con 
t rabando de guer ra . 
Alessandri no quiere reunir 
el P a r a m e n t o 
SANTIAGO PE C H I P E . 2.r—El presidente 
de l a r e p ú b l i c a s e ñ o r A le s sand r i se propo-
ne re fu ta r documen ta lmen to l a tesis m a n -
t en ida po r los Pa r l amen tos , s e g ú n l a cua l 
os absolutamente i m p r e s c i n d i b l e l a aper tu -
ra de l Congreso. 
E L D E B A T E . C o l e g i a t a , 7 
Los huelguistas asaltan la Central, 
que estuvo en su poder hasta las 
siete de la tarde 
Hoy v o l v e r á n al trabajo por haber conce-
dido el Gobierno parte de lo que p e d í a n , 
prometiendo lo d e m á s 
—o— 
P A R I S , 25.—Esta m a ñ a n a los car teros en-
cargados del repar to de impresos se h a n 
negado a s a l i r pa ra hacer l a d i s t r i b u c i ó n 
correspondiente . H a t en ido que cerrarse l a 
ve r j a c en t r a l de l a cal le del L o u v r e . L a 
e x p e d i c i ó n de cartas p o r b a r r i o s no h a po-
d i d o ver i f icarse po r esta c i r cuns t anc ia , sal-
vo p a r a dos ba r r ios , cuyos coches h a b í a n 
sa l ido de l a Cen t ra l antes de cerrarse d i -
cha puer ta . 
P o r l a tarde, los hue lgu is tas i n v a d i e r o n 
l a Cen t ra l de Correos, m a l t r a t a n d o a los 
empleados que se h a l l a b a n despachando en 
las ven tan i l l a s y expulsando de l edi f ic io 
a l p ú b l i c o . 
Avisados el prefecto de P o l i c í a y e l d i -
rec tor de l a Centra l de lo o c u r r i d o , se 
pe r sona ron en el l u g a r del suceso, aren-
gando a los amot inados pa ra que depu-
s ie ran su a c t i t u d y se re t i rasen t r a n q u i l a -
m e n t e ; pero los huelguis tas , d e s p u é s de 
hacerse fuertes d e t r á s de las v e n t a n i l l a s , 
contes taron que esperar jpn e l regreso de 
u n a D e l e g a c i ó n a l a que h a b í a n env iado 
p a r a que conferenc ia ra con l a C o m i s i ó n 
de Hac i enda de l a C á m a r a de Dipu tados , 
y que no se m a r c h a r í a n hasta vo lve r esa 
C o m i s i ó n . Esta r e g r e s ó poco antes de las 
siete de l a tarde, man i fes t ando que no ha-
b í a sido rec ib ida , p o r ha l l a r se los m i e m -
bros de l a C o m i s i ó n asis t iendo a l a s e s i ó n 
p ú b l i c a , en l a que precisamente se estaba 
d i scu t i endo e l presupuesto. Los hue lgu i s -
tas man i f e s t a ron entonces su dec id ido pro-
p é s i t o de quedarse a l l í . 
E n v i s t a de el lo , fue ron l l a m a d a s fuer-
zas pd r el prefecto de P o l i c í a , y no tar-
da ron en a c u d i r a l a Cent ra l u n centenar 
de guard ias , los cuales pene t ra ron en las 
of ic inas y despachos. E l o f i c i a l que los 
m a n d a b a c o n m i n ó po r dos veces a los 
amot inados p a r a que se re t i r asen , pero 
s i gu i e ron n e g á n d o s e ; a l a tercera, cedie-
r o n , y se m a r c h a r o n todos s i n pro tes tar , 
s i b i en con m u c h a c a l m a y l e n t i t u d . 
E N L A C A M A R A 
P A R I S . 2 5 . — C á m a r a de los Diputados .— 
A ruegos del Gobierno, y p o r 426 votos 
con t ra 33, se aplaza «s ine die» u n a in t e r -
p e l a c i ó n c o m u n i s t a sobre l a hue lga de 
Correos. Los social is tas se abst ienen. 
E l m i n i s t r o de Hac ienda dec la ra que e l 
re t raso en votarse el presupuesto ha s ido 
l a causa po r que no ha pod ido p a r g á r s e l e s 
a los func iona r ios , p a r t i c u l a r m e n t e a los 
de Correos, l a i n d e m n i z a c i ó n po r c a r e s t í a 
de l a v i d a que se les h a b í a p r o m e t i d o y 
p a r a c u y o pago se h a b í a n In sc r i t o e n é l 
presupuesto las correspondientes pa r t i da s , 
y que m a ñ a n a p r e s e n t a r á a l P a r l a m e n t o 
u n proyecto concediendo a l Gobie rno e l 
necesario c r é d i t o pa ra a n t i c i p a r i n m e d i a -
tamente par te de esa i n d e m n i z a c i ó n a los 
interesados, o sean 125 francos, quedando 
por pagar el resto u n a vez vo tado def in i -
t i vamen te el presupuesto. 
H a b l a , a su vez, el m i n i s t r o de In te -
r i o r , man i f e s t ando que n i el Gobierno n i 
el P a r l a m e n t o h a n de rend i r se ante ame-
nazas, y que é l , m i n i s t r o responsable, ve la-
r á po r que n o se p o n g a n t rabas a l a l i -
ber tad de t raba jo . 
V U E L T A A L T R A B A J O 
(RADTOGRANÍA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 25—Los hue lgu is tas h a n acorda-
do vo lve r m a ñ a n a a l trabajo.—C. de U . 
Los feiTocarriles argentinos 
_ B ü E N O S A I R E S . 25. — D u r a n t e e l 
a ñ o 1924 se han puesto en e x p l o t a c i ó n en 
la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 30.S k i l ó m e t r o s de 
nuevas l í n e a s f é r r e a s . L a e x t e n s i ó n t o t a l 
de l a r ed f e r r o v i a r i a a r g e n t i n a asciende 
33.8p5 k i l ó m e t r o s , s in c o n t a r las l í n e a s 
a d m i n i s t r a d a s po r las au to r idades p r o v i n -
ciales n i los f e r r o c a r r i l e s secundar ios . 
D e l i d e a r i o e s p a ñ o l 
De Ortega 6asset a Eugenio d'Ors 
I N D I C E - R E S U M E N 
marido», por 





«La culpa fué del 
Jorge de la Cuevr 
Paléa les de almas, 
Vargas» 
Marrakcch. la ciudad 
por .1. Arrarás 
Exposic ión do artistas ibéricos, 
por «Hans» p^g 
Cotizaciones de Bolsas Pag 
Deportes Pág. 
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Paria» Pág, 6 
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nesa de Orczj Pág. 6 
Noticias Pág. 5 
M A D R I D . — E l Directorio cont inuó ayer el 
examen de los presupuestos; se aprobó el 
de Estado.—Primo de Rivera regresará el 
l de julio.—Los ministros de Servia y 
Suiza presentan sus credenciales. — E l 
miércoles se inaugurará el Tr ibunal para 
niños (página 4). 
P R O V I K C I A S . — F l e t a y l i a r í a Llacer 
niegan a cantar cn Granada, por las ma- i 
las condiciones de| escenario.—Clausura 
en Barcelona del Orfeó Catalá.—El gene-
ral Berenguer hará este año en Santiago 
la ofrenda al Apóstol (página 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — Triunfa en Grecia un 
movimiento militar. — Huelga de Correos 
en Franc ia ; los huelguistas asaltan la 
Central, de la que fueron dueños toda la 
tarde.—El presidente Alessandri se niega 
a convocar el Parlamento.—Ochenta muer-
tos en Cantón; Inglaterra y los Estados 
Unidos env ían otros dos buques de gue-
r r a a China (páginas 1 y 2).—Í>OR socia-
listas franceses convocan el Congreso na-
cional para el 12 de julio, con objeto de 
fijar definitivamente su actitud (pág. 3). 
—«o»— 
EX. T I E M P O . (Datos del Servicio Meten 
rológico oficial.) Tiempo probable para [' 
hoy: Buen tiempo, poco estable. Tempe- j , 
ratura máx ima en Madrid, 28,8 grados, y 
mínima , 15,7. E n provincias la m á x i m a 
fué de 29 grados en M.daga, y la m í n i m a . 
8 en Burgos y Avila. 
Por Salvador M I N G U I J O N 
No hemos acabado todavía con Ortega 
y Gasset; pero las intermitencias son 
permitidas, a veces convenientes, en el 
periodismo. Bien podemos hacer como el 
pájaro que salla de una rama a otra y 
vuelve a la primera. De Ortega Gasset se 
va fácilmente a Eugenio d'Ors. L a dis-
tancia no es excesivamente larga, o, por 
lo menos, hay un camino; es decir, una 
relación. 
Se asemejan desde luego por un or-
gullo intelectual desmesurado. Ambos 
buscan el pensamiento en la corriente 
que empuja la sucesión de los hechos. 
Son dos arbitrarios del mundo de la 
idea, más certeros psicólogos que verda-
deros metafísicos. Ambos incurren en un 
defecto, que es para el escritor una gran-
de, una cómoda ventaja: valorar las co-
sas en función de uno vde sus aspectos, 
elevar lo parcial a total y darnos, por 
un espejismo sugestivo, como realidad lo 
que es uno de los aspectos de la reali-
dad, como cumbre lo que es una ver-
tiente, como expresión definidora lo que 
no pasa de ser una observación llamada 
a ser limitada, rectificada y equilibrada 
por otras observaciones. 
Ortega Gasset tiene más intención 
metafísica, es más denso; pero sus cons-
trucciones arbitrarias, extremadas, forza-
das, pesan sobre el espíritu del lector y 
provocan en él una reacción. D'Ors tie-
ne un pensamiento más aéreo, sin dejar 
de tener resonancias trascendentales; una 
mano más suave, mano de coger flores. 
E s mucho más periodista, periodista en 
verdad sobresaliente, lo cual quiere decir 
que posee en mayor grado que Ortega 
Gasset el arte de agradar y de interesar. 
Ortega Gasset muestra en ocasiones 
una gran fuerza de concepción avalorada 
por una expresión más cargada de pensa-
miento (expresión que el propio Euge-
nio d'Ors ha calificado de miguelangeles-
ca); la agudeza de su entendimiento es 
sorprendente, su fertilidad ideológica ad-
mirable, pero le falta l'esprit de finesse, 
el íntimo equilibrio, el sentido de la va-
loración exacta de las ideas. Por eso es 
extraordinaria su capacidad para el des-
atino, que estampa algunas veces con 
una especie de inconsciencia extraña y 
desconcertante. Ortega es más germani-
zante; D'Ors, más latino, o, quizá diría-
mos mejor, más griego. 
Alguna vez las gracias helénicas ale-
tean levemente en el estilo y en la fac-
tura de Eugenio d'Ors. Hoza con suavi-
dad las ideas, y al rozarlas, las riza con 
un sentido de depuración y de aristocra-
cia espiritual. 
Ha adquirido celebridad con sus glo-
sas. ¿Cuál es el objeto de las glosas? 
Lo diremos con palabras de don Ramón 
Casellas, que encontramos en un buen 
prólogo que escribió para el Glosar io 
de 1906: observar multitud de hechos, 
desde los mundiales hasta los más humil-
des, para deducir de ellos ejemplaridades 
y significaciones que sirvan de estímulo 
y enseñanza. 
Ejemplaridades y significaciones. Todo 
ello es un estímulo a la civilidad, a la 
vida depurada, culta, de una cierta ele-
gancia moral. Y de los hechos vulgares 
puede extraerse una significación, porque 
un sentido de totalidad desciende sobre 
lo concreto y lo disperso, y es lo que le 
da un valor ideal, como es la luz del 
Sol lo que pone color y belleza en las 
flores; porque junio a la corriente de la 
vida, hacen acto de presencia las ¡deas 
permanentes, y de ese brote de lo fugaz 
sobre lo estático brota una fosforescen-
cia, una luz, un centelleo. 
Ya que hemos citado al señor Casellas, 
no resistimos al deseo de traducir un 
párrafo—aunque sea un poco largo—en 
que se describe la manera y el espíritu 
del glosador catalán: 
«Representaos no más—dice Casellas— 
un sincretismo expansivo, esencialmente 
humano, esencialmente optimista, en el 
que X r n i u s , picando como una mariposa 
en la flor de las grandes ideas, desde el 
principio de universalidad y bondad pla-
tónicas hasta las modernas filosofías de 
la voluntad, ha depositado substancias y 
perfumes de múltiples concepciones, de 
heterogéneas literaturas..., y veréis en 
seguida lo difícil que es presentar de 
golpe el contenido ideal que se ha cons-
tituido para su uso y que todavía debe 
ir constituyéndose en largas horas de 
meditación. Figuraos", además, un escri-
tor voluble, un polígrafo kaleidoscópico. 
que trata diariamente de omni re s c i b i ü 
el qu ibasdnm al i i s , y que en todas las 
cosas y en cada una de por sí enseña 
un especial punto de vista, un sentido 
particular; que lo mismo habla de orien-
taciones filosóficas, políticas o sociales 
que de la manera de plantar verduras, 
según el calendario de Paladi; que salta 
de los libros védicos a las aauques» de 
fiestas y funciones barcelonesas; que 
ipual acude a San Agustín y otros pa-
dres de la Iglesia que al buen señor Ta-
fanell, de la villa de Argonton?.; que con 
la misma unción os da consejos en los 
grandes conflictos del espíritu qne en el 
uso estival de las «ermilles»..., y en vis-
la de tal multiplicidad, verdaderamente 
enciclopédica, me podréis decir si... es 
muy cómodo sacar el agua clara del es-
píritu de un hombre que a veces habla 
con el fervor de un iluminado y a veces 
>onríe como nn humorista, sin contar las 
voces en que se mantiene cn un cierto 
punto intermedio entre el fervor y la 
sonrisa. 1 
Ningún peñero como este de las glo-
sas es a propósito para excitar y apro-
vechar la ferlilidad de un ingenio. Nin-
guno da mayor libertad de movimientos, 
nincruno recoge con tan cómoda facilidad 
toda clase de notaciones, impresiones, 
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(facetas y maticr?. No habiendo orden, no 
•puede haber desnrden, porque el desor-
den supone un orden, es la ruptura de 
iun orden. 
EMa fragmentación permite presentar 
iel pensamiento con particular frescura y 
'^espontaneidad. Se está siempre cerca de 
la impresión directa y de la animación 
^ e la vida. Cuando se quiebra la trama 
dialéctica o la exposición estructurada, 
pueden salir a luz reflejos y facetas in-
teresantes; la realidad derrama su con-
tenido de aromas y colores, como se de-
rrama el perfume cuando so rompe el 
"Vaso que lo contenía; pero así el pensa-
-miento cae en una especie de femenino 
abandono, se hace veleidoso, impresio-
jaista, sensual. 
Felizmente tiene Eugenio d'Ors contra 
ésta pendiente hacia el desencuaderna-
miento un correctivo: el clasicismo, el 
sentido del ritnm, de la vida organizada 
por el artificio de ,1a cultura (artificio en 
er sentido de arte dominador do la natu-
raleza). En consonancia con esto está su 
tendencia al voluníarismo. Hablando de 
los dramas de Ignacio Iglesias, dice que 
su sentimentalidad no es el palhos , del 
cual D'Ors abomina, sino Bondad . «Y 
Bondad objetiva, fundamental, limpia de 
toda psicología, limpia de toda ^ fisiolo-
gía, organizada, sustantiva, es decir. De-
ber. E s decir, LCIJ. Es decir, B ü m o . v 
¿ E s Eugenio d'Ors un espíritu metafí-
sico? Parece que no. Para un espíritu 
metafísico el pensamiento entrecortado, 
dosificado, provocado por la ocasión, dis-
perso en inacabable mariposeo sería una 
tortura El hombre de metafísica lifyie 
prisa por comprender plenamente; no 
puede detenerse a libar aquí y allá. Lo 
lindo, lo esbelto, lo agradable no le sa-
tisfac? como le satisfao? a Eugenio d'Ors; 
rmjcho menos lo fútil. Va derechamente 
s lo esencial. No busca el ritmo, sino la 
.razón del ritmo. Y asi cuando Eugenio 
d'Or.- ha salido de las glosas, ha caído 
en la incoherencia. Sus dos conferencias 
dadas en la Residencia^ de Estudiantes, 
«Aprendizaje y heroisnro» y aGrandeza y 
servidumbre de la inteligencia», están 
orientadas en sentido contrario. T.a pri-
mera hacia el profesionalismo. L a «¡egun-
«to hacia la liberación del profesionalis-
mo. Pero e! examen de esto alargaría 
demasiado osle articulo. 
L A C O P A C O R D O N B E N N E T p o r K - m i o 
Un poquito de suerte para no caer en el agua, y es mía. 
T e ! e g r a m a s b r e v e s 
O c h e n t a m u e r t o s en C a n t ó n ¡ C l a u s u r a d e l O r f e ó n 
C a t a l á n 
A R A G O N 
ZARAGOZA. 25—En <?! k i l ó m e t r o 7 de la 
carretera de Zaragoza a Huesca, t é r m i n o mu-
n ic ipa l de San . luán de i l o z a r r i f a r . se incen-
dió el depóf i to de g a í d i n a del a u t o m ó v i l que 
guiaba el r i r l r e r de Zaragoza Antonio (lova. 
Las llamas hicieron prefa r á p i d a m e n t e en el 
coclie, que quedaba totalmente destruido a 
IOB (lecef momentos. Los ocupantes resulta-
ron ilesos. 
CATALUÍÍA 
B A P ' - E L O N A , 25. — T e r m i n ó esta raaúana 
en la Audiencia la vista de la causa seguida 
por del i to de reve lac ión de secreto. 
E l procesado, señor Sitjas. so defendió a sí 
jnismo, refutando los t é r m i n o s de la acusa-
ción. Duran+e " i in tonne se produ.io un i n -
fidente é$&£ este letrado y f\ de la Com-
p a ñ í a de T r a n v í a s , señor B e r t r á n y Mt í s i t u . 
Ue^ t incó después és te , y el señor González 
VíIVTt y quedó la causa pendiente de sen-
tencia. 
ii »¡ * 
V A L E N C I A , 24—Ha sido identil icado el 
c a d á v e r que fué encontrado hace tres d ías 
en las inmediaciones de la playa, resultando 
per el del a l e m á n A l e i i s S t r i tma te r , de cua-
renta y cinco años , m e c á n i c o de los asti-
lleros de la T r a n s m e d i t e r r á n e a . Como los fo-
renses han apreciado en el c a d á v e r varias 
I jT idas y existe, a d e m á s , la noticia de que, 
momentos antes de desaparecer, este i n d i v i -
duo llevaba en su poder un bil lete de 100 pc-
eetas y un roloj de oro. de bastante valor, 
objetos que no han sido encontrados, se tie-
ua la creencia d^ que se t r a t a de un asesi-
nato, cuyo móvi l ha sido el robo. 
B e r e n g u e r h a r á l a of renda 
al A p ó s t o l 
C O R L E A , 25.—El general Bercnguer es-
1U' o hoy en Sanuago. v i s í t a n d ó los monu-
mentos m á s notables de aquella ciudad. 
Regres-*1 a festá capital y a de noche. 
Se sabe que este a ñ o h a r á la tTadicio-
nal of renda al Apóstol el general don Da-
jnaso Cerenguer, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Rey 
E l Cabildo de aquella Metropolitana ha 
invitado al r.ef.or Nuncio de Su Santidad 
p a r a que oficie do pontifical en aquella 
solemnidad, aprovechando la c ircunstancia 
de qye por aquello* d í a s l ia de venir a 
l antiago para consagrar al nuevo Obispo 
de Plasencia . 
E l asesinato de un a l e m á n 
en V a l e n c i a 
Es detenido por sospechas un italiano 
—o— • 
V A L E N C I A 25.—La o p i n i ó n sigue con 
i n t e r é s creciente l a m a r c h a de las a c t ú a 
cienes m d i c i a l e s acerca de l misterio que 
redea el hal lazrr '» de l c a d á v e r de l a l e m á n 
Alex i s en aguas de l T u n a . 
Desde luego existe l a certeza de que el 
hacho es un cr imen, abandonándose . , sm 
embargo, la pr imera que se o f r e c i ó , al 
creer que se trataba de un asesinato que 
t e n í a por m ó v i l e l robo. Contr ibuye al 
sostenimiento de este cr i ter io la 'icten 
c i ó n , efectuada esta m a ñ a n a , del s ú b d i t o 
italiano, na tura l de Tries te , R a m ó n G a -
leana, que trabajaba como carpintero tn los 
mismos astil leros que el a l e m á n , da donde 
f u é despedido, s e g ú n parece, por los in -
formes que d i ó el fallecido, lo que d e s p u é s 
d i ó origen a que entre uno y otro se sus-
citase a n a v i v a disputa, durante ta c u a l 
el i tal iano l l o g ó a proferir amenazas de 
muerte contra su adversario. Se s e ñ a l a 
t a m b i é n la co inc idencia de que en el ú l -
ú l t i m o lugar donde fue visto el a l e m á n , 
el «bar» Gnmbr inus , del G r a o , estaba tam-
b i é n el i ta l iano detenido hoy. 
Se desconocen los t é r m i n o s do la decla-
r a c i ó n prestada por él detenido, pues has-
t a abora su encarcelamiento es puramente 
con c a r á c t r r de d e t e n c i ó n , sin que el juez 
haya dictado r e s o l u c i ó n a lguna sobre su 
s i t u a c i ó n . 
Se espera a Alber t Thomas 
V A L E N C I A , 25 .—El d í a 30 es esperad' > 
en é s t a el conocido ex ministro socinli-t • 
f r a n c é s , hoy director de la G l i c i n a ftyter-
nacional del Trabajo , A l b e r t Thomas, que 
en la tarde de esc mismo día e m b a r c a r á 
en este puerto para Venezuela , Uruguay 
y Chi le , donde se propone dar var ias con-
ferencias sobre l e g i s l a c i ó n social interna-
c i o n a l . 
Se empleó la arftllería para rechazar un 
asalto a ias concesiones extranjeras 
Nuevas protestas del Gobierno chino 
—o— 
ÑAUEN, 25.—El Gobierno c h i n o h a envia-
do o t ra no ta a los embajadores ex t ran je -
ros p i d i e n d o l a r e v i s i ó n de los t ra tados 
que ac tua lmen te r i g e n , porque las c i rcuns-
tancias h a n v a r i a d o m u c h o desde que fue-
r o n conc lu idos . E l Gobierno de P e k í n pide 
que se r ea l i cen a h o r a las promesas hechas 
a C h i n a cuando e n t r ó en l a g r a n gue r ra , 
s u p r i m i e n d o l a e x t r a t e r r i t o r i a l i d a d ' y los 
t r i b u n a l e s especiales p a r a las concesiones 
ex t ran je ras , a s í como el ac tua l s e rv ic io de 
| Aduanas, porque todas estas cosas s ó l o 
pueden imponerse a las naciones vencidas . 
A l m i s m o t i e m p o y en no ta apar te rep i -
te las pet ic iones hechas a r a í z de los dis-
tu rb ios de Shangai .—T. O. 
M A S B A R C O S D E G U E R R A 
ÑAUEN. 2 5 . — S e g ú n e l Chicago Tr iMine . 
los estudiantes h a n atacado nuevamente 
i las concesiones ex t ran je ras en C a n t ó n , ha-
biendo s ido rechazados a c a ñ o n a z o s , que 
les h i c i e r o n 80 muer tos . 
L a s i t u a c i ó n es cada vez peor. Los n u -
merosos f u g i t i v o s d icen que la s u b l e v a c i ó n 
nac iona l i s t a gana te r reno en el i n t e r i o r de 
I China . 
E l c rucero b r i t á n i c o Concord h a sa l ido 
de M e l b u r n e pa ra C h i n a , y el c a ñ o n e r o 
y a n q u i E l e n a h a l legado ayer a C a n t ó n . — 
T. O. 
« « 
HONG KONG, 25.—Quinientas mujeres y 
'• n i ñ o s ex t ran je ros han sa l ido de Shameen 
' a bordo de u n vapor i n g l é s con des t ino a 
H o n g K o n g . 
En este puer to se h a n declarado h o y en 
hue lga los obreros de los muel les . 
S H A N G A I . 25.—La A s o c i a c i ó n a m e r i c a n a 
; ha adoptado u n a r e s o l u c i ó n encaminada a 
i s o l i c i t a r de l Gobierno de los Estados U n i -
; dos que, en u n i ó n de las d e m á s potencias 
! interesadas, h a g a u n a e n é r g i c a g e s t i ó n cer-
ca del Gobierno ch ino , protes tando con t r a 
las v io lenc ias y desmanes do que h a n sido 
objeto los ex t ran je ros en aquel p a í s . 
U N A P R O T E S T A F R A N C E S A 
P E K I N , 25.—El m i n i s t r o de F r a n c i a en-
t r e g ó ayer a l m i n i s t e r i o de Negocios F x -
t r an io ros u n a no ta pro tes tando c o n t r a e l 
asesinato do u n s ú b d i t o f r a n c é s y reser-
v á n d o s e el derecho de ped i r u n a i n d e m n i -
z a c i ó n p a r a l a f a m i l i a de l a v í c t i m a . 
L O S D I S T U R B I O S D E P A R I S 
P A R I S , 25.—El se rv ic io de I n v e s t i g a c i ó n 
general de la P re f ec tu ra de P o l i c í a e x a m i -
n a cu idadosamente los antecedentes de 
lo? 180 chinos que h a n sido in t e r rogados 
por l a P o l i c í a . 
Parece que é s t a se h a l l a en p o s e s i ó n de 
los h i l o s del c o m p l o t c h i n o , y p o d r í a ser 
que den t ro de poco se o r d e n a r a n operacio-
nes j u d i c i a l e s en las o rgan izac iones comu-
nistas ch inas . 
S O L D A D O S R O J O S A M A N C H U R I A 
RIGA. 25.—Los p e r i ó d i c o s bolchevis tas 
e s t á n hac iendo u n a in t ensa c a m p a ñ a pa-
ra demos t ra r la necesidad de e n v i a r a 
M a n c h u r i a u n Cuerpo de o c u p a c i ó n * de l 
ejercito ' ro jo . 
Artaden que el T r a t a d o de P o r t s m o u t h 
concede a Rus ia el derecho de tener 25.000 
soldados en M a n c h u r i a . 
Se a t r i b u y e c j t a c a m p a ñ a a l deseo de 
in tens i f icar en . \?ia l a jp ropa^anda r o j a . 
E l j a b ó n 
L 
está avalorado por un 
perfume tan exquisito 
como permanente. 
U s e u s t e d 
la crema dentífrica 
B L A N - K O R 
F A U B E L , S. A . Madrid 
Vista de la causa por el asalto a la 
Caja de Ahorros de Badalona 
—o— 
B A R C E L O N A , 25.—El gobernador c i v i l h a 
decretado l a c lausura , has ta nueva orden , 
de l O r í e ó C a t a l á . De esta d i s p o s i c i ó n h a 
dado cuenta el gene ra l M i l á n s del Bosch a l 
pres idente de l O r f e ó , en u n oficio en el que 
funda l a m e d i d a adoptada en el hecho de 
haber r epa r t ido el O r i e ó entre sus asocia-
dos, a pesar de p r o h i b i r l o t e r m i n a n t e m e n -
te su reg lamento , impresos en que se ha-
b la de c a m p a ñ a s e ideales p o l í t i c o s , c o n 
lo que l a menc ionada e n t i d a d debe reputar -
se i l í c i t a , y a que no c e m s t r i ñ e su a c t u a c i ó n 
a los fines cu l tu ra l e s y a r t í s t i c o s p a r a los 
que fué creada. 
E l asal to a l a Caja de A h o r r o s 
de B a d a l o n a 
BARCELONA, 25.—En l a s e c c i ó n segun-
d a de esta A u d i e n c i a se c e l e b r ó h o y l a 
v i s t a de l a causa i n s t r u i d a c o n t r a el p ro-
cesado J o s é A r a c i l p o r e l asalto a l a Caja 
de A h o r r o s de B a d a l o n a . 
E l f iscal r e l a t a los hechos d i c i endo que 
el d í a de autos e l procesado, conocido 
t a m b i é n po r el apodo « N a n o de las Ros-
q u i l l a s » , a l q u i l ó en Ba rce lona u n a u t o m ó -
v i l , con el que se d i r i g i ó a Bada lona . A l 
l l ega r a l a cal le de San Franc isco de aque 
l i a p o b l a c i ó n se e n c o n t r ó con u n g rupo 
de i n d i v i d u o s , y luego de c a m b i a r unas 
pa labras con ellos, d i ó a l c h ó f e r l a or-
den de poner el coche en d i r e c c i ó n a esta 
cap i t a l , y a s í que lo h u b o hecho, los-des-
conocidos desaparecieron, q u e d á n d o s e en 
el auto el procesado, has ta que regresa 
r o n a q u é l l o s , d e s p u é s . 1 d e habe r - robado a 
m a n o a r m a d a l a c a n t i d a d de 73.000 peso 
tas en l a Caja de A h o r r o s de aque l l a c iu -
dad, emprend iendo entonces l a h u i d a ha 
c í a Barce lona , no s i n que po r el t rayec to 
se fuesen apeando los i n d i v i d u o s deseo 
nocidos, q u e d á n d o s e s ó l o en e l coche ' el 
A r a c i l , q u i e n a l l l ega r a Ba rce lona d i ó 300 
pesetas a l c h ó f e r p o r sus serv ic ios . 
P regun tado el procesado, d i j o que h a b í a 
s ido condenado p o r u n Consejo de gue r r a 
a l a pena de muer t e , de l a que fué i n d u l -
tado estando y a en c a p i l l a , po r el de l i t o de 
asal to a l a Caja de A h o r r o s de Ta r r a sa 
In t e r rogado acerca del hecho de autos, d i 
j o que fué a Ba rce lona a r e s ó l v e r unos 
asuntos pa r t i cu l a re s , i g n o r a n d o los n o m -
bres de los sujetos que a l l í se le u n i e r o n , 
a los que s ó l o c o n o c í a de v i s t a po r perte-
necer como él a l S i n d i c a t o ú n i c o , no sa 
h iendo tampoco n a d a de lo que d ichos i n 
d i v i d u o s h i c i e r a n en aquel la p o b l a c i ó n , 
pues de l asalto a l a Caja se e n t e r ó d e s p u é s 
po r los p e r i ó d i c o s . 
É n el resto de l a p rueba t e s t i f i ca l no se 
a p o r t ó detal le a l g u n o de i m p o r t a n c i a . E l 
f i scal s o l i c i t ó pa ra el procesado l a pena de 
tres a ñ o s ocho meses y u n d í a . E l l e t rado 
s e ñ o r Casas p i d i ó l a a b s o l u c i ó n por f a l t a 
de prueba . L a causa q u e d ó v i s t a pa ra sen-
tencia . 
Los presupuestor, de l a D i p u t a c i ó n 
BARCELONA, 25.—Se r e u n i ó esta tarde 
de nuevo el p leno de l a D i p u t a c i ó n pa ra 
c o n t i n u a r l a d i s c u s i ó n del p royec to de pre-
supuestos pa ra el p r ó x i m o e jerc ic io . 
E n l a c u e s t i ó n del pe rsona l se a c o r d ó 
que se r e i n t e g r a r a a l a D i p u t a c i ó n todo 
el que fué l l evado a l a M a n c o m u n i d a d , 
si b ien a lgunos empleados, m u y pocos, su-
f r i r á n u n a m e r m a e n ' s u s sueldos, po r te-
ner en l a M a n c o m u n i d a d u n sueldo su-
p e r i o r a l que les corresponda p o r su ca-
t e g o r í a a d m i n i s t r a t i v a cu el o r g a n i s m o 
p r o v i n c i a l . 
L a c o n s i g n a c i ó n des t inada a c u l t u r a se 
man t i ene en i p u a l p r o p o r c i ó n , no a l t e r á n -
dose, po r tan to , los sueldos del personal 
docente y a d m i n i s t r a t i v o de esta s e c c i ó n . 
En cuanto a carreteras y caminos , se 
cons igna u n a c a n t i d a d m a y o r que la que 
t e n í a !a M a n c o m u n i d a d . T a m b i é n en Be-
neficencia se hace a l g ú n aumento , c r e á n -
dose l a b r igada san i t a r i a , que dispone el 
vigente estatuto p r o v i n c i a l , s u p r i m i é n d o s e , 
en cambio , e l se rv ic io que pa ra f e r r o c a r r i -
les secundar ios figuraba en el presupuesto 
de l a D i p u t a c i ó n . 
S e r e ú n e e l C o n s e j o d e l 
U n i ó n M i n e r a 
B I L B A O , 25.—El subd i rec to r de l a c á r c e l , 
en funciones de d i rec to r , h a mani fes tado 
que no h a r ec ib ido n o t i c i a a l g u n a o f i c i a l 
re lac ionada con el supuesto t ras lado a Ma-
d r i d de los ex consejeros del C r é d i t o , d o n 
Juan N ú ñ e z y marques de A c i l l o n a , n o l i 
c i a de que so viene hac iendo eco u n p e r i ó -
d ico loca l . 
» # * 
B I L B A O , 25.—Los actuales consejeros del 
C r é d i t o de U n i ó n M i n e r a han pedido el 
embargo subs id ia r io du los bienes de los 
ex consejeros refiienten^aate puestos en l i -
ber tad p r o v i s i o n a l . 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n se h a l e -
u i i i d o esta tardo, a las c inco, p a r a t r a t a r 
de asuntos a Ins que se concede i n u !••;••;. 
« « * 
B I I BAO, 25—El secretar io del Gobierno 
c i v i l , s e ñ o r J i m é n e z , c o n f e r e n c i ó esta ma-
ñ a n a po r t e l é f o n o con el s e ñ o r B a i l a r í n , 
qu i en le a ru in ' , io t u p r ó x i m o regreso a 
B i l b a o . E l s e ñ o r B a i l a r í n l l e g a r á probable-
mente el í í ábadü . 
F u n c i ó n de ó p e r a suspendida 
en u r a n a d a 
Los artistas se niegan a cantar por 
las malas condiciones del teatro 
—o— 
G R A N A D A , 25.—Para anoche se h a b í a 
anunc i ado l a p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n de 
ó p e r a , a cargo de los ar t i s tas Fleta , M a r í a 
L l a c c r y D a m i a n i , en el tea t ro ins ta lado 
en l a p laza de los A l j i bes de l a A l h a m b r a , 
donde se h a b í a congregado crecido n ú m e r o 
de espectadores. 
Poco d e s p u é s de l a h o r a a n u n c i a d a pa-
r a empezar l a r e p r e s e n t a c i ó n , se r e t i r ó Fle-
ta a l hote l donde se hospeda, r e n u n c i a n d o 
a t o m a r pa r t e en l a obra , a legando deficien-
cias que o b s e r v ó en l a c o n s t r u c c i ó n del es-
cenar io , decorado de l m i s m o y en su ca-
m e r i n o . 
Los espectadores se d i r i g i e r o n a l ho te l , 
donde se e s t a c i o n ó enorme c a n t i d a d de 
p ú b l i c o , t en iendo que da r F le ta exp l icac io-
nes de su a c t i t u d , l a m e n t a n d o que l a f a l t a 
de detalles e s e n c i a l í s i m o s , y a d e m á s l a ba-
j a t e m p e r a t u r a r e inan te en e l s i t io donde 
se m o n t ó e l escenario, que e s t á a l a i n t e m -
per ie , le hubiesen ob l igado a no cantar . 
Se o r i g i n a r o n protestas y entonces M a r í a 
L lacer , en l a p u e r t a de l ho t e l , h a b l ó con 
numerosos espectadores, man i f e s t ando l a 
i m p o s i b i l i d a d de celebrar e l e s p e c t á c u l o 
p o r las malas condic iones de i n s t a l a c i ó n 
de l t ea t ro . 
Estas expl icac iones fue ron acogidas con 
aplauso p o r el p ú b l i c o . 
Inmedia tamente , numerosas personas se 
d i r i g i e r o n a l a C o m i s i a r í a p a r a cons ignar 
su pro tes ta po r l a s u s p e n s i ó n de l acto. 
La d e c i s i ó n de F le ta y los ar t is tas que 
le . a c o m p a ñ a n h a ^ ido c o m e n t a d í s i m a . 
L a f u n c i ó n s u s p e ' ñ d í í l a se v e r i f i c a r á esta 
noche. 
un premio oe 5.000 pesetas 
«EDITORIAL VOLUNTAD» abre un 
concurso de novelas para su ((COLEC-
CION HESPERIA» (de la cual se han pu-
blicado ya C O R E N T I N A , de René Bazin. 
y «EL ASESINO D E L A MUÑECA», de. 
Tirso de Medina) con sujeción a las si-
guiéntes bases: 
Primera. Todos los trabajos serán iné-
ditos, y estarán redactados en castellano 
y escritos a máquina o, por lo menos, 
con letra bien legible. Cada trabajo lle-
vará un lema y, en sobre aparte, señala-
do con el missmo lema y sellado y la-
crado, se incluirá el nombre y dirección 
del autor. 
Segunda. L a extensión mínima de ca-
da trabajo será el equivalente de 250 pá-
ginas de 1.400 letras cada una. 
Tercera. E l plazo de admisión de los 
originales terminará el día 31 de diciem-
bre de 1925. 
Cuarta. L a novela que el Jurado eligie-
re entre las presentadas, se publicará en 
la «COLECCinN HESPERIA», y el autor 
recibirá un premio de 5.000 pesetas y 200 
ejemplares de su obra, la cual quedará 
de propiedad de ( (EDITORIAL V O L U N -
TAD». 
Quinla. Si, además de la novela pre-
miada, el Jurado recomendara otras de 
las presentadas al concurso, «EDITO-
R I A L VOLUNTAD» las editará por su 
cuenln y dará al autor 100 ejemplares y 
ol 10 por 100 sobre el precio de cubier-
ta de cada ejemplar vendido. 
Sexta. ( (EDITORIAL VOLUNTAD» pu-
blicará el fallo antes del 1 de abril de 
1926, juntamente con los nombres del Ju-
rado calificador. 
NOTA: Diríjanse los trabajos al señor 
secretario de ( (EDITORIAL VOLUNTAD» 
(Alcalá, 28, Madrid), a quien pueden pe-
dirse también cuantos informes y escla-
recimientos séan necesarios. 
M e j o r a l a s i t u a c i ó n 
e n Z e r u a l 
. o • 
Un discurso de Lyautey 
—o— 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
L a sexta bandera de la L e g i ó n 
T E T U A N , 25 (a las 15).—De Rcgaia , y pa-
ra su campamen to de "^ar R i f f i c n , p a s ó po r 
T e t u á n l a sexta bandera del Te rc io , m a n -
dada po r el comandante don R ica rdo Rada 
Pera l , que t an to se d i s t i n g u i ó en el p e r í o -
do de operaciones del rep l iegue . Estas 
fuerzas fueron revis tadas po r el genera l 
P r i m o de R ive ra , a l que a c o m p a ñ a b a el 
genera l Despujols. 
Se sabe que l a p a r t i d a rebelde b a t i d a ú l -
t i m a m e n t e en l a d e m o s t r a c i ó n o fens iva so-
bre Z a d i n a y Zen-Zenem tuvo numerosas 
bajas y grandes p é r d i d a s mater ia les , por 
l a d e s t r u c c i ó n t o t a l e incend io de aquel los 
aduares. 
M e j o r a no tab lemente de las he r idas su-
f r idas en aquel combate el teniente de Ar-
t i l l e r í a d o n M a n u e l Tejedor . 
Se c e l e b r ó h o y . en l a ig les ia de Nues t ra 
S e ñ o r a de las V i c t o r i a s , de l a M i s i ó n f r an -
ciscana, u n solemne fune ra l en suf rag io 
del c a p i t á n de l a M e h a l l a de T e t u á n d o n 
Feder ico M o l i n a D o m í n g u e z y de l teniente 
d o n L u i s Palao, con asis tencia del mar -
q u é s de Estel la , del teniente coronel p r i -
mer jefe de l a M e h a l l a , o f i c i a l i d a d de l a 
m i s m a y ot ras muchas personal idades . 
E l v i cea lmirante Bug l i er cumpl imenta 
a P r i m o de R i v e r a 
CEUTA, 24 (a las 22.35).—Ha regresado de 
Algec i ras donde fué a carbonear e l c rucero 
Strashovnj , conduc iendo a bordo a l vice-
a l m i r a n t e Rug l i e r . Este m a r c h ó h o y a Te-
t u á n p a r a c u m p l i m e n t a r a l presidente de l 
D i r e c t o r i o , regresando a l anochecer, em-
barcando o t r a vez en el c rucero . 
L o s servicios a é r e o s 
M E L I L L A , 25 (a las 21 ,15) . -Ha l legado 
el genera l Sor iano . d i r ec to r genera l de Ae-
r o n á u t i c a , con objeto de inspecc ionar los 
servic ios de A v i a c i ó n en esta zona. 
H o y regresaron a l a p laza , d e s p u é s de 
haber d e s e m p e ñ a d o u n a m i s i ó n especial 
en el campo, el genera l F e r n á n d e z P é r e z 
y e l co rone l de S a n i d a d s e ñ o r Co l l , jefe de 
los serv ic ios san i t a r io s de esta Coman-
danc ia . 
Desde l a p o s i c i ó n de T i f a T u i n fue ron dis-
persados con fuego de c a ñ ó n unos g rupos 
rebeldes, a los que se h i c i e r o n bajas vis-
tas. 
T a m b i é n l a g u a r n i c i ó n de Casa F o r t i f i -
cada a h u y e n t ó unos n ú c l e o s enemigos que 
se h a b í a n observado por aquel las i n m e -
diaciones . 
Antes de regresar a l a P e n í n s u l a el se-
ñ o r D ó m i n e , gerente de l a T ransmed i t e -
r r á n e a , v i s i t ó los hospi ta les de esta zona, 
i donando m i l pesetas pa ra que se obsequie 
j a los enfermos; 
Malestar en el campo rebelde 
! I n fo rmes l legados del campo aseguran 
i que r e i n a entre los i n d í g e n a s de l a h a r c a 
! rebelde que pelea en el f rente f r a n c é s u n 
i desal iento comple to , pues l a m a y o r í a ar ras-
| t r a u n a v i d a mise rab le l l e n a de pena l ida -
| des, s i n v i s l u m b r a r el m o m e n t o del t r i u n -
fo , que en pregones constantes p r o d i g a el 
cabeci l la rebelde. 
U n a p rueba de l a poca conf i anza que a 
A b d - c l - K r i m le i n s p i r a n los i n d í g e n a s de 
l a zona i n s u m i s a es e l hecho de haber le 
l l evado a p regonar en los zocos l a p r o h i -
b i c i ó n absoluta de v e n i r a l t e r r i t o r i o ocu-
pado. 
Las au tor idades del p ro tec torado f r an -
c é s h a n establecido nuevos puestos en los 
l í m i t e s de ambas zonas, a f i n de i m p e d i r 
e l con t rabando , ce r rando a l m i s m o t i e m -
po el comerc io a todos los i n d í g e n a s re-
beldes. 
Esto d e t e r m i n a r á que l a m i se r i a , que ca-
da d í a se deja sen t i r con m a y o r i n t e n s i -
dad en todo e I c ampo rebelde, l l egue a 
tener caracteres de to t a l f a l t a de medios 
p a r a l a v i d a . 
ZONA FRANCESA 
' L a cu lpa fué del niaridou 
S a í n e t e m . 
del R í o del V a l v d ° n ^ s é 
en e, teatro p ' ^ " 
COLECCION HESPERIA 
N O V E L A S P U B L I C A D A S : 
René Bazin: CORENTINA 
5,50 pesetas. 
Tirso Medina: EL ASESINO 
DE LA MUÑECA 
3.50 pesetas. 
Pedidos a «VOLUNTAD» 
A L C A L A , 28, Y M A R Q U E S D E 
Ü R Q U U O . A2 Y ¿4. M A D R i r * 
F E Z , 25.—En l a r e g i ó n de Z e r u a l l a s i -
t u a c i ó n h a me jo rado notablemente despue^fe 
de las ú l t i m a s operaciones. 
Los rebeldes, acosados p o r todas par tes , 
h u y e n a l a desbandada h a c i a e l Norte y 
Noroeste. 
Va r i a s fracciones de los b e n i m e s g u i l d a 
h a n hecho acto de s u m i s i ó n , y , s e g ú n to-
dos los i n d i c i o s , cas i todo e l resto de esta 
cab i l a s e g u i r á el e jemplo de las fracciones 
somet idas estos d í a s . 
Se c o n f i r m a que los r i f e ñ o s h a n ten ido 
m á s de 600 bajas, entre muer tos y her idos , 
en los recientes bombardeos del zoco del 
H a d . 
E n el sector de A i n M a a t u f se h a p re-
g i s t r ado numerosas in f i l t r ac iones , que no 
h a n progresado. 
E n e l sector Este a u m e n t a l a p r e s i ó n de 
las barcas r i f e ñ a s . 
U N A P R O C L A M A D E L S U L T A N 
R A R A T , 25.—En l a p r o c l a m a del S u l t á n , 
que fué l e í d a ayer en todas las mezqui tas , 
se condena en severos t é r m i n o s l a con-
duc ta de cuantos s i g u i e r o n a A b d - e l - K r i m 
y se e x h o r t a a todos los m a r r o q u í e s a com-
b a t i r a los rebeldes y conservar l a t r a n -
q u i l i d a d y conf ianza en l a p r ó x i m a derro-
t a de los enemigos de l a paz-
T e r m i n a d a l a l ec tu ra de esta p r o c l a m a 
los notables v i s i t a r o n en el pa lac io de la 
Residencia a l m a r i s c a l L i a u t e y , r e i t e r á n -
dole su i nqueb ran t ab l e fidelidad a F r a n c i a . 
;;: * « 
FEZ, 2 5 — E l s u l t á n M n l e y Yusseí, acom-
p a ñ a d o p ó r el gene ra l De C h a m b r ú n y e l 
d i r ec to r de los Asuntos j e r i f i anos , M a r t . 
y todos sus m i n i s t r o s , s a l i ó esta m a ñ a n a 
de esta cap i t a l , d i r i g i é n d o s e hac ia l a zona 
Norte, c o n objeto de v i s i t a r las t r i b u s de 
l a r e g i ó n de K a r i a . 
E l m a r i s c a l L i a u t e y m a r c h á esta m a ñ a -
n a a l zoco el A r b a a de R u f f a u , en donde 
e n c o n t r a r á el g r u p o m ó v i l . 
SE L E E U N A C A R T A D E L S U L T A N 
E N L A S M E Z Q U I T A S 
L A R A C H E , 25 (a las 19) .—Comunican de 
Fez que ayer fué l e í d a en aque l la c i u d a d 
u n a ca r t a del s u l t á n M ú l e y Yuseff d i r i -
g i d a a todas las poblaciones sujetas a 
su j u r i s d i c c i ó n , con o rden de leerse en 
todas l a s ceremonias de l a mezqu i t a p r i n -
c i p a l de cada l u g a r . 
E n Fez se d i ó t u r a a l documento en 
l a l egenda r i a m e z q u i t a de K a n r a u i n a en 
presencia del b a j á , el j a l i f a , c a í d o s , ule-
mas y o t ros muchos notables, j u n t a m e n -
te con e l resto de l a p o b l a c i ó n m u s u l -
mana . 
En esta car ta advie r te el S u l t á n los be-
neficios advenidos al imperio desde su 
enironamienta amonestando a las pobla-
ciones contra los manejos rifefíos y c o i m v 
nlstas. Elogia la l abor del RJéfcUo f r an-
i asegurando a los i n d í g e n a s la se^tt-
r i dad de sus \ idas y haciendas y l e n n i n a 
lecninendandoles ea lma ante los momentos 
d i f í c i l e s , y a que nada les puede pasar. 
E l S u l t á n rnárchó hoy al frente Norte , 
n r m . l a ñ a d o de su h i j o M u l e y , Hassan. de-
teniénd(is;> en A i u Acha . 
1 > I V . U R S O D L L G E N E R A L L Y A U T E Y 
En u n a r e i m t ó n convocada por el b a j l . 
a lé míe as i s i ¡ e :o i i ios olemas, represeu-
tanles de l a C á m a r a de Comercio i n d i c o -
i C o u l i n ú a a i ( í n u l de La $.* columna.) 
l l a m a r s a í n e t e a u n a ob ra in*» 
d r a m á t i c a , en l a que se d e s a í r o n n ^ m e n t e 
t o n a t r i s t í s i m a de u n a ^ hÍS ' 
- c t i m a de u n h o m b r e ^ ^ u da 
los c r í m e n e s y tcdas las a b y e c c L ^ 
que t e r n u n a con l a m u e r t e d<d ™ ^ ^ 
y e l sac r i f i c io de un i n o í n t ^ ^ ^ 
v i s i ó n t an cpnfusa e i n c o m p l e a L 
que es t ea t ro y una idea tnn « de lo 
de los ^neros%eatrales . u e exSlTcX0^'1 
c en t emen te todas las ^ u i v o c a ^ ^ 
drama5 * ^ a d v e r t i m o s ^ | 
L a p r i m e r a equivocac iSn está en el r 
cepto que los autores t i enen del natur^T 
creen que r e fue rzan l a v e r d a d c o u Z f : 
todas esas torpezas, negrruras y fealdnH 
y l o hacen a conc ienc ia ; pero de tal 
ñ e r a e s t á ausente e l sent ido del a r t e " ^ 
tal m a n e r a o l v i d a n todo lo que es s í n t e S 
y p o s i b j h d a d a r t í s t i c a , que nos ofrecen i 
d u d a b l e m e n t e u n a rea l idad , pero dtíS 
v i s t a de v e r o s i m i l i t u d teatral, de beHo"' 
y de e m o c i ó n . cueza 
Y esto que dec imos de l asunto y de 1n-
personajes puede deci rse t a m b i é n del de ! 
a r r o l l o y de l d i á l o g o , torpe, afectado ore" 
mioso . en e l que c o n t r a s t a el excesivo ab,. 
so de t é r m i n o s d e l hampa, que no 
pueb lo , con el l i r i s m o f á c i l del lugar cá 
m ú n , l a c r i m o s o y f a t i g a n t e . * 
E l a m b i e n t e m o r a l no es ya sólo rep-n 
bable , s ino mons t ruoso ; parece imposible 
que se h a y a j uzgado d i g n o de llevar al 
t e a t r o aquel las enormidades , que se trato 
de hacer s i m p á t i c o e l t i p o de mujer que 
p o r vengarse de u n m a r i d o r u f i á n y cana-
l l a , v a v e n d i e n d o su honra , y que merez-
can i n t e r é s aque l los personajes taberna-
r i o s en l n que lo p in to resco , lo que hubie-
r a escocido c o n c u i d a d o un sainetero. sc 
p i e r d o o n t r e g r o s e r í a s y procacidades. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n no p a s ó de mediana 
M a n r i q u e G i l , que modes tamente se hir^ 
c a r g o de u n personaje secundario, fuen 
de su v e n a d r a m á t i c a , es tuvo poco defini-
do; A n g e l i t a Cantos , que h a adelantad^ 
m u c h o , t u v o m o m e n t o s felices, siempre 
f a t i g a d a p o r l a p r e s i ó n de un t i p o que no 
acaba de exp l i ca r se y que nos hace ludm 
e n t r e l a c o m p a s i ó n y l a a n t i p a t í a ; Marín, 
d e l C a r m e n G i l . m u y graciosa y muv 
d e n t r o de su pape l ; l a s e ñ o r i t a Arribas, 
a c e r t a d í s i m a en su b r eve a c t u a c i ó n . 
E n t r o pro tes tas cont rar res tadas por 
aplausos se des l i za ron los t res actos, al 
final de los cuales sa l i e ron los autores; a 
m e d i d a que avanzaba l a r e p r e s e n t a c i ó n I35 
protes tas ganaban e l t e r r eno que iban per-
d iendo los aplausos. 
Jorge D E L A C U E V A 
E l S o m a t é n d e R í o s e c o 
V A L L A D O L I D , 25.—En M e d i n a de Ríoseco 
se h a celebrado con g r a n solemnidad el 
acto de entregar a los Somatenes del cis-
t r i t o l a bandera y e l b a n d e r í n . Primera-
mente se c e l e b r ó u n a m i s a de c a m p a ñ a , a 
l a que as i s t i e ron e l c a p i t á n general , el go-
be rnador c i v i l , pres idente de l a Dipu tac ión 
y d e m á s au tor idades . E l v i c a r i o general 
de l a d i ó c e s i s de Fa lenc ia , a l a que per-
tenece R í o s e c o , c e l e b r ó e l santo sacrificio. 
D e s p u é s se t r a s l a d a r o n todos a l paseo del 
Duque, donde fue ron bendecidas las ense-
ñ a s , s iendo m a d r i n a s en esta ceremonia 
las s e ñ o r a s d o ñ a C a r m e n Bar re ro de A m i -
go y d o ñ a V i c e n t a S á n c h e z Cid, quienes, 
d e s p u é s de leer unas p a t r i ó t i c a s alocucio-
nes, h i c i e r o n ent rega de ambas e n s e ñ a s a 
los abanderados respectivos. 
D e s p u é s se p r o n u n c i a r o n p a t r i ó t i c o s dis-
cursos, que f u e r o n m u y aplaudidos, pro-
r r u m p i é n d o s e a l final en v ivas a España , 
a l Rey, a Cas t i l la y a Jos Somatenes. Ter-
m i n a d o este acto, los Somatenes desfilaron 
ante las au tor idades en correcta forma-
c i ó n . 
O t r o a u t o m ó v i l en la acero 
Tres personas lesionadas 
E l a u t o m ó v i l de la m a t r í c u l a de Madric 
n ú m e r o 7.920, que guiaba su propietario don 
J e s ú s R o d r í g u e z J o r d á n , por efecto de un 
falso vi ra je , p e n e t r ó en el andén centrid 
de la calle de Velázquez , derribando a bean 
dra J i m é n e z , que llevaba en brazos una nifiJ 
hiaj suya, de nueve meses, y a Angeles Hei' 
nández . Estas tres personas sufrieron lesio-
nes do c a r á c t e r leve. z 
Soc i edades y conferencias 
P A R A H O Y 
ASOCIACION D E CARTEROS DE ESPA5A 
9 n. C e l e b r a r á dicha Asociación junta gen-
ral o rd ina r i a en la C a r t e r í a del Correo cen 
t r a l , con asistencia del director general. 
SOCIEDAD E S P A D O L A D E DERMA1ÜLU 
O I A Y S I F I L I O G R A F I A . - 1 0 , 3 0 m. Sesión pn 
el Hosp i t a l de San Juan de Dios. 
^ 
na , o t ros moros notables y los genérale? 
Daugan , C h a m b r u m , Gadour y Sabrit, con 
L y a u t e y , d e s p u é s de t o m a r el té , e\ 
r i s ca l p r o n u n c i ó u n discurso recomenrian-
do c a l m a a l a p o b l a c i ó n , a l a que cu]< 
que l a me jo r p rueba de su t r anqu l lu iaa ) 
s egur idad estaba en l a rapidez y í>™cl 
s i ó n con que l l egaban de l a m e t r ó p o 
m a t e r i a l y t ropas , y c o m e n t ó el a|SCUr; 
de P a i n l e v é en l a C á m a r a ^ancesa, q"^ 
a n u n c i ó el apoyo dec id ido de toda Frfin 
c ia p a r a sa lvar l a s i t u a c i ó n de Marru» 
C0Añad ió el m a r i s c a l que e l supremo ho-
n o r de su v i d a f u é el ser " a m a d o a a 
fender e l o rden en las circunstancias P 
sentes de excepcional imP0ría™amh'nl3 
ca, y l l a m ó l a a t e n c i ó n sobre los. ^pa"^t3S 
per turbadores de los agentes bolc!?e" - d8 
con t ra los que r e c o m e n d ó toda ciase 
precauciones. n ei0, 
Se comenta entre los i n d í g e n a s con «j 
gios este discurso del mar isca l , que 
p r o d u c i d o excelente efecto. rQCflhiancrt 
P a r a el d í a 28 se prepara C a ^ l a n ^ 
u n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n de ^ i m P ^ i 
C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a ^ance a que ^ 
a Mar ruecos a es tudiar la s i t u a c i ó n 
aquel pro tec torado . 
L A S I T U A C I O N D E L F R ^ T E ^ 
S iguen los ataques en l a TeZ la 4 
m a l E n frente Oeste sigue ^ a n a o ^ ^ 
t u a c i ó n m u y c r í t i c a p a ^ o niantie. 
Frente a l a r e g i ó n de T a i m a m c & d w , 
nen los rebeldes í"*ScWn enemiga n 
N ó t a s e u n a tenaz o p o s i c i ó n e ^ 
- •' ,,P ^ " S n d o míe vencer 
avanzados 
é s t o s serios o b s t á c u l o s pa ra ca 
que in ten tan real izar . l a Zona 
Unos cuntingentes de Yeba^a ^ 
(„ , , ¡ ( l r I l )a l , a has ó r d e n e s de l c f rancés 
^ a u n i . penet raron ' ' " ^ f y b e n i m e s ^ ; 
para i m p e d i r a los leunas ^ . én> e n ^ 
?e ^ ^ n m b a t e con la colu*" 
b l á h d o a e u n du ro combate ^ 
Sa del coronel M y c b e h ^ c doS acer-
Se c o n f i r m a n los rumores c i r ^ , n 
ca de lB espantosa " U ^ n a ^ abs0 uta 
a l g u n a , . ahi las por p a r t i c u l a r i u ^ J 
rio' medios de v ida , ml^14 
entre los anyer inos , donde 
comple ta . 
— A ñ o X V . — N í i m . 4.975 E - U O E l B A T E : (3) 
V i e r n e s 26 de junio de 1925 
v ^ r r a k e c h , l a c i u d a d 
d e f u e g o 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
. 0¿ tres k i l ó m e t r o s antes de llegar por.-
arretera de Casablanca , se descubre a 
13 Crakech, en rnedío de una inmensa Ha- ( 
•v,ar envuelta en un ofuscante resplandor I 
ciudad 
I A entrar en l a capital hay que pasar 
P^gro por u n oasis de palmeras, y lue-
^ por las avenidas de l a nueva 
^nccsa- E l a u t o m ó v i l penetra en la ver-
edera Marrakech y se ve asaltado por 
legión de neeros. casi desnudos, que 
Apoderan de las maletas. 
j.s ¡a una de l a tarde. Nos hemos de-
oido en l a p laza de Djemaa E l F n a , o 
^ l o s ajusticiados, denominada as í por-
antes se colgaban en olla las cabe 
de los' sacrificados por orden del 
Sultán-
La Plaza es amrlia e i rregu lar ; tiene 
mogotes de barro de antiguas defensas, y 
mucha0 tiendas sucias, de lona, o con tc-
^os de estera y de paja , entre las cuales 
se mueve l a gusanera si lenciosa de los 
poros. Abrasada, recocida, polvorienta, 
"ae sobre ella "el fuego del sol y l a con-
s t e en u n a b r a s a ; el suelo quema, el 
espacio arde como si todo él fuera una 
ñama transparente que a l respirar secü la 
v^a y devora los pulmones. 
n i n g ú n otro sitio de Marruecos, a 
.gsar de haberlo recorrido en pleno ve-
rano, sentimos este ardor de Marrakech, 
este calor de incendio que nos hace creer 
toda l a c iudad arele o que e s tá cons-
ijuícia con piedra de v o l c á n . A veces, l a 
t£mperatura a lcanza 48 grados a l a som-
bra. 
El cónsu l de E s p a ñ a , un natural de Ma 
frakech, v a a ser nuestro g u í a . Inmejo-
rable hallazgo. Ja l id Ben Mohamed Nasa-
je, que as í se l lama, es un moro bonda-
flo'so. dispuesto a prodigar todas sus aten-
ciones. Posee l a cruz de Isabel l a Cató-
jíca. 
Todas las casas de l a c iudad son de 
\in piso, y como cuenta cerca de 150.000 ha-
iitantes, no hace falta encarecer c u á n 
pande es su á r e a de e x t e n s i ó n . 
A poco de andar nos hal lamos en pie-
jo laberinto de l a m o r e r í a , m á s pintoresco 
que el de T e t u á n y el de T á n g e r , m á s 
emocionante t a m b i é n , porque en nuestro 
tecorritio no encontraremos n i un solo ros-
ero europeo. M a w o q u í e s de todas las re-
giones, negros del Senegal, del S u d á n y 
del S a h a r a ; m o n t a ñ e s e s del Atlas, israeli-
tas con sus t ú n i c a s negras, desfilan con 
esa lentitud tan solemne y tan musulma-
¿a. No hay pr i sa para v i v i r ; no hay in-
iquletud que espolee, n i e s t í m u l o que vi-
gorice. E l gesto es reposado, l a voz s in 
estridencias; los ojos, s in curiosidad, se 
¡entornan s o ñ o l i e n t o s . 
i Del zoco donde se ha l lan los figones, 
icón enormes vas i jas l lenas de manteca, 
¡pasamos a l a calle de los vendedores de 
•especias. Luego vemos el barrio de los ba-
bucheros y la calle de los orfebres. E n 
él fondo de las covachas refulgen las gu-
mías y las grandes placas de plata que las 
moras penden de sus cuellos como supre-
mo adorno. A l zoco de l a seda suceden 
el de la leche y el del pan y nuevas tien-
das de f r e i d u r í a s , que exponen en tablas 
renegridas grandes trozos de cordero y a 
tostado y chorreando grasa. 
Un negro corpulento, desfila caluroso, 
lanzando u n p r e g ó n , resbalando perezosa-
mente los sonidos guturales. 
- ¿ Q u é dice?—pregunto al c ó n s u l . 
- E s un curandero; l l a m a a todos los 
que padezcan a l g ú n m a l ; los que os due-
la la cabeza—exclama—, los que padez-
cáis del e s t ó m a g o , los que s u f r á i s de la 
.vista, los que t e n g á i s l lagas, l lamadme a i 
mí, que yo os c u r a r é . 
A una i n d i c a c i ó n se detiene; me Intrl-
fca saber c ó m o combate las dolencias. Des-
pta el envoltorio de trapo rojo y van sa-
/"Lendo los medicamentos. Polvo de cinc 
para los ojos, una piel de lagarto contra 
•las picaduras de las culebras, una cabeza 
seca de c i g ü e ñ a para hacer la hervir en 
N U E V O S D I P L O M A T I C O S 
Los ministros de Ssrvid y Suiza, que ayer presentaren sus cretlenri iles 
(Fofs. Vídctí.) 
P A I S A J E S D E A L M A S 
(De noche. E n el j a r d í n del Tiilz. Sobre 
l a a lbura de los manteles que cubren 
las mesitas puestas, las p e q u e ñ a s panta-
llas de los por tá t i l e s proyectan c í rcu lo s 
de l u z : luz que detalla la c r í s t a l e r i i , 
resbalando en el brufiido de los cubier-
tos, y deja los bustos y las cabezas 
de los comensales en u n a semisombra 
muy propicia. Bajo la fronda, en decli-
ve, i luminada por potentes focos, VJ. y 
viene la servidumbre, c o r r e c t í s i m a y 
pronta, sirviendo a cada mesa, avizoran-
do a respetuosa distancia, y « a d i v i n a n -
do», 7ÍO pocas veces, la p e t i c i ó n que no 
se h'i llegado a formular t o d a v í a . Con-
currenc ia «bien». Damas de cierta edad 
y altivo gesto: «otoñales» , c s p l é i i d i d a s . 
maqui l ladas y «an iñadas» por la hechu-
r a de sus vestidos, y por la bien estu-
diada copi i del coqueteo y de las in-
quietudes juven i l e s ; damitas con toil-
lettes demasiado audaces, pero que pre-
gonan la f irma de F a q u í n o de W o r l h : 
mucharhos «peras», de veinte a... cua-
renta a ñ o s , elegantes, con un > elegan-
c ia h i p ó c r i t a m e n t e despreocupada; vie-
estado: en aquel cuiucdur del Maurice, en 
P a r í s ; en el del Louxcmburg , en Niza ; en 
l a terraza de Montecarlo... ¡Y tú , siempre 
a l r e v é s : echando pestes y diciendo esas 
cosas a gritos! ¡ M i r a que l a escenita aque-
l la de los raviol i , en el Saboga, en Gé-
nova! . . . 
EI.LA.— ¡ C l a r o ! jCuino que aquello de los 
ravio l i era otra... p o r q u e r í a ! 
EL .—ün plato italiano.. . 
ELLA ( s o / o c a d a ) . — ¡ N a d a , nada de plato! 
¡ U n a «cusa» rara , que sabe a queso viejo, 
a picadillo y a demonios! ¡Y enc ima el 
«pistólo» aquel que nos s e r v í a , permitirse 
u n a sonris i ta guasonal ¡A mí con sonri-
sitas un fulani de G é n o v a ! ¡ V a m o s ! . . . ¡ P o r 
eso la a r m é ! 
EL . - f5abes que en l a D i r e c c i ó n nos die-
ron toda clase de disculpas.. . 
ELLA.—¡Ay, qué grac ia ! . . . ¡ N a t u r a l m e n t e ; 
como que p a g á b a m o s doscientas l i ras , y 
de «extra» y a sabes, cerca de m i l en dos 
semanas! ¡ G r a c i a s a Dios, al l í , aqu í y en 
donde sea podemos ponernos a la al tura 
de los m á s altos! [Levantando la voz para 
que lo oiga bien el criado que les acaba 
C n hono r de M e r r y d e l V a l 
Solemne función religiosa en la 
Basílica vaticana 
(SERVICIO ESPLCJAL ÜE E L D E B A T E ) 
P O M A , 25.—En la B a s í l i c a vaticana, 
adornada como cn las ceremonias de bea-
t i f i cac ión , se h a celebrado l a conmemora-
c i ó n de 25 aniversario de l a e l e v a c i ó n a l 
Episcopado del Cardenal Merry del V a l . 
Asistieron a la ceremonia los Cardenales 
Vannutcl l i , Do L a i , Vico, Pompi l l i , Ga5pa-
r r i . Van Hossum, Lega, F r u h w i r i h , Hanuc-
c i . S i l j , Bagoncssi . T a c c i . Bisleti , Billot, 
E r h l e y Gal l i , el P a t r i a r c a latino d6 Ale-
j a n d r í a , el P a t r i a r c a armenio ele Ci l i c ia y 
el P a t r i a r c a de rito griegomelchita de An-
t i o q u í a , el Cuerpo d i p l o m á t i c o completo, 
el cabildo del Vaticano, l a a n t e c á m a r a 
pontificia, l a s e c r e t a r í a de Estado, l a ofl-
(.• el idad de los Cuerpos armados y repre-
sentantes de las ó r d e n e s religiosas, de las 
de Malta y Santo Sepulcro, l a aristocra-
c ia , él patriciado, la Junta diocesana, l a 
Pnivers idad gregoriana, los Seminarios y 
los colegios. 
A las nueve c e l e b r ó Merry del V a l la mi-
sa en el altar de l a Cátedra , asistido por 
m o n s e ñ o r Cacc ia , Dominioni y m o n s e ñ o r 
I'golini . D e s p u é s del Tedeum, que c a n t ó 
la capi l la Jul ia , m o n s e ñ o r T á l a m o l e y ó un 
mensaje recordando los altos m é r i t o s de! 
Cardenal y le o f r e c i ó la medal la conm*3-
morativo y un ar t í s t i co pergamino mi-
niado. 
E l Cardenal r e s p o n d i ó vivamente conmo-
vido, dando las gracias por los homenajes 
que r e c i b í a y declarando que ninftnna con-
g r a t u l a c i ó n le p o d í a ser m á s grata une 
la que le o f rec ía el cabildo del Vaticano. 
R e c o r d ó d e s p u é s los a ñ o s de su ministerio 
sacerdotal, diciendo que eran los m á s be-
llos de su vida, y que s ó l o el haberse en-
contrado junto al glorioso y santo Pont í -
fice P í o X pudo compensarle, aunque so-
bradamente, los sacrificios y las cargas 
que por orden superior tuvo que aceptar. 
D e s p u é s de unas palabras dedicadas a l a 
B a s í l i c a vat icana, t e r m i n ó dando las gra-
cias a todos e i n v i t á n d o l e s a unirse con 
él para glorificar a Dios por el cumpli-
miento exacto de los propios deberes. 
L a medalla que le han ofrecido tiene 
siete c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o . Los empipa-
dos de la fábr i ca de S a n Pedro, han recra-
lado al Cardenal nn rico vaso, d e d i c á n -
doselo en un pemamino. y l a A s o c i a c i ó n 
del Corazón de J e s ú s de Transtcvere un 
reloj de plata.—Daffina. 
N u e v a d e l i b e r a c i ó n d e l o s 
socia l i s tas f ranceses 
Se decide convocar el Consejo 
nacional para el 12 de julio 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E 
P A B I S , 2 5 — M a ñ a n a se c o n o c e r á uno de 
los proyectos de Cai l laux que m á s inte-
rés han despertado. Se trat-a de buscar los 
medios de hacer frente a los vencimientos 
de los bonos de l a Defensa nacional , que 
ocurren en jul io . E l Consejo de ministros 
l ia aprobado el proyecto en su r e u n i ó n de 
esta m a ñ a n a , a c o r d á n d o s e que sea presen-
tado en l a C á m a r a probablemente m a ñ a n a 
por l a tarde. 
A la sa l ida el ministro de Hac ienda se 
n e g ó a hacer declaraciones de n inguna es-
pecie. 
E n cuanto a los socialistas, c o n t i n ú a el 
desconcierto respecto a l a actitud futura 
que han de adoptar h a c i a el Gobierno. E l 
r e f e r é n d u m de los d í a s pasados no h a sa-
tisfecho a nadie, y en vista de ello, l a 
C o m i s i ó n administrat iva permanente h a 
decidido el Consejo nac ional p a r a el 12 
de jul io p r ó x i m o . E n el la se d e c i d i r á de-
wnitivamente l a p o l í t i c a futura.—C. de H . 
» * 
P A R I S . 25.—La s i t u a c i ó n p o l í t i c a conti-
n ú a s in aclararse. Por m á s que han cele-
brado r e u n i ó n tras r e u n i ó n , los socialis-
tas no han podido ponerse de acuerdo 
acerca de la actitud que d e b e r á adoptarse 
con respecto a l Gabinete P a i n l e v é , y h a n 
tenido que remitirse a l a d e c i s i ó n del Con-
sejo nacional del partido, que se r e u n i r á 
el 12 de jul io . 
L O S P R O Y E C T O S D E C A I L L A U X 
P A R I S . 2 5 — S e g ú n el P e t i t P a r i s i é n , tan 
pronto como sean aprobados en los Con-
sejos de ministros de hoy de m a ñ a n a los 
proyectos financieros de Cai l laux , se invi -
tará a la C á m a r a p a r a que l a d i s c u s i ó n 
re lat iva a los mismos se active, de ma-
nera que pueda darse por terminada para 
el d í a 14 de iulio. 
I H a y 
a mostrarse capr ichosa! 
;os secos, aquijolados, o, oí revés , ven-\ de servir.) ¡Con dos millones de pesetas 
trudos, de cuello corto y de sudosas cal- para los dos solos, para un matrimonio s in 
vas, que empiezan a jadear con disimulo hijos, se puede alternar y se puede... exi-
a l segundo plato, b jo la coraza de la pe- j g i r ! ¡ E n esto de los hoteles y en todo! 
chera almidonada, y con las yugulares y \ derocho incluso 
l i s c a r ó t i d e s oprimidas por el negro 
y ceremonioso c o r b a t í n . 
Personajes : L a de Mart ínez , treinta y cin-
co a ñ o s , muy morena, gruesa; la cara 
redonda, la nariz ancha, el busto de una 
ampli tud sofocante; el talle corto; los 
brazos cortos t a m b i é n , y extremadamen 
te gruesos. Vestido m a g n í f i c o , a la últi 
ma, casi s in tela; p r o f u s i ó n de joyas des 
• lumbrantes, pendientes, pendentif, imper-
dible, var ias pulseras cuajadas, como to-
do lo d e m á s de pedrer ía . Calzado de lujo, 
pero estrecho. Mart ínez , cincuenta a ñ o s , 
bajito, g o r d i n f l ó n y velludo, muy empa 
quetado, muy tieso y bien vestido. Sorti-
j a m a g n í f i c a , con un brillante formida-
ble en el m e ñ i q u e de la mano i zqu ierda: 
u n sello de oro enorme en el anular de 
l a derecha y brillantes en la botonadu 
r a , cn el reloj de pulsera y en el bille-
tero de raso negro. 
E l matrimonio ocupa una de las mesitas 
bajas, o sea de las m á s p r ó x i m a s a la 
Verja, que da a la plaza de Neptuno.) 
ELLA { s u s p i r a n d o ) . — ¿ Q u é traen lo pri-
mero? 
EL { p o n i é n d o s e los lentes p a r a volver a 
leer el m e n ú ) . — L o primero.. . , lo primero.. . 
¡ Q u é demonio de luz ! . . . ¡ T e e m p e ñ a s en 
m cocimiento de hierbas, remedio i r r e - i ele^r e*ta m e ^ - ^ e est* medl0 a obsc^ 
misible contra el ma l de e s t ó m a g o ; u n a ' ? 1 5 ' : " I í u e n o : t lo primero.. . , c o n s o m m é 
calavera de cordero destinada a otro co- ' y j fd -J l ^ i o l . . . , c o n s o m m é . . . 
ELLA [con un acento muy m a d r i l e ñ o ) . — cimiento e f i c a c í s i m o para el dolor de rí-
ñones, y un u n g ü e n t o negro y nauseabun-
do contra las llagas, uno de esos u n g ü e n -
¡ A d i ó s , M a d r i d ! ¡ Y a s a l i ó el c o n s o m m é 
froid ese, que, con todo lo del froid y el 
*os familiares a todos los curanderos del ca,nelitu que le Precede. me ™su \ ta . . . agua 
©undo, porque su formula debe ser un í - de^fregar! ¡ Q u é asco! 
versal y hereditaria. 
Ante nuestra sonrisa se a leja d e s d e ñ o -
so, c^lle arr iba , a cuyos lados los hom-
wes encapuchados o con turbante dormi-
en cucli l las, bajo el entoldado de ca-
rcas secas, a t r a v é s de las cuales pasa e l , 
dibujando en el suelo un encaje de I compara el tal froid. que es una purga. 
MARTÍNEZ {mirando en derredor).—\Que 
te van a o í r ! ¡Eres . . . tremenda. T u l a . Se 
te ocurre u n a cosa, y ¡a l l á v a ! 
ELLA.—i Naturalmente! Y a nos han «colo-
cado» tres noches esa sopa, o lo que sea, 
que ni es sopa ni es nada. . . ¡ C o m p a r a , 
BOl 
^mbras fuertes, como de tinta china. 
He aquí el barrio de los « fondaks» , nues-
«os paradores, con sus. patios llenos de 
•^nos, camellos y moscas, 
'ajid Ben Mohamed exc lama: 
--Ven a ver un molino. 
Descendiendo una escalera angosta, en-
tramos en una estancia, a l a que llega la 
¡luz que consienten unas ventanas de pri-
Do? .negros empolvados por la ha-
los rinco-rtoa se hallan acurrucados en 
jes, en ta^to que un c i M I l o , d 
como en una noria, hace g irar l a pie-
wa que muele el trigo. Unos doscientos 
ios cada día . Lo mismo que en é p o c a 
f uicia; lo mismo que en l a hora primi-
ilh munclo> cuando el hombre comen-
a imaginar c ó m o l u c h a r í a contra los 
Obstáculos de l a vida. 
Vem 0traS estancias' i?1131 de l ó b r e g a s , 
cor ^ a los ^ ^ l e r o s , y siguiendo el re-
^rndo, cruzamos por los zocos de l a ca l 
¿or6 i aves' por el mercado de p a ñ o s . 
Je e;.de las g u m í a s , por la calle donde 
liafi Í]an los tintoreros. los que tejen el 
ftiadn las chilabas. los Que trabajan l a 
í n i s m " Y siernPre el mismo sopor, el 
DPJH0 rePoso, l a v ida amodorrada bajo l a 
S eyiUI¡ribre dei í u e g 0 '60lar' irnPone 
ôs ¿ M Cía calmosa sin grandes esfuer-
de he a cada cien metros, a l a puerta 
env a,. mez(Iuitas, estos feroces mendigos, 
los v Uos en Piltrafas y exhibiendo todos 
*U m i 0res' incluictan nuestros o í d o s con 
íuido pea insisttmte y m o n ó t o n a . Otro 
las m i T 5 ha intrigado. E r a n las voces de 
^blico 65 qUe Se hal laban en un b a ñ 0 
^her í5 dn0S horas ¿ r u a n d o l a ciudad, y 
quefij,. logrado ver sino una parte pe-
J «xhibiri 56 £"ccdon. 'mas tras otra, las 
l í o s venVrl5 de las actividades h u m a n a s ; 
4ores ores de Ppi-fumes, los expende-
116 tanpf Pipas de <,kif°' los mercaderes 
S*** V n n del A,,as- las tiendas de pul-
kabuL Ilares y ajorcas, e l zoco de hier-
K ¡0g y de menta, el barrio de las for-
116 cupm ,rcaderos dG cojines y objetos 
W f r ' el zoco fl0 la efebada... 
>tníedorP dcsnian Pr'r las calles los 
Ndio dp{. de aei,a: liomhres de é b a n o , 
l4 e?PalfH ' r r n lo? Ppllej^s llenos a 
0nce m y 0íri,;in'5" una campani l la de 
•k . * que reluce m á s en sus manos ne-
?4ni"sr0rioen, 0n ,f'ndurhos los comor-
C n díltl1' - del S a h a r a ; sentados 
ÍL rrir'nh!nrriaí; cnu:,flas- dormitan sobre 
.e5!oif^ de fruto, como sobre unos 
V qu',t0 T»e el calor me rinde, este 
^dórfes • VP7* Provoca m í a mezcla 
^ caix' GX{raúos en las calles cubier-
^'i t i i 0 S o c a ^ en cuvo suelo se acu-
o s o s Il0.mbres de chi laba, tumbados 
,co i í ímLln,di ferentPS a todo. 
lu« al ¡ ina i de La ^ coiumna) 
con el caldo que ponemos en cas i ta ! \ L o 
mismo da! . . . Aquello sí que es caldo con 
substancia, y unos «ojos» que resucitan a 
un muerto. ¡A ver, como que lo que se 
hace y se toma en las casas es «verdad», 
y esto que le s irven a uno en estos sitios 
tan elegantes y tan a lo «extranj í s» es 
I ¡ b a s u r a ! 
EL ( c o n s í c r n a d o ) . — ¡ T e van a oooir! 
i ELLA (con despcí70) .—¡ Chico, d e s p u é s de 
i todo, que me oigan! L o pagamos y hay 
ando vuel- derecho a hablar. . . 
El , .—Pero no de esa manera. . . 
ELLA (despecí/ror).—Toda esta gente que 
come ahora mismo aquí , te prevengo que 
se «embaúla» esa sopa de «me alegro verte 
bueno» tragando sal iva. . . ¡ S i le fueras a 
preguntar a cada tipo de é s o s , y quis ieran 
contestar francamente, te d e c í a n 1" que 
acabo de decir yo! ¡Qué duda tiene! 
EL—Pero no lo dicen... {Trans ic ión . ) E s 
que a ti te pasa u n a cosa rara . . . T e gusta 
que vayamos a lo mejor, a lo m á s caro, a 
donde no acude m á s que lo selecto, por to-
dos estilos, y d e s p u é s , yo no sé , te re-
vienta lo fino. A m í no me ocurre, ^o me 
hallo perfectamente en estos sit ios: lo mis-
mo aqu í ahora que en otros donde hemos 
E l barrio de los notarios destaca por 
su elegancia sobre todo c o m p a r á n d o l a 
con l a suciedad y pobreza de los restantes. 
L a s mismas chilabas de seda l impia les 
da a estos moros un tono de p o d e r í o , de 
riqueza y de autoridad. Cas i todos l levan 
barbas grandes, blancas, de aspecto bíbl i -
co. E n el suelo esterado de sus tiendas 
abundan los cojines. 
Jal id Ben Mohamed, me presenta a uno 
d e - ; E s p a ñ o l ? - i n t e r r o g a con irreprimible 
s o r p r e s i . - A q u í hay muchos recuerdos de 
E s p a ñ a . Puertas de bronce y l a de Bab 
ARuenau fueron t r a í d a s en fragmento, 
desde Córdoba . E l apellido de muchos de 
nuestros vecinos índica el paso de sus 
antepasados por tu tierra. L a mezqm a 
m á s hermosa de todo Marruecos la hotu-
S a es h e r m a n a g ó m e l a de L a Gira lda , y 
BU torre compite en bel leia con a q u é l l a . 
E n la semiobscuridad del zoco, al que 
I l e sa el aliento febril d^ la tarde las pa-
íbras dan al recuerdo de E s p a ñ a el va-
or de una p ledr , P ^ / ^ r M ' 
e n r / a en nuestro c o r a z ó n . Por Marrakeí n, 
como sobre todo Marruecos, y m á s adelan-
te n a ^ e n otro tiempo el vuelo de nues-
! í a grandeza, y *** rezagos son hoy ma-
" ¿ f n o t a r i f n o ^ ^ p i d e con m á x i m a s re-
ver n c i a r Sus labios dicen el a d i ó s con 
un acento de dulce nostalgia. 
_ E ¿ a n o l . l a paz sea contigo. 
J . A R R A R A S 
Marrakech. 22 jimio de. tf25. 
¿Tú crees que ahora mismo hay aqu í mu-
chos que tengan a l a puerta un auto como 
el nuestro: un coche de diez y seis m i l 
duros? 
EL (azorado).—Probablemente, no... E s 
verdad. (Pausa.) ¿Qué m i r a s ? 
ELLA.—Esas que han entrado... ¡No veo l a 
fama de esto! Hay algunas bien... Pero 
mucha vulgaridad. ¡ F í j a t e q u é joyas y q u é 
/estidos los de esas que digo! L a madre 
uo l leva enc ima ni quinientas pesetas. Y 
ias chicas, muy corrientes, ¡ n a d a ! ¡8so s i , 
mucho saludo, y mucha re tór ica , y mucho 
tono, y m u c h a h i s tor ia ! ( T r a n s i c i ó n . ) ¡An-
da, anda, trae para a c á l a l is ta de vinos, 
que he o í d o que han pedido esa gente del 
velador junto al quiosco c a m p á n , y me 
apetece a m í t a m b i é n ! 
EL ( d á n d o s e l a ) . — T o m a . 
ELLA ( r iendo) .—¿LO ves? ¿Lo ves lo que 
te d e c í a ? ¡ T a n t a aristocracia y tanta fa-
ramal la , y han pedido del de treinta pese-
tas l a botella! ¡ B a h l ¡ Y o cre í que esto 
era otra cosa! . . . 
EL ( a / e r r a d o ) . — ¡ A h o r a s í que te h a n 
o í d o ! . . . ¡ H a n vuelto l a cabeza! . . . ¡ P o r 
Dios, mujer, haz el favor! . . . ¡Me va a sen-
tar como un tiro l a comida, por tu cu lpa! . . . 
¡Me tienes... frito! Di todo eso luego, cuan-
do estemos solos, en el a u í o , en casa. . . (Ft-
l o s ó f i c a m e n t e . ) ¡No basta ser mil lonario, 
T u l a , y haber reunido un capital tan gran-
de ; es preciso t a m b i é n «saber ser lo», adap-
tarse, famil iarizarse con esta v ida tan di-
ferente... Hacer que parezca que siempre 
h a vivido uno como vive hoy. Y o procuro 
observar, copiar, no «co larme» . T ú , en cam-
bio!. . . 
ELLA ( / a r i o s a ) . — ¡ B a s t a , basta! 
EL.—Ten en cuenta... 
ELLA ( í m p e r a í i r o ) . - ¡ H e dicho que basta, 
y... no me calientes, T o m á s ! Y o no me 
«cuelo» nunca , ¿ s a b e s ? ¡ lo que no hago 
es lo que tú , el infeliz, el «cane lo» , que se 
des lumhra entre unas gentes que presu-
men «un rato» de apellidos, de grande-
zas y de «exqu i s i ta s» , con menos dinero, 
l a m a y o r í a , que nosotros, para darse gus-
to y lucirlo . . . ¡ H a l a , y a te has enterado! 
¡Ah, y repito que el c o n s o m m é froid, o co-
mo se l lame, no me lo vuelvas a «colocar» 
a m í , n i en broma! ¡ Q u e se lo tome B i t a ! 
E i , — ¡ B u e n o , mujer, bueno! ¡ E s t á b ien! 
Otra noche cenaremos a la l ista. . . 
ELLA .—¡Digo! ¡Y io que nos dé l a g a n a ! 
S i cuesta doble, como si cuesta triple. 
{Trans ir ión . ) ¡ A n d a , l l a m a al «garsón*. 
que quiero « c h a m p a g n e » ! ¡ A n d a , hombre, 
l l á m a l e , que pareces tonto!... 
(Et criado acude e interroga con una lige-
ra reverenria.) 
EL CRUDO.—¿Qué m a r c a ? 
LA DE MARTÍNEZ [sin mirarle y s u b i é n d o s e 
la boc i manga del escote. q\ie al caer so-
bre el brazo ha dejado al descubierto todo 
el h o m b r o ) . — m á s caro, del mejor! . . . 
C u r r o V A R G A S 
EN R O M A SE V 7 N D F . 
E L D E B A T E 
en la l ibrería Antiquaria 
P i a z z a d e G e s u , 8. V i a C e J s a 
» R O tVl A • 
Asamblea galaico-portuguesa 
contra l a tuberculosis 
E n los d í a s 1 y 4 del p r ó x i m o octubre 
tendrá lugar la Asamblea galaicoportugue-
sa de la tuberculosis en Gal ic ia , bajo el 
patronato del P r í n c i p e de Asturias . 
Se n o m b r a r á un Comi té de honor de da-
mas gallegas, que e s t a r á integrado por l a 
s e ú o r a marquesa de la Ataya Bermeja , 
condesa del Valle de Oselle, marquesa de 
Alhucemas, condesa de Bugal la l , marquesa 
de Figueroa, duquesa de l a Conquista, 
marquesa de Amboage, marquesa de C a -
valcanti , marquesa de Aranda , s e ñ o r a de 
Rubiarfes, condesa de Creixel l y marquesa 
de Biestra. 
E l punto de r e u n i ó n do los congresistas 
s e r á en la is la de L a T o j a el d í a 1 de oc-
tubre, c e l e b r á n d o s e un banquete y una fies-
ta en el balneario. 
L a s e s i ó n inaugural se e f e c t u a r á el d í a 
8 por l a m a ñ a n a . E l d í a 3 por l a m a ñ a -
n a se h a r á una e x c u r s i ó n a Vigo, d á n d o s e 
un banquete en esta c iudad, y por la tar-
de se t r a s l a d a r á n los congresista* • al bal-
neario de Mondrfriz donde se v e r i f i c a r á , 
al día siguiente, la sesión de clausura. 
H a muerto el foirón C o p p é e 
B B U S E L A S , 25.—El diario U E t n i l e Belge 
a n u n c i a el fallecimiento del b a r ó n E v a n s 
j Coppée . 
L a E x p o s i c i ó n de A r t i s t a s 
I b é r i c o s 
No podemos menos de aplaudir l a idea 
que h a dado vida a l a n o v í s i m a Sociedad 
de Artistas I b é r i c o s ; estamos conformes en 
que es conveniente y necesario dar a co-
nocer cuantas tendencias agiten el campo 
del arte y en que para conseguirlo es ne-
cesario u n a gran amplitud de criterio qUe 
dé entrada en las Exposiciones a todo lo 
nuevo. Pero es necesario que esta ampli-
tud v a y a a c o m p a ñ a d a de u n a gran dis-
c r e c i ó n para describir lo malo y lo anti-
ar t í s t i co , que, so capa de novedad, quiere 
tomar carta de naturaleza, porque se corre 
el peligro de que estas Exposiciones, m á s 
que demostradoras de ideas y tendencias, 
sean desorientiadoras s i se ofrecen a tra-
I v é s de e s p í r i t u s faltos de sensibi l idad p a r a 
I percibir lo que en lo nuevo hay de belle-
, za y espiritualidad. 
Mucho de esto h a y en esta E x p o s i c i ó n , 
y m á s a ú n de lo que p u d i é r a m o s l l amar 
amaneramiento de l a novedad. Artiflcial-
mente se ha impreso a l arte u n a veloci-
dad evolutiva r a p i d í s i m a , que nos hace 
m i r a r como pasadas y le janas cosas re-
cientes ; esta m a r c h a vertiginosa h a ser-
vido p a r a demostrar que la manera tra-
dicional es l a m á s constante y permanen-
te. Oleadas de ideas, de frases y de pin-
tura se han lanzado contra ella, y no s ó l o 
h a resistido, sino que se advierte desalien 
to en los atacantes y se comienza a vis-
lumbrar u n a f u s i ó n en l a que, si se toma 
algo de lo nuevo, p r e d o m i n a r á cas i total-
mente el concepto que p u d i é r a m o s l lamar 
antiguo. 
Se gastan en el choque modalidades y 
extravagancias con tal premura, que las 
imaginadas r á p i d a m e n t e para sustituirlas, 
por improvisadas y endebles, tienen me-
nos d u r a c i ó n , y a s í el concepto de nuevo 
adquiere tal valor de instantaneidad, que 
pone a los artistas avanzados en el trance 
de las mujeres que se e m p e ñ a n en ir a 
la ú l t i m a moda, sea l a que sea. 
Pero, desgraciadamente, no se forma u n 
artista en tan poco tiempo como se corta 
un tiraje, n i se desecha una m a n e r a con 
l a faci l idad con que se arr incona un ves-
tido. Nuestros pintores nuevos, los m á s 
atrevidos, se h a n parado un poco, y a s í 
esta E x p o s i c i ó n , que por su c a r á c t e r debe-
r ía ser algo vibrante y d i n á m i c o , da una 
i m p r e s i ó n de quietud verdaderamente ex-
t r a ñ a . 
So lana se detiene, se hace definitivo en 
su m a n e r a admirable como grito, como 
protesta, algo m o m ' e n t á n e o como principio 
de un camino, pero no como norma cons-
tante. P i ñ o l e parece que titubea d e s p u é s 
del avance en l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n ; por 
futas conocidas ya , se hace m á s sensuo 
Danie l V á z q u e z , siempre sediento oe ;dgo. 
siempre buscando, parece cansado y se 
aquieta. Los Zubiaurre , dentro de su ma-
nera, v a r í a n , que no eá lo mismo que 
avanzar , y buscan otros tonos que susti-
tuyan sus amaril los y verdes, con lo que 
confiesan lo insincero de su v i s i ó n pr imi-
t iva. Berdejo retrocede un poco; mantie-
ne el modernismo en la factura y se acer-
ca al concepto c l á s i c o . B e n j a m í n Pa lenc ia . 
Cristóbal Buiz , Arteta E c h e v a r r í a , Tellae-
che, e s t á n donde estaban. E r a n s ó l o da u n a 
nota fuerte, vibrante, sonora y o r i g i n a l : 
pero no obedece a escuela n i tendencia de-
t e r m i n a d a ; es l a a c u s a c i ó n de u n a perso-
nal idad e n é r g i c a y valiente, que da a sus 
cuadros u n a v i d a formidable que sorpren-
de y subyuga, y este triunfo, este desta-
car de u n a personalidad por enc ima de 
todo, es l a gran e n s e ñ a n z a de esta Expo-
SÍCÍÓ'n- H A N S 
N e g o c i a c i o n e s i t a loyanqu i s 
sobre las deudas 
Parece que Norteamérica está dispues-
ta a conceder una moratoria 
I W A S H I N G T O N , 25.—La C o m i s i ó n de l a 
: deuda h a examinado las pretensiones for-
muladas recientemente por I ta l ia . 
j S e g ú n informes de origen autorizado, I ta-
l i a trata de obtener condiciones m á s favo-
rables que las actualmente concedidas a 
las naciones deudoras. 
Entre las demandas que h a formulado 
f igura l a c o n c e s i ó n de u n a moratoria de 
diez a ñ o s , antes de proceder a l pago de su 
deuda con los Estados Unidos. 
L o s representantes norteamericanos pare-
ce que se encuentran dispuestos a no to-
m a r en c o n s i d e r a c i ó n n inguna solicitud en-
c a m i n a d a a obtener u n a r e d u c c i ó n de par-
' te de cualquiera de las deudas. 
Unicamente h a r í a n a lguna c o n c e s i ó n en 
! lo que se refiere a la c u e s t i ó n de l a mora-
;' toria. 
i M u s s o l i n i y el Poder ejecutivo 
«El Poder ejecutivo es el poder so-
berano de la nación» 
—o— 
Del discurso de Mussol ini en l a s e s i ó n 
de c l a u s u r a del Congreso fascista, repro-
ducimos las siguientes consideraciones so-
bre el Poder ejecutivo: 
«Cier tamente hemos t r a í d o novedades. 
¡ A y de la r e v o l u c i ó n que no aporte al-
g u n a ! L a magia de esa pa labra es incom-
parable. Y las novedades son las siguien-
tes: Hemos domado el parlamentarismo. 
L a C á m a r a no ofrece aquel e s p e c t á c u l o 
nauseabundo que daba en otros tiempos; 
se discute, se aprueba, se legisla, porque 
é s t e es precisamente el programa de u n a 
asamblea legislativa. Y hemos llevado a l 
pr imer plano el Poder ejecutivo. Y lo 
hemos hecho con toda i n t e n c i ó n , porque 
colocar en el primer plano el Poder eje-
cutivo figura en las l í n e a s cardinales de 
nuestra doctr ina; porque, s e ñ o r e s , el Po-
der ejecutivo es el poder omnipotente y 
actuante en l a v ida de n a c i ó n , el poder 
que ejercita el mando en cada minuto y 
el poder que en todo momento se en-
cuentra frente a problemas que debe re-
solver. E s , s e ñ o r e s , el poder que decreta 
las cosas m á s grandes que puedan suce-
der en l a historia de un pueblo; es el 
^poder que declara l a guerra y concluye 
l a paz. Este Poder ejecutivo, que dispo-
ne de todas las fuerzas armadas del E s -
tado, que debe impulsar , d í a por d ía , l a 
compleja m á q u i n a de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
del Estado, no puede quedar reducido a 
u n a rueda de segundo orden, no puede 
quedar reducido a un grupo de mani-
q u í e s que las asambleas hacen bai lar a 
su antojo. E l Poder ejecutivo es el poder 
soberano de l a n a c i ó n ; tanto es as í , que 
su jefe supremo es el Bey .» 
H u e l g a s e n A l e m a n i a 
C O N F L I C T O R E S U E L T O 
Se h a resuelto sat isfactoriamente el con-
flicto de trabajo que e x i s t í a desde hace 
tiempo entre los obreros y el contrat is ta 
del saneamiento de los antiguos viajes, don 
V a l e r i a n o Sanz. en el que ha intervenido 
el gobernador c i v i l p a r a la s o l u c i ó n de l a 
huelga. . 
E n el documento de avenencia , que han 
firmado las dos partes interesadas, se con-
ceden aumentos de jorna l cn l a p r o p o r c i ó n 
sitruiente: a los oficiales, u n a peseta; a los 
ayudantes, 0.20. 0.50 y 0,75, y a los peones 
u n a peseta t a m b i é n , aumentos que igualan 
a dichos trabajadores con los de l a indus-
tr ia y e d i f i c a c i ó n de Mar idd sobre poce-
r ía y m i n e r í a , retr ibuidos actualmente con 
11 pesetas los oficiales, 9,75 los ayudantes 
v 8,50 los peones. 
B E B L I N , 25—Tre inta m i l obreros de la 
industr ia de l a madera e s t á n en huelga. 
E l lock-out se extiende a 5.000 obreros en 
Le ipz ig y a 1.200 en Dresde. 
S e g ú n los informes que se tienen, los pa-
tronos se han preparado para u n a lucha 
larga y obstinada. 
E n la Alemania del S u r : en Loerrach , 
en Fr iburgo , en Carlsruhe , en Pforzheim, 
e tcé tera , los obreros de l a e d i f i c a c i ó n e s t á n 
t a m b i é n en huelga. 
Los obreros municipales de Cassel han 
abandonado el trabajo, en vista de que no 
han recibido el aumento de jorna l que ha-
b í a n solicitado. 
E n el B h i n c o n t i n ú a n los despidos de 
obreros. 
H o m e n a j e en L a G r a n j a a 
los Infantes s egov ianos 
E l d í a 28, con motivo de l a entrega de 
los t í t u l o s de hijos predilectos de l a pro-
v i n c i a de Scgovia a sus altezas reales los 
infantes don Jaime, d o ñ a Beatr iz y don 
J u a n , se c e l e b r a r á n cn el R e a l S i t io de 
San Ildefonso solemnes fiestes en honor de 
las augustas personas. 
A las cuatro y media de la tarde l l e g a r á n 
sus majestades y a l t e á i s reales, que serán 
cumpl imentados por las autoridades, ver i -
ficándose a las c inco por l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l de Scgovia la entrega de los 
t í t u l o s de hijos predilectos cn l a explanada 
del palacio, frente a l « p a r t e r r e » de la cas-
cada. E n dicho acto l e e r á u n a breve salu-
t a c i ó n el alcalde del R e a l S i t io de San I l -
defonso, cn nombre del pueblo, igual que 
don Segundo G i l a , presidente de la D i p u -
t a c i ó n , o b s e q u i á n d o s e d e s p u é s a los inv i ta -
dos con un « l u n c h » . 
A las siete de la tarde sus majestades y 
altezas reales c o n c u r r i r á n al A y u n t a m i e n -
to, donde se d e s c u b r i r á u n a l á p i d a conme-, 
m o r a t i v a de las fechas del nac imiento de 
los Infantes . 
E l v i a j e d e A m u n c i s e n 
«Es imposible encontrar un lugar 
de aterrizaje y determinar exac-
tamente la situación del Polo» 
Cuatro semanas de trabajo para que e. 
aeroplano pudiera elevarse de nuevo 
«No existe n i n g ú n continente en el Po-
lo Norte. L a experiencia nos h a mostrado 
que es Imposible encontrar un lugar de 
aterrizaje y determinar exactamente la po-
s i c i ó n del Po lo .» 
He aqu í las dos conclusiones m á s im-
portantes que se encuentran en el relato 
que hace Amundsen de su e x p e d i c i ó n . Las 
dificultades p a r a aterrizar en u n sitio con-
veniente han sido tan .grandes, que los 
dos aviones tuvieron que hacerlo en pa-
sillos formados por bloques de hielo, y 
fué preciso dedicar la m a y o r parle del 
tiempo a preparar el terreno para que 
uno de los dos aeroplanos pudiera tener 
el espacio necesario para elevarse de nue-
vo. Hubo que abandonar el otro en el 
mismo lugar de aterrizaje, y a que se ne-
cesitaba el trabajo de los seis hombres 
de l a e x p e d i c i ó n para abrir el camino de 
uno solo. 
E L V I A J E D E I D A 
L a e x p e d i c i ó n par t ió de New-Aalesund el 
21 de mayo. Se e l e v ó primero el aeropla-
no de Amundsen, dirigido por Biescr L a r -
s e ü y l levando de m e c á n i c o a F e u t c h ; 
poco d e s p u é s el numero 24, con Dietrich-
son de piloto, Omdal de m e c á n i c o y F l i s -
worth de observador, se u n i ó a ellos, y 
juntos los dos aviones se dirigieron al 
Norte, volando a 600 metros de a l tura 
con u n a velocidad de 120 k i l ó m e t r o s por 
hora . Un grupo de nubes les o b l i g ó a re-
montarse hasta 1.000 metros, pero a ú n as í 
no fué posible evitar l a niebla, y ú n i c a -
mente d e s p u é s de pasar el paralelo 83 en-
contraron despejado el horizonte. 
Desde entonces se v o l ó a 500 metros, pe-
ro hubo que d i sminuir notablemente l a 
velocidad p « r luchar contra un fuerte vien-
to contrar io; conforme avanzaban los ex-
ploradores se h a c í a m á s evidente, por el 
aspecto de los hielos, que n inguna t ierra 
e x i s t í a en aquellos parajes . L a neessidad 
de buscar un buen terreno de aterrizaje 
les hizo descender a ú n m á s , y las úl t i -
mas horas de vuelo se hic ieron a menos 
de 300 metros del suelo. 
. A l a u n a de l a madrugada del d í a 22 
el m e c á n i c o Feutch a v i s ó que l a mitad de 
l a p r o v i s i ó n de esencia estaba agotada. 
E r a necesario tomar t ierra. ¿ P e r o d'mde? 
L o s aviones estaban en aquel momento so-
bre un verdadero pasillo de hielo, y en 
todo lo que la v ista a lcanzaba aquel pa-
sillo era el ú n i c o espacio que se o f rec ía 
para a t err i zar : y estaba sembrado ^e blo-
ques de hielo. 
E L A T E R R I Z A J E 
E n aquel momento u n accidente del mo-
tor les obliga a descender en seguida: se 
trataba solamente de u n tretroceso de l la-
m a » , pero no sabiendo exactamente la 
causa y no pudiendo parar el motor por 
miedo a que el aparato no guardara l a 
estabilidad, dada l a carga que c o n d u c í a , 
hubo que aterrizar. Apenas s i pudo evil 
tarse el choque con un bloque de l í e lo . 
E l otro aparato t o m ó t ierra a bastante dis-
tanc ia de ellos, en un lugar invisible para 
Amundsen : hasta el d í a 26 no se reunie-
ron todos los expedicionarios, aunque y a 
dos d í a s antes h a b í a n logrado comunicar-
se, gracias a que los bancos de hielo en 
que se h a b í a n posado los aviones fueron 
acercados por las corrientes. E l a v i ó n de 
Amundsen se detuvo a 83° 43' 2" de latitud 
Norte y a 10° 19' 5•• de longitud Oeste. 
U N M O M E N T O D E 
D E A N G U S T I A 
E l d í a 26 de mayo estuvieron a punto de 
perecer Dietrichson y Omdal . L o s prime-
ros d í a s cada t r i p u l a c i ó n se e s f o r z ó en 
sa lvar su aparato, preparando un espacio 
libre en que pudiera e levarse: para ello 
atacaron a los bloques de hielo, uti l izando 
los instrumentos m á s i n v e r o s í m i l e s í 
Amundsen con un cuchil lo de patines, 
Feucht con u n ancla , Riser L a r s e n con mí 
hacha . Pronto pudieron convencerse de que 
tres hombres solos no c o n s e g u i r í a n nada, 
y entonces los tripulantes del N ú m e r o 2 i 
decidieron unirse a l jefe de l a e x p e d i c i ó n ; 
a d e m á s , el segundo aeroplano se h a b í a 
averiado a l aterrizar, y la a v e r í a era de 
d i f í c i l r e p a r a c i ó n . 
P a r a ganar tiempo, Dietrichson, Omdal 
y E l l s w o r t h se l anzan a t r a v é s de los hie-
los recientes: Amundsen y B í s e r L a r s e n 
salen a su encuentro con d n a p e q u e ñ a 
barca de tela, por si h a y a l g ú n cana l que 
atravesar. De pronto desaparecen los tri-
pulantes del N ú m e r o 24; se oyen los gri-
tos de Dietrichson y O m d a l pidiendo so-
corro, porque el hielo se h a hundido bajo 
su peso; n i Amundsen ni su c o m p a ñ e r o 
pueden hacer nada, porque e s t á n separa-
dos de ellos ñor un brazo de m a r cubier-
to por una p e q u e ñ a capa de hielo. Afortu-
nadamente, E l l swor th no h a c a í d o y pue-
de sa lvar a los otros dos; O m d a l estaba 
y a a punto de ahogarse. 
L A L U C H A C O N E L H I E L O 
U n sondeo acusa 3.750 metros de profun-
didad. Esto parece indicar l a ausencia de 
t ierras en los alrededores del polo, y en 
vista de ello se decide el r e g r e s ó a Spitz-
berg. L a dif icultad estriba en abrir paso 
al a v i ó n . E l 29 de mayo e s t á cerrado por 
completo el corredor, y es preciso esperar 
a que l a deriva del banco de hielo sepa-
re los bloques. P a r a el 2 de junio e s tá to-• 
do dispuesto, cuando, a la u n a de la ma-
drugada, l a p r e s i ó n de los hielos precipi-
ta numerosos bloques contra el aparato; 
fueron unas horas de angustia, en las que 
hubo que descargar precipitadamente el 
a v i ó n para poder levantarlo, mientras B i -
sen L a r s e n y Omdal luchaban a hachazos 
con los bloques amenazadores. 
E l d í a 3 se ha podido nive lar u n cam-
po de sa l ida , pero l a p r e s i ó n lo destruye: 
los viajeros quieren transportar el N ú m e -
ro 25 a l lugar donde se encuentra el Afu-
mero 24, que parece m á s libre de las pre-
s iones; por poco se destroza el aeroplano 
en el camino. E l d í a 5 Risen L a r s e n y Die-
tr ichson descubren un cana l que puede 
f á c i l m e n t e transformarse en pista de sa-
l i d a ; dista 800 metros del lugar en que 
se encuentran los exploradores, y só lo al 
cabo de dos d í a s de trabajo logran llegar 
hasta él . Pero entonces sobreviene u n a 
nevada, y h a y que empezar de nuevo; 
pisando la nieve logran hacer u n a pista 
de 12 metros de ancho por 600 de largo, 
que la p r e s i ó n se encarga de destrozar; 
por fin, d e s p u é s de cuatro d í a s de ince-
santes trabajos, l a pista parece construida. 
Se decide sa l i r el 15 de junio . 
E n poco estuvo que se perdiese todo en 
las ú l t i m a s horas1, un cana l se abr ió de-
bajo del aeroplano, y fué preciso lanzar 
a l aícua m á q u i n a s , f o t o g r á f i c a s , armas, 
vestidos, skis y parte de los v í v e r e s ; pudo 
hacerse la sal ida, y el d í a 16 los viajeros 
eran recogidos por un ballenero, el SJoe-
lio. T r e s d í a s m á s tarde llegaban a Spitz-
berg. 
m m m 
Amundsen h a declarado que su viaje al 
polo S u r fué mucho m á s f á c i l que é s t e , 
a pesar de que entonces tuvieron que re-
correr a pie muchos cientos de k i l ó m e t r o s . 
Pero marchaban sobre t ierra firme la m a -
yor parte del tiempo, s in el miedo de q u « 
el suelo se abriese bajo sus pies. 
V i e r n e s 26 de junin de 1925 O) E L . D E I L D A T E M A P u í D — A ñ o X V . — N ú um. 4.975 
E l m i é r c o l e s se inaugura el 
T r i b u n a l pa ra n i ñ o s 
o 
Se evitará en su funcionamiento toda 
solemnidad para no impresionar a los 
pequeños delincuentes 
E l presidente los s e n t a r á n su lado pa ra 
interrogarlos y aconsejarlos 
E l m i é r c o l e s p róx i lDú , a las once y me-
d i a de l a i i K i n a i m , t e n d r á l u g a r l a solem-
ne I n á ü g u r f t c i ó d del nuevo T r i b u n a l pa ra 
n i ñ o s , a l a que a s i s t i r á su majes tad el 
Rey y todo vi c i m i e n t o o f i c i a l . 
E l T r i b u n a l se l i u l l a i n M a l a d o en l a 
p l a n t a ba ja de l a paite I zqu ie rda de l a 
te r raza del nuevo Palacio de Just ic ia , con 
en t rada independiente IM>I la calle de l 
M a r q u é s de l a Ensenada. 
Consta de las s iguientes dependencias : 
u n pequefio v e s t í b u l o p a r a los guard ias 
de S e g u r i d a d adscri tos a l se rv ic io perma-
nente d e l T r i b u n a l ; descendrendo unas 
gradas se encuentra otro des t inado a l p ú -
bl ico , y a l fondo l a administración 
D e s p u é s e s t á la ^ala de espera p n r a los 
cincos dellncuetatés, con c o m u n i c a c i ó n a l 
despacho del secrétarÍQ y del presidente, 
y de é s t e últiinq se pasa a l a sala de 
j u s t i c i a , que en su par te opuesta t iene 
o t r a sala de espera pa ra los mayores de 
edad que h a y a n cometido a l g ú n hecho 
d e l i c t i v o con t ra l a n i ñ e z , con en t rada ex-
t e r i o r independiente. 
El m o b i l i a r i o de estas hab i tac iones , es 
sobr io y elegante, i m p o r t a n d o 35.000 pese-
tas, que l i a n sido abonadas po r l a Junta 
P r o v i n c i a l de Protección a l a I n f a n c i a . 
E n l a a d q u i s i c i ó n de muebles se h a 
p r e s c i n d i d o de los r i t ua l e s de of ic ina por 
dar a los menores u n a i m p r e s i ó n gra ta , 
como de casa p a r t i c u l a r confor tab le , pa ra 
que no sospechen que a l l í se les h a de 
a d m i n i s t r a r j u s t i c i a . 
Y en cuanto a l p r o c e d i m i e n t o no puede 
ser m á s s e n c i l l o : el chico de l incuente pa-
s a r á a l lu joso despacho de l presidente, 
y sentado a l lado de é s t e , en c ó m o d o s i -
l l ó n , y a' presencia del secretar io , le pre-
g u n t a r á pa te rna lmente el p r i m e r o el mo-
t i v o que o r i g i n a su es tancia en aque l la 
casa, y con bondad le d a r á sus consejos, 
p o n i é n d o l e de manif ies to las consecuen-
pias de su fa l ta , e i n c l i n á n d o l o a l a en-
m i e n d a . 
As í , s i n pensar que sei les j u z g a , f un -
c i o n a r á el Tribunal para los n i ñ o s , cuyo 
se rv ic io s e r á permanente , ev i t ando que 
los menores v a y a n a l Juzgado de guar-
d i a ; u n a vez cumet ido el hecho de l i c t i vo , 
s e r á n l l evados d i rec tamente a l T r i b u n a l , 
a p a r t á n d o l o s de l a c á r c e l y de todo lo 
que representa j u s t i c i a u s u a l . 
L a competenc ia de este T r i b u n a l , como 
de los catorce s imi la res que ac tua lmente 
f u n c i o n a n en E s p a ñ a , se ext iende a co-
nocer de los deli tos y fal tas cometidas 
po r los menores de qu ince £\.ños, y de l a 
s u s p e n s i ó n del derecho de los padres o 
tutores a l a gua rda y e d u c a c i ó n de los 
menores en los casos a que se refieren los 
n ú m e r o s 5 y G del a r t í c u l o G03 de l C ó d i g o 
c i v i l y de l a r t í c u l o cua r to de l a l ey de 
23 de j u l i o de 1903 y de las inf racciones 
cons ignadas en el a r t í c u l o 22 d e ' l a ley 
P r o v i n c i a l . 
Las resoluciones del T r i b u n a l s e r á n , des-
de luego , ejecutivas y las apelaciones que 
c o n t r a las mismas se en tab len s e r á n ad-
m i t i d a s , pero s in ser suspendido e l acuer-
do, y las c o n o c e r á n , s in u l t e r i o r recurso, 
u n a C o m i s i ó n del Consejo Supe r io r de 
P r o t e c c i ó n a la In fanc ia . 
Como en el p roced imien to p a r a en ju i -
c i a r a los del incuentes menores de quince 
a ñ o s no se les somete a las reglas pro-
cesales v igentes y carece de toda solem-
n i d a d , e l ch ico h a l l a r á u n ambien te pa-
t e r n a l en aquellas dependencias exornadas 
con pa lmeras y b ú c a r o s de olorosas flo-
res, donde le a c o g e r á n con bondad y afec-
to, que no excusa l a r e p r i m e n d a , pero no 
presentada con r i g o r j u s t i c i e r o . 
E n c a m b i g , se c o n s t i t u i r á el T r i b u n a l en 
su sa la de ju s t i c i a , p a r a conocer de las 
fal tas o del i tos con t ra l a n i ñ e z , comet i -
dos p o r padres, tutores u ot ras personas, 
que t e n d r á n acceso a l l o c a l p o r puer ta 
d i s t i n t a de l a de los n i ñ o s . 
Un icamen te cuando el m e n o r h a y a eje-
cutado u n acto pun ib l e con d i s ce rn imien -
to p o d r á decretar el T r i b u n a l su ingreso 
en u n es tablecimiento del Estado. 
Pa ra estos casos que h a y a n de presen-
tarse el T r i b u n a l cuenta con e l re fo rma-
t o r i o d e l « P r í n c i p e de A s t u r i a s » , c o n s t r u í -
do y a en Carabanchel , a l que s ó l o f a l t a n 
p e q u e ñ o s detalles, y c u y a i n a u g u r a c i ó n 
o f i c i a l se e f e c t u a r á a ú l t i m o s del p r ó x i m o 
sept iembre. 
E l T r i b u n a l , que c o m e n z a r á a funcio-
na r a p r i m e r o s de j u l i o , e s t á in tegrado 
^por los s e ñ o r e s s igu ien te s : 
Pres idente , don Francisco G a r c í a M o l l -
nas ; vicepresidente , don A l e j a n d r o G a r c í a 
del Pozo, magTstrado j u b i l a d o ; ,vocales, d o n 
Nicasio M a r i s c a l , doctor en M e d i c i n a , y do-
ñ a .T-ulia Peguero de T r a l l e r o , maes t ra su-
p e r i o r ; suplentes, marquesa de Castro-
monte y don J o s é L a v e r n i a , abogado ; se-
cre ta r io , d o n Conrado E s p i n A r a n g o , abo-
gado. Estos n o m b r a m i e n t o s los ha hecho 
el m i n i s t e r i o de Gracia y Jus t ic ia , a pro-
puesta del Consejo S u p e r i o r de Protec-
c i ó n a l a I n f a n c i a ; a d e m á s t iene cua t ro 
oficiales a d m i n i s t r a t i v o s , con modesta re-
t r i b u c i ó n que les abona el re fe r ido Con-
sejo. 
E l pres idente y los vocales no perc iben 
sueldo n i d ie t a a l g u n a p o r r a z ó n de sus 
cargos, que tampoco o t o r g a n derechos m 
m é r i t o s p a r a o t ro a lguno , s iendo, pues, 
sus funciones puramente h o n o r í f i c a s , se-
g ú n t a x a t i v a m e n t e o rdena l a l e y vigente 
sobre o r g a n i z a c i ó n y a t r ibuc iones de los 
T r i b u n a l e s pa ra niños de 25 de n o v i e m -
bre de 1918. 
S e ap rueba el p resupues to 
de E s t a d o 
Primo de Rivera llegará 
a Madrid el 1 de julio 
—o— 
E l Consejo sigue tratando de los 
presupuestos 
C o n as is tencia dc-1 subse r f e t a r i o de H a -
cienda se r e u n i ó a l m e d i o d í a e l Consejo 
del Directorio. E n la r e u n i ó n c o n t i n u f j e l 
examen de los presupuestns y se a p r o b ó 
el de Estado. 
— C o m o ustedes saben—dijo e l genera l 
V a l l e s p i n o s a - - , se d i c t ó u n a r e a l o r d e n 
pa ra que H a c i e n d a f o r m u l a s e a los presu-
puestos p r o r r o g a d o s las observac ione per-
t inen tes . Estas observaciones son las que 
es tudiamos . Hemos es tud iado t a m b i é n el de 
G u e r r a . 
Se confirma el viaje de P r i m o de R i v e r a 
C o n f i r m ó ayer el gene ra l Va l l e sp inosa 
que, a u n q u e por b r e v e t i e m p o , e l d í a i 
e s t a r á en M a d r i d e l p res iden te d e l D i r e c -
t o r i o . 
Despacho y visitas 
Con el jefe i n t e r i n o d e l D i r e c t o r i o des-
p a c h a r o n ayer por l a m a ñ a n a los subse-
c r e t a r i o s do Estado, G o b e r n a c i ó n , T raba jo , 
F o m e n t o , Hac ienda , M a r i n a y G u e r r a . 
V i s i t ó d e s p u é s al m a r q u é s de I. iagaz el 
gobe rnado r de V a l e n c i a , gene ra l G a r c í a 
T r e j o . 
Regreso del general Navarro 
D e Badajoz r e g r e s ó ayer e l v a c a l de l D i -
r e c t o r i o gene ra l N a v a r r o . 
l o i p e i a mm • ñ o u p í c a n a 
ü i W i o í d s d 
E l c u p ó n A -5 de los bonos de r e n t a de 
esta C o m p a ñ í a s e r á pagadero , a p a r t i r de l 
i de j u l i o de 1925, como s igue : 
1) C u p ó n A - 5 de los bonos de r e n t a d r 
esta C o m p a ñ í a c o n v e r t i d o s a pesos papel 
a rgen t i nos , a r a z ó n do 6,75 pesos papel por 
c u p ó n , o su equivalente a l c a m b i o a la 
v i s t a sobre Buenos A i r e s de l d í a en que se 
e f e c t ú e e l pago. 
2) C u p ó n A - 5 de los bonos de r en t a do 
esta C o m p a ñ í a no c o n v e r t i d o s a pesos pa-
pel a r g e n t i n o s , a r a z ó n de pesetas 15 por 
c u p ó n o en el ex t r an j e ro su equ iva l enc i a 
a l c a m b o a la v i s t a sobre M a d r i d de l d ía 
en que se e f e c t ú e el papo. 
D i c h o pagO se e f e c t u a r á en los s igu ien -
tes Bancos: 
E n M a d r i d , Ranrn C e n t r a l , Banco U r -
q u i j > y Banco de V i / c a y a ; en Barce lona 
S. A . A r t t ' ñ s C a r i : en Bi lbao . Banco de 
V i z c a y a : on Bruselas, Banque de B r u x e l l e s y 
Cassel y O ; en B e r l í n . D e u t s c h e Bank; eii 
F r a n k f u r t a M.. Deu t sche Bank F i l i a b -
F r a n k f u r t ; en Z \ l r i c h , C r e d i t Suisse. y en 
Buonos A i r e s , oficinas de ly. C o m p a ñ í a . ' 
M a d r i d , 25 de j u n i o de 1025.—El secre-
t a r i o , M i g u e l V i d a l y G u a r d l o l f e 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
C A L I i S 2>S A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T K A V A S ) 
E m b o r r a c h a a u n n i ñ o 
Le ofreció dos reales si se bebía 
250 gramos de aguardiante 
E l n i ñ o de nueve a ñ o s F r a n c i s c o M o r e n o 
C á c e r e s f u é a a d q u i r i r 250 g r amos de 
a g u a r d i e n t e a u n a l m a c é n s i to en l a cai te 
de A t o c h a . 74, por encargo de su madre , 
que h a b i t a en l a c a l l e de San I ldefonso , 
n f ime ro 14. 
C u a n d o la c r i a t u r a se d i s p o n í a aban-
d o n a r e l e s t ab lec imien to , d e s p u é s de c u m -
p l i d a su m i s i ó n , u n sujeto que se encon t ra -
ba a l l í le d i j o : 
— S i te bebes todo e l a g u a r d i e n t e que 
l levas en la bo te l l a , te d o y dos reales. 
A F ranc i sco le p a r e c i ó t e n t a d o r a l a p r o -
p o s i c i ó n , y de unos sorbos se t o m ó el 
a g u a r d i e n t e . E l i n d i v i d u o l e e n t r e g ó los 
50 c é n t i m o s en el acto. 
A i l l ega r a su d o m i c i l i o apenas se le 
p u d o en tender el r e l a t o de l o que le ha-
b í a o c u r r i d o ; t a l era su estado. 
F u é c o n d u c i d o a l a Casa de Socorro , 
donde se le s o m e t i ó a l t r a t a m i e n t o opor-
t u n o . Se ca l i f i có su estado de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
L a P o l i c í a busca a l a u t o r de l a « h a z a ñ a » , 
el c u a l es desconocido en e l e s t ab l ec imien -
to . E l d u e ñ o de é s t e d i ce que no se d i ó 
c u e n t a de nada de lo que p a s ó e n t r e el 
p a r r o q u i a n o y e l c h i q u i l l o . 
E s t a m o s s e g u r o s 
de que si precisa a l g ú n a r t í c u l o pa ra v ia je , 
campo, « s p o r t s » , etc., y v i s i t a l a Casa Jor-
dano, S. A . , A l c a l á , 4, e n c o n t r a r á en e l l a 
l o que desee a prec ios conven ien t r s imos . 
A n t e p e n ú l t i m o d í a d e c a r r e r a s 
Puntos de vista en la selección cabanar.Jmportantes concursos en Eibar 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Pocas novedades o f r e c i ó l a j o r n a d a de 
ayer en el H i p ó d r o m o . 
Con p r e m i o s ins ign i f l can les , y finalizan-
do y a l a t emporada , se presen ta ron a l a 
p is ta buenos lotes, grac ias a los refuerzos 
de Barce lona . Dos pruebas g a n a r o n los 
concursantes que han ven ido de a l l í , aiW5 
bos ent renados por P u e y o ; l a yegua de 
su p rop i edad g a n ó en un verdadero can-
ter, y l a o t r a , del m a r q u é s de Amboage . 
si no con l a m i s m a f a c i l i d a d , t r i u n f ó a l 
menos en bandera . 
Va r io s cabal los se h a n m a t r i c u l a d o en 
dos pruebas, po r lo vis to , p a r a op ta r por 
la m e j o r o l a (pie les daba la m a y o r pro-
b a b i l i d a d . En los casos que se h a n pre-
sentado creemos que hubo algo de equi -
v o c a c i ó n . Nos re fe r imos a N i g h t U a u n t . 
A v a n t i y P inocho . Re t i r ada A v d n t i en e l 
p r e m i o T e d d y , nada p o d í a hacer l a p r i -
m e r a c o n t r a La tíoiidaine, y no solamen-
te fué a s í , s ino que l l e g ó d e s p u é s de Ver-
benera. E n cambio , en el h a n á i c a p , y c o n 
el peso m á s bajo de 40 k i los , a lgo hub ie -
r a hecho. U n a esperanza de este aserto l a 
da l a v i c t o r i a de o t ro peso p e q u e ñ o . 
A v a n t i o p t ó po r e l p r e m i o A j a x , en l u -
gar de l a c a r r e r a an t e r io r . Es u n hecho 
que esta yegua tiene m á s ve loc idad que 
d i s t a n c i a ; pero l a especia l idad m u y b ien 
; puede supedi tarse a l a clase, y con eí>to 
queremos deci r s implemente que en l a o t r a 
p rueba no t e n i a m u c h o que b a t i r . 
P i n o c h o da el tercer caso. ¿ Q u é pre tcn-
siones p o d í a lener anle los especialistas 
de l a C o m i s i ó n de Remonta? A d e m á s , es-
taba D ' A n u n n z i o , que n o r m a l m e n t e le 1.a 
ba t ido . Con 47 k i l o s h u b i e r a enredado las 
p robab i l idades de cada u n o de los p a r t i -
c ipantes de l hand icap . 
L a ca r r e r a de lo s* tres a ñ o s l l a m a u n 
poco l a a t e n c i ó n del a f ic ionado respecto a 
m a t e r i a de s e l e c c i ó n . H a b í a u n p roduc to 
de l a pa re j a Ü k k O ' P r t e m y s t , que h a de-
mos t rado no responder a los m é r i t o s i n -
discu t ib les de sus progeni to res . Po r o t ro 
lado , u n p r o d m to de GoaQ l .nck-Gagerie 
debiera ser un cabal lo r e l á m p a g o ; pero, 
desgrac iadamente , no h a sido a s í . Estos 
dos hechos qu ie ren deci r que no basta re-
u n i r dos buenos pe r fonner s , s ino que hace 
fa l t a las m á s de las veces u n buen a n á l i -
sis de l a u n i ó n . Pa ra l ' r z e m y s l , p o r ejem-
plo , no h a resul tado ni u n sementa l t a n 
vie jo como Habelais n i t an j o v e n como 
V k k o ; po r l a sangre de a q u é l nada se 
puede d e c i r ; po r l a del oXTO—Macdonahl 
en p r i m e r t é r m i n o — , no satisface del todo . 
Muchas veces se h a n rea l izado un iones de 
cont ingentes de las yeguadas de P r a t t y 
del p r í n c i p e M u r a t , y bas ta a h o r a no l i é ^ 
mos v i s to grandes cosas. T e ó r i c a m e n t e , y a 
en E s p a ñ a se puede d isponer de buena 
base. Sobre los dos ci tados nos convencen 
m á s l a c o m b i n a c i ó n S n j i g u i v r , a pesar del 
veneno F o r f a r s h i r e , y l a de C h o i x de R o i . 
por Rock Sand, u n a de las sangres m á s 
raras del con t inen te . 
Potalles: 
P l ? E M I O B O T I N (militar - vallas - chandi-
tsap»), 1.200 posó las ; 3.000 metros.—-1, 1)J E -
D E I D A («l'>onon» - «Djophté»). 66 (S O c u ñ a ) . 
do clon Juan Punco do León, y 2, cMirabili-
té». 64 (§ Somalo), de la Escuela de Equita-
ción. No colocados: S, «La Ponpée», 73 (? (Jar-
cia Eeig) , y «Hollospont», 79 (-5 Vega de Boe-
cillo). 
Ventajas: Uno y medio cuerpos, tres cuer-
pos. 
Tiompo: Tres minutos cuarenta y ocho se-
gundos cuatro quintos. 
Apuestas: d a ñ a d o r , 19 pesetas; colocados. 
8.50 y 12.50. 
P R E M I O T E D D Y , 2.300 pesetas; 2.200 me-
tros.—1, L A MONDA1NE («Blinkt-«Barette») . 
58 (V. Diez), de don Valero Pueyo. y 2, «Ver-
benera», 58 (Rodríguez) , del regimiento de 
Cazadores de Lusitania. No colocados: 3, 
«Night Haunt» . 58 (Cooke), y «Les Oenet-
tes», 47 (* Perel l i ) . 
Ventajas: Tres cuerpos, corta cabeza, tres 
cuerpos. 
Tiempo: Dos minutos veintinueve segundos 
cuatro quintos. 
Apuestas: dañador , 15 pesetas; colocados. 
7 y 8 pesetas. 
P R E M I O A J A X , 2.300 pesetas; 1.600 me-
tros.—1. K A R A M B A («Sanguino»-«üdda»), 49 
( • P ¿ r e l í i > , del conde de Floridablanca, y 2. 
«Avanti», 54 (Higson), del barón de Velasco. 
No colocados: 3, «Flour de Munibe», 52 (Bel-
monto); 4, «EogrosAn», 54 (Kodríguez) ; 5. 
«Unioni», 54 (Sánchez) ; 6. «Mandarina», 52 
( l íoinora), y «Viva mi dueño», 55 ( • T a p i a ) . 
Ventajas:" Medio cuerpo, sois cuerpos, cua-
tro cuerpos. 
Tiémpp: Dn mimilo cuarenta y cinco se-
gundos dos quintos. 
Apuestas: Oanador, 16 pesetas; colocados, 
5,50 v (i pesetas. 
PRE&nO V A I . D K R A S . 5.000 pesetas; L800 
metros.—1. <tO A N D W l N í«i .arrikin»-«Sou-
brette», 62 (Cool.eK de la Comisión Central 
de Honumta de Art i l l er ía ; 2, «Sweet-hope», 62 
(Leforestier), también de la Comisión Cen-
t r o l de Kemonta de Arti l lería , y 3, «Doña 
Ignacia», 50 (A. J iménez) , del conde de l a 
Cimera. No colocados: 4, «D'Annunzio», 54 
(kig*on)i 5. cPlhócfao», 49 ( •Pore l l i ) ; 6. «Ku-
tnrquo». 62 (H(dmonto); 7. «Ivurs». 52 íRodrí-
guoz), y «Teddy Benr», 52 (Homera). 
Wnti i jas: Medio Vuerpo, dos cuerpos, me-
dio cuerpo. 
Tiempo: U n minuto cincuenta y ocho se-
gundos un quinto. 
Apuestas: (innadnr (cuadra), 7,50 pesetas; 
colocados. 7.50. 9 y 10..VI. 
P R E M I O G E R O N A («handicap»), 2.300 po-( 
setas; 2.400 metros.—1, M I S S W I U T E («Whi-
te Mag¡c»-«Miss Bay») , 42 (A. J iménez) , del 
miirqués de Ambuiige, y 2, «Span i sh Klu», 61 
( \ . Diez), de don Francisco Cadenas. No co-
locudos: 3, Cnptain Matchel l» , 02 (Lefores-
t i er ) ; 4, «Lutíigny», 59 (Eelmonte) ; 5, «San-
dover», 56 (Cooke), y cBcaupré», 46 (• Pe 
rel l i ) . 
Ventajan: Medio cuerpo, dos cuerpos medio 
cuerpo. 
(Tiempo: Dos minutos cuarenta y dos se-
gundos un quinto. 
Apuestas: Ganador (cuadra), 34.50 pesetas; 
colocados, 15 y 19,50. 
G I M N A S I A 
G I N E B R A , 2:"i.—El concurso federa l su i -
zo de G i m n á s t i c a se c e l e b r a r á de l d a í 17 a l 
20 de l p r ó x i m o mes de j u l i o . 
C o n c u r r i r á n a las pruebas m á s de 15.000 
g imnas ta s suizos y ex t ran je ros . 
A U T O M O V I L I S M O 
L E M A N S , 25.—El conduc to r Gi lber t , que 
fué v í c t i m a de u n accidente du ran t e el 
en t r enamien to pa ra e l G r a n P r e m i o de 
resis tencia en el c i r c u i t o de L a Sharte , 
ha fa l l ec ido en l a c l í n i l a a donde h a b í a 
s ido t ras ladado. 
»» * * 
SAN S E B A S T I A N , 2 5 . - A l b e r t Guyot , el 
g a n a d o r del Gran P r e m i o gu ipuzcoano , h a 
i n s c r i t o dos coches G U Y O T SPEC1AL para 
l a p r ó x i m a gran p rueba que se d i s p u t a r á 
en Lasar te a fines de sept iembre. 
A d e m á s de esta i m p o r t a n t e i n s c r i p c i ó n , 
el Peal A u t o m ó v i l C lub de G u i p ú z c o a con-
f í a en l a p a r t i c i p a c i ó n de dos PEUGEOT. 
F O O T B A L L 
TOEOSA, 24. 
A T H E E T I C , de P . i l b a o - T o l ó s a F . C....' 5 - 2 
« « * 
SAN S E B A S T I A N , 24.—En M o n d r a g ó n j u -
g a r o n u n p a r t i d o de f o o t b a l l los equipos 
de l Real U n i ó n , de I r ú n y del E r a n d i o . 
Q u e d ó vencedor el p r i m e r o po r dos goals 
a uno . 
9 >* 9 
He a q u í e l resul tado de tres impor t an t e s 
p a r t i d o s i n t e r n a c i o n a l e s : 
•SUECIA 1 tanto. 
A l e m a n i a 0 — 
« « « 
• D I N A M A R C A , 5 tantos . 
Noruega 1 , — 
• T U R Q U I A 1 t an to . 
H u n g r í a 0 — 
P E D E S T R I S M O 
SAN S E B A S T I A N , 24.—En l a c a r r e r a pe-
destre de l a vue l t a a E i b a r en t r a ron los 
corredores por el s iguiente o r d e n : Beni to 
L i z a r r a l d e , Beni to Ul loa , J u l i á n A z c á r a t e , 
M e l c h o r Garat y A n d r é s U r l b a r r i . 
C I C L I S M O 
SAN S E B A S T I A N , 24.—Se c e l e b r ó l a ca-
r r e r a c i c l i s t a E iba r -Verga ra . L a clasifica-
c i ó n de los corredores fué é s t a : 1, L Ó B E N -
Z O E C H A M E N D I A ; 2, Doroteo A y a s t y ; 
3, V i c t o r i a n o M e r i n o ; 4, "S imón A r a m b u -
r u , y 5, P a t r i c i o Echave. 
» * * 
Se h a celebrado el r epa r to de p remios a 
los corredores que t o m a r o n par te el pasa-
do d o m i n g o en l a p rueba de los cua r t i l l c -
ros do l a Prensa m a d r i l e ñ a . 
E l ganador , J o a q u í n Esparza, ob tuvo el 
p r e m i o de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, que 
era u n m a g n í f i c o re lo j de o ro . A l segun-
do le c o r r e s p o n d i ó l a copa A l l e l u i a , y a l 
tercero, el p r e m i o concedido po r e l a lca l -
de de M a d r i d . 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
M A D R I D 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser ie F , 71; E , 71; 
1), 71.05; C, 71,25; B , 71,25; A. 71,25; G y 
11, 71,25. 
4 POR 1U0 EXTERIOR.—Ser i e F „ 85,20; 
E. 85.20; D, 85,40; C, 85,50; B , 85,50; A , 
85,00; G y H , 88. 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E . - S e r i e B , 
89,75; A , 89,75. 
5 POR loo A M O R T I Z A R L E . — S e r i e F , 
9 i ,90 ; E, 94,90; C, 94,90; R, 94,90; A, 94,90. 
5 POR 100 A M O U T I Z A R I . E l l f l t f ) .—Ser ie 
F, 94,80; B , 94,S0; C, 94,80; B , 94,80; A , 
94,75. 
O B L I G A C I O N E S D E L TESORO.—Serie A , 
102,70; 15, 102,70 ( e n t r o ) ; A, 102,40; B, 102,40 
( f eb re ro ) ; A. 102,60; R, 102,00 ( a b r i l ) ; A . 
102,30; B , 102,30 (nov iembtV) . 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — E m p r é s -
t i t o 1868, 88,75; I n t e r i o r , n . , 9 1 ; V i l l a Ma-
d r i d , 1923, 93,50.' 
M A R R U E C O S , 79. 
E M P R E S T I T O A U S T R I A C O , 100. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S — D e l Banco 4 
por 100, 92,50; í d e m 5 po r 100, 99,90; í d e m G 
p o r 100, 110; a rgent inas , 2,84. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a , 579; R io 
de l a P la ta , 50; í d e m , fin cor r ien te , 50; 
Azucareras preferentes, contado, 104,25: 
fin p r ó x i m o , 104,75; í d e m o r d i n a r i a s , f i n 
cor r ien te , 42,25; fin p r ó x i m o , 42,50; E l 
Gu indo , 117,50; M . Z. A, contado, 318,50; fin 
p r ó x i m o , 318,50; Nortes, contado, 348; fin 
cor r i en te , 347 ; fin p r ó x i m o , 348,50; Met ro-
p o l i t a n o , 129; T r a n v í a s , fin p r ó x i m o , 74,50; 
E l é c t r i c a de T a r d i e n t a , 102,50; F ó s f o r o s , 170. 
OBLIGACIONES.—Al ican te s , p r i i m ra, 299; 
í d e m F, 87,75; í d e m H , 95; í d e m 1, 101,25: 
Nix tes , 6 po r 100, 101,90; P e ñ a r r o y a , 98,25: 
T r a n s a t l á n t i c a (1922), 103,75; Gas M a d r i d . 
101,90; H . E s p a ñ o l a , B , 97,50; Cbade, 100,75: 
U n i ó n E l é c t r i c a , 5 por 100, 93; M i n a s de l 
Rif , A, 92; í d e m , B , 91,50; Ponfe r rada , 57 : 
C o n s t r u c c i ó n Naval , 5 1/2 p o r 100, 9 1 ; L i -
n o l é u m N a c i o n a l , 96. 
M O N E D A E X T R A N J E R A . - F r a n c o s , 31,95: 
í d e m suizos, 133,50 (no o f i c i a l ) ; í d e m bel-
gas, 31,75; l i b r a s , 33,38; d ó l a r , 6,85; l i r a s . 
25,60; escudo p o r t u g u é s , 0,34 (no o f i c i a l ) : 
peso a rgen t ino , 2,77 (no o f i c i a l ) ; f l o r í n . 
2,765 (no o f i c i a l ) ; co rona checa, 20,50 (no 
of i c i a l ) . 
B I L B A O 
A l t o r s H o r n o o , 132 ( d i n e r o ) ; E x p l o s i -
vos, /c, 393; B a n c o ' de B i l b a o , 1.685; 
í d e m V i z c a y a , 1.070; í d e m U r q u i j o , 205: 
R í o de l a P la ta , 5 1 ; H . E s p a ñ o l a , . 144; S i -
d e r ú r g i c a M e d i t e r r á n e o , 350. 
B A B C E L O K A 
I n t e r i o r , 70,90; E x t e r i o r , 85,30; A m o r t l -
zable, 5 p o r 100, 95,10; Nortes , 69,90; A l i -
cantes, 63,90; Andaluces , 60,90; f rancos. 
32; l i b r a s , 33 , i3 ; d ó l a r e s , 6,86. 
P A R I S 
Pesetas, 315,50; l i r a s , 79,85; l i b r a s , 104,85: 
d ó l a r , 21,58; corona a u s t r í a c a , 30,35; í d e m 
checa, 64,20; í d e m sueca, 576,75; í d e m no-
ruega, 374,50; í d e m dinamarqués^ 421; 
f rancos suizos, 421; í d e m belgas, 99,20; 
f l o r ín , 867; R í o t i n t o , 4,100; R í o de l a Pla-
ta, 144. 
L O N D R B S 
Pesetas, 33,40; francos, 104,90; í d e m su i -
zos, 25,035; í d e m belgas, 105,85; d ó l a r . 
4,8612; l i r a s , 131,37; coronas noruegas , 
28,30; í d e m d inamarquesas , 24,99; escudo 
port t fgUéSi 2,43; florín, 12,13; peso argen-
t i n o , 45,25. 
JTUSVA V O R K 
Pesetas, 14.57; francos, 4.635; Idem sui-
zos, 19,42; í d e m belgas. 4.60; l i r a s , 3,705; 
l i b r a s , 48612; f lor ines , 4.008. 
BSBZ-XN 
L i b r a s , 20,42; francos, 19,36; florines, 
168,30; coronas checas, 12,45. 
K O T A S XNPOR1CATIVAS 
L a s e s i ó n de Bolsa de ayer ofrece pocas 
notas salientes, y a que e l negocio r e a l i -
zado es m u y reduc ido , o b s e r v á n d o s e ú n i -
camente a l g u n a a c t i v i d a d en el traspaso 
de operaciones a l p r ó x i m o mes de j u l i o . 
Los cambios , en genera l , se m a n t i e n e n 
firmes, sobresal iendo los fondos p ú b l i c o s y 
los T r a n v í a s . Los f e r roca r r i l e s acusan me-
Las p r i o r a s pídk (oananiisi 
de salad p d i fuerza 
L a s a l u d de l a m u j e r depende ante todo 
de l a sangre. Cier tamente , el empobrec i -
m i e n t o de l a sangre es causa do todas 
las i r r e g u l a r i d a d e s que en su sa lud ex-
p e r i m e n t a l a muje r . Entonces es cuando 
se presentan los s í n t o m a s de dolores ocu l -
t o s : dolores de cabeza, pa l idez de m e j i -
l l as , ojeras, f a l t a de ape t i to y sobra de 
i r r i t a b i l i d a d nerv iosa , ataques de nerv ios , 
d e b i l i d a d y languidez , aba t imien to , des-
esperanza. L a sangre t iene l a c u l p a de 
todo esto. S iendo r i ca , co lorada , l a san-
gre , n o h a b r á m á s que leves celajes en 
l a ex is tenc ia de l a j o v e n so l te ra y de l a 
m u j e r m a d r e . Por esto se h a l l a n i n d i c a -
das las p i l d o r a s P í n k como de uso debido 
p o r todas las mujeres . D a n sangre. Cada 
dosis pone en c i r c u l a c i ó n po r las venas 
sangre p u r a , r i c a y enca rnada que ataca 
en de rechura a l a causa de l a enferme-
dad . L a sangre nueva , p u r a , l l e v a consigo 
l a r e g u l a r i d a d , e s t i m u l a todos los ó r g a n o s 
especiales. De esta m a n e r a las p i l d o r a s . 
P í n k des t i e r r an los dolores de cabeza, res-1 6'8T!1125 P 0 f « o L g a c i o n 
t a u r a n el apet i to y l a e n e r g í a , c a l m a n los 
ne rv io s y d a n a toda l a fisonomía e l se-
d u c t o r aspecto que es p a t r i m o n i o de l a 
m u j e r cuando d i s f r u t a de perfecta s a lud . 
P I L D O R A S P I N K 
Se h a l l a n de ven ta en todas las f a r m a -
cias a l p rec io de 4 pesetas l a caja y 21 ¡ 
pesetas las seis cajas. 
j o r d i s p o s i c i ó n que el d í a an te r io r , y lo 
m i s m o puede decirse de las monedas ex-
t ran je ras , con e x c e p c i ó n de los f rancos , 
que se presen tan en ba ja fuerte , s i b i e n 
a ú l t i m a h o r a denotan a l g ú n s í n t o m a de 
r e a c c i ó n , pues por l a m a ñ a n a l l e g a r o n a 
cotizarse a 31,30. 
E l I n t e r i o r no v a r í a en p a r t i d a y en las 
series E y D, y a u m e n t a 15 c é n t i m o s en 
las restantes, con e x c e p c i ó n de las G y H . 
en las que l a m e j o r a es de medio en te ro ; 
el E x t e r i o r sube 20 c é n t i m o s ; e l 4 po r 100 
A m o r t i z a b l e . l o m i s m o que los dos de l 5 
por 100. quedan sostenidos. Las ob l igac io-
nes del Tesoro vue lven a cotizarse en baja, 
equiva lente a c inco c é n t i m o s en las de 
m e r o , 15 en las de febrero y 20 en las de 
nov iembre , no v a r i a n d o las de a b r i l . 
De los valores m u n i c i p a l e s el e m p r é s -
t i t o de 1868 cede él c u a r t i l l o que s u b i ó en 
l a r e u n i ó n precedente, m e j o r a n d o , eri cam-
bio , 50 c é n t i m o s e l e m p r é s t i t o de Mejoras 
u rbanas de 1923. 
E n cuan to a las c é d u l a s h ipo tecar ias , 
s ó l o a l t e r an su v a l o r las de 5 p o r 100. 
que ceden 10 c é n t i m o s , y las a rgen t inas , 
que p i e r d e n uno . 
De los e m p r é s t i t o s ex t ranjeros , el aus-
t r í a c o n o v a r í a , pero e l do Marruecos aban-
dona u n c u a r t i l l o . 
En el depar tamento de c r é d i t o ú n i c a m e n -
te se p u b l i c a n los Raucos de E s p a ñ a y Es-
p a ñ o l del R í o de l a P i a l a , a q u é l s i n va-
r i a c i ó n y é s t e con p é r d i d a de u n a peseta. 
E l g r u p o i n d u s t r i a l co t iza en ba ja de 
u n entero el M e t r ó p o l i l a ñ o , en alza de u n 
d u r o las Azucareras preferentes y s i n va-
r i a c i ó n los restantes va lores negociados. 
E n cuan to a los fe r roca r r i l e s , los A l i c a n -
tes suben 50 c é n t i m o s y los Nortes u n a 
peseta. 
Las ob l igac iones e s t á n a l g o , m á s a n i m a -
das que los restantes grupos , s iendo de 
no t a r e l aumento de 50 c é n t i m o s de las 
Al icantes p r i m e r a h ipo teca y l a baja de 
u n c u a r t i l l o de P e ñ a r r o y a . Las restantes 
cot izadas e x p e r i m e n t a n escasas o nulas a l-
teraciones. 
De las monedas ex t ran je ras p i e rden 10 
c é n t i m o s los francos y 30 las l i r a s ; en 
cambio , suben 15 los belgas y siete las 
l ib ras , no v a r i a n d o los d ó l a r e s . 
De dobles se p u b l i c a n las que s i g u e n : 
I n t e r i o r , a 0,20; Azucareras preferentes, 
a 0,50; o r d i n a r i a s , a 0,25; Felgueras . a 
0,325; A l i can te s , a 1.75; Nortes, a 1,50 y 
1,625 y T r a n v í a s , a 0.25. 
E n el co r ro l i b r e h a y a fin de l cor r i en te . 
Al ican tes , a 319; Nortes, a 348; Azucare-
ras preferentes, a 104,25 y o r d i n a r i a s , a 
42.25, quedando d i n e r o de T r a n v í a s , ^ 7-», 
y a fin del p r ó x i m o Al ican tes , a 320,50; 
Nortes, a 349,50; Azucareras preferentes, a 
104,75 y o r d i n a r i a s , a 42,50. 
é * i 
A m á s de u n cambio se co t izan i 
I n t e r i o r , a 71,05 y 7 1 ; Al ican tes , e l can-
tado, a 316,50, 317 y 318,50; Nortes, a l 
contado, a 347 y 348; obl igaciones Cbade. 
a 100.50 y 100.75;' ob l igac iones A l i c a n t e , 
p r i m e r a hipoteca , a 298,75 y 299 y Azuca-
reras preferentes, a fin del p r ó x i m o , a 
104,50 y 104,75. • • • 
E n e l co r ro ex t r an je ro se hacen las s i -
guientes operac iones : 
25.000 francos a 31,90; 50.000 a 31,85 y 
50.000 a 31,85. Cambio med io . 31,900. 
25.000 belgas a 31,75. 
25.000 l i r a s a 25,60. 
3.000 l i b r a s a 33,38. 
5.000 d ó l a r e s a 6,80; 2.500 a 6,855 y 2.500 
a 6,85. Cambio med io , 6.850. 
m m m 
L a Jun t a S i n d i c a l h a resuelto proceder 
a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones r e a l i -
zadas a fin de l cor r i en te mes en a c n l o m s 
de l a Sociedad M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s y 
en acciones de l a Sociedad General A z u -
carera a los cambios de 74.50 y 104.25, 
respect ivamente . 
L a c o n f r o n t a c i ó n de saldos t e n d r á l u -
gar h o y d í a 26 y l a ent rega de los m i s m o s 
e l p r ó x i m o d í a 30. 
I M P R E S I O N DB P A R I S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S . 25.—El mercado e s t á peor dis-
puesto que en d í a s an te r iores y l a pesa-
dez es genera l . 
Los va lores in t e rnac iona les no h a n con-
servado las cot izaciones alcanzadas pre-
cedentemente y t a m b i é n retroceden todos 
los valores de a rb i t r a j e . Un icamen te se 
sostienen a lgo a lgunos grandes valores 
franceses.—C. de H . 
e e m p a i i í a mm • s m e r i c a ^ 
de HsciríGldad 
A p a r t i r d e l d í a 1 de j u l i o de 1925 
q u e d a r á a b i e r t o en los s igu ien tes Bancos: 
Banco U r q u i j o , M a d r i d ; Banco C e n t r a l , 
M a d r i d ; Banco de V i z c a y a , M a d r i d ; Socie-
dad A n ó n i m a A r n ú s G a r í , Barce lona ; B a n -
co de V i z c a y a , B i l b a o , y C r e d i t Suisse, Z u -
r i c h . el pago d e l c u p ó n n ú m e r o 20, v e n c i -
m i e n t o 1 j u l i o 1925, de las ob l igac iones 
(. p o r 100, e m i t i d a s p o r esta C o m p a ñ í a e 
22 de j u n i o 1920, a r a z ó n de pesetas 
E l secre ta r io del Consejo de a d m i n i s t r a -
c i ó n , Migue l V i d a l y G u a r d i o l a . 
P r e s e n t a n sus credenciales 
dos d i p l o m á t i c o s 
Los ministrordTservia y Suiza 
D e s p u é s del despacho tuvo lugar el a 
de l a p r e s e n t a c i ó n de c r e d e n c i a l / aci0 
vo m i n i s t r o de Serv ia en KCÍ ' ^ 1 nue-
^ u r D r a g o m i r J a u c o ^ t c h qu ^ 
lac o a c o m p a ñ a d o del conde I v ^ V Ptí' 
coche de P a r í s , de las Re-iIP^ r L \ f n e ' 
en o t ro coche iCua iban Caballeri2as; 
agregados. gUal l b a n los C e t a r i o s y 
el^remonTa? t V s V ^ T ^ ' ^ 
M o n a r c a el martrés c i n i a g a / T ! ^ 0 * 
y el m a y o r d o m o m a y o r el coman 
ne ra l de Alabarderos ¿1 . r a ^ ^ 1 1 1 6 **• 
d í a . m a r q u é s de M o n r e a l f e f o ñ c L ^ 
y o r de Alabarderos , coronel señoí r 
L a v a g g i , y ei ayudan te de d í a arCía 
Celebrado el acto, el nuevo r o n r ^ * 
te de Serv ia en ¿ s p a H a p a s ó l a -
menta r a las Reinas, que se haUaSnPl1' 
sus respectivas c á m a r a s , rodeadas 
V i c t o r i a , de la duquesa de San r . r ! 0 ^ 
F e r n á n - N ú f r e z y m a r q u é s de R e n d a ñ a S 7 
dona M a r í a Cr i s t i na , de l a condesa de H y 
red ia Sp lno l a . marquesa de Cas eiar dn" 
que de So tomayor y conde de EWa 
E l m i s m o a l to serv ic io a c o m p a ñ a b a Ú 
M o n a r c a y a las Reinas al rec ib i r a i n ^ 1 
vo m i n i s t r o de Suiza, que a m n L 
del a n t e r i o r y con i g u ' a l ^ e ^ n C a ^ ^ 
t a m b i é n p r e s e n t a c i ó n al Soberano de s S 
cartas credenciales, y que. t a m b i é n en co 
ches de P a r í s de med i a gala, con cSalie" 
r i z o y correo, como el anter ior , fué con 
duc ido a Pa lac io , s i é n d o l o iguaimente lo¿ 
secretarios y agregados en otros tres 
les M o n s i e u r M a x i m Shutz. iba acomia' 
nado del segundo i n t r o d u c t o r de embaía 
dores, d u q u e de Vis tahermosa . J 
— D e s p u é s de estos actos su majestad re 
c ib io en aud i enc i a a u n a C o m i s i ó n del Con 
sejo de a d m i n i s t r a c i ó n de Los Prev ieres 
del P o r v e n i r , p re s id ida por el s e ñ o r Gon 
z á l e z L l a n a . 
— T a m b i é n r e c i b i ó a l a duquesa de Ler-
ma, marquesa v i u d a de l a Corona, señora 
v i u d a de Estelat e h i j a , d o ñ a Blanca Or-
beta. v i u d a de Bu t l e r . y reverendos pa-
dres L a r i a y A s t r a í n . 
—Por la Soberana fué rec ib ido el doc-
tor Poyales . 
—Su alteza el P r í n c i p e de Asturias, con 
su jefe de estudios, conde del Grove.'y su 
profesor, s e ñ o r L ó r i g a , estuvo ayer maña-
na en el campamento , donde p r e s e n c i ó las 
p r á c t i c a s hechas p o r las fuerzas del Gru-
po de I n s t r u c c i ó n , correspondientes a las 
tres A r m a s , por separado. 
BÓ HAY 
p o r r a ra , por capr ichosa , por exquisita que 
sea, e n t r e las m a r a v i l l a s de tocador y de la 
p e r f u m e r í a e legante , que no se encuentro 
en la C a s a A l v a r e z G ó m e z , Sevi l la , 2, Ma-
drid , que es l a me jo r p e r f u m e r í a de España 
y l a c readora de l a s in r i v a l A G U A D E 
C O L O N I A C O N C E N T R A D A , consagrada ya 
por todo el m u n d o . 
F I R M A D E L R E Y 
MARINA.—Proponiendo para el ascenso a 
cura de departamento al capellán mayor dón 
Fructuoso Loredo y Sánchez; para el do ca-
pellán mayor al primero don Pedro López 
Sánchez, y para el de capellán primero al 
segundo don Magín Domcnech Balcells. 
Aprobando el gasto de adquisición de mil 
toneladas do carbón Cardiff con destino al 
crucero «Cataluña». 
Idem el ídem de 600 toneladas del mismo 
carbón para el buque portaaviones cDódalo». 
Disponiendo la adquisición de 5.000 tonela-
das de fuelceil (combustible líquido) con des-
tino a los depósitos de la base naval de la 
Grafía (Ferrol) . 
Autorizando al general encargado del des-
pacho para adquirir por gestión directa 150 
torpedos. 
HACIENDA.—Concediendo honores de jefe 
superior de Adminis trac ión, al tiempo de su 
jubi lación, libres de todo gasto, a don Manuel 
Larraz Artigas, delegado de Hacienda de Cá-
ceres. 
Nombrando por traslación delegado de Ha-
cienda de Vizcaya, con la categoría de jefe 
de Adminis trac ión de tercera clase, a don Fe-
derico Botella Reguero, interventor de Ha. 
ciencia de Santander. 
Idem por tras lac ión, interventor de Hacien-
da de Oviedo, con la categoría de jefe de Ad-
minis trac ión de tercera clase, a don José Joa-
quín Estrada Loresecha, que lo es de igual 
clase, tesorero contador de Hacienda de Alba-
cete. 
Idem director facultativo de las minas de 
Almadén, a don Alfonso Sierra y Soldí, in-
geniero de Minas. 
G R A C I A Y J U S T I C I A . - I n d u l t a n d o a I n -
genio Carriscajo Rojas de la mitad de la pe-
na que le fué impuesta. 
GOBERNACION.—Concediendo el título de 
muy heroica a la vi l la de Albuera (Badajoz), 
y a su Ayuntamiento el tratamiento de exce-
lencia. 
B A L N E A R I O D E B O Ñ A R ( L e ó n ) 
L A S A G U A S M A S N I T R O G E N A D A S D E E S P A Ñ A 
Muy indicadas para las enfermedades c r ó n i c a s del aparato respiratorio, artrit ismo, 
convalecencias y tuberculosis inc ipiente 
I n s t a l a c i ó n de inhalatorios « I n h a b a d » . C l i m a seco v de a l tura: 1.000 metros 
T E M P O R A D A : 20 D E J U N I O A 30 D E S E P T I E M B R E 
P I E S 
S U D O R O S O / 
£ N E X C E S O , M A L -
C L I E N T E S , B E C A ~ 
L E N T A D O S P O R E L 
E J E P C I C I O , S E E V I T A N 
C O N U N B A Ñ O D E a 7 
PAQUETE PARA DOS BAÑOS 50 C T S . 
OE VENTA E N FARMACIAS DROGUERÍAS Y PERFUMERÍAS 
D 
HIDROLECTRICA ESPRROLA 
Div idendo activo acciones antiguas 
Desde el d i a i de j u l i o p r ó x i m o , y con-
t r a c u p ó n n ú m e r o 21 de las acciones n ú 
meros 1 a l 80.000, se p a g a r á u n d i v i d e n d o 
a c t i v o c o m p l e m e n t a r i o de 5 p o r 100, l i b r e 
de impue&tos , co r r e spond i en t e a los bene 
í i c i o s de 1924. 
Div idendo pasivo acciones nuevas 
M e d i a n t e la p r e s e n t a c i ó n de los resguar-
dos p rov i s iona l e s cor respondientes , se co 
b r a r á , d e l 1 a l 10 de j u l i o p r ó x i m o , u n 
segundo d i v i d e n d o pas ivo de 20 por 100 
sobre las acciones n ú m e r o s 82.001 a l 
112.000, -y los acc ionis tas que lo deseen 
p o d r á n a d e l a n t a r a l m i s m o t i e m p o e l pago 
d e l res to d e l v a l o r n o m i n a l de sus accio-
nes, devengando estos a n t i c i p o s u n i n t e r é s 
de 7 po r 100 a n u a l . 
Intereses acciones nuevas 
A p a r t i r d e l 1 de j u l i o p r ó x i m o se pa-
g a r á n , t a m b i é n c o n t r a p r e s e n t a c i ó n de los 
resguardos p rov i s iona les , los intereses co-
r respondien tes a los desembolsos efec tua-
dos a c u e n t a d e l v a l o r n o m i n a l de las ac-
ciones n ú m e r o s 82.001 a l 112.000, a r a z ó n 
de 7 po r 100 anua l , c o n d e d u c c i ó n de i m -
puestos. 
Intereses obligaciones 
Desde 1 de j u l i o p r ó x i m o , y m e d i a n t e 
en t r ega d e l c u p ó n c o r r i e n t e , se p a g a r á n 
los intereses semestrales, con d e d u c c i ó n de 
impues tos , de las ob l igac iones p r i m e r o 
e m i s i ó n de 1913, e m i s i ó n serie A de 1919 
y e m i s i ó n serie C de 1925. 
Bancos encargados de estas operaciones 
E s t á n au to r izados p a r a e fec tuar eá tos 
cobros y papos los s igu ien tes Bancos y 
sus sucursales: Banco de V i z c a y a , C e n t r a ] 
H i spano - A m e r i c a n o , E s p a ñ o l de C r é d i t o 
G u i p u z c o a n o , de V i t o r i a , de Santander \ 
M e r c a n t i l . , 
M a d r i d , 23 de j u n i o de 1925-—El secre-
tario general, E m i l i o de Usaola. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
C U E R P O P E R I C I A L D E ADUANAS 
Ayer no aprobó n ingún opositor: 
E l próximo martee día 30 dará comienzo 
el tercer ejercicio de estas oposiciones. 
S E C R E T A R I O S M U N I C I P A L E S 
Aprobados ayer: 1.080. don José < astr 
Blanco, 18.9 puntos; 1.085. don Juan DODUO-
gnez Morilla, 11; 1.090. don José Cuevas HH 
na 13,1; 1.102, don José Fernández Oon» 
lez. 11; 1.107. don Ramón Vidal Roclue' 
1.109, don Manuel Golpe Roca, U ' } b > l \ ' 
don Albertino López Recio. 12,05; ^ ^ 
Ramón Castro Aguil ló . 11; 1.117. d o a * g J 
Porto Mart ín . 11.15; 1.121, don Bernardmo 
moz García, 11,05. media 
Convocados para ayer, a las diez y 
de la noche: Del 1.125 al 1.176. 
A U X I L I A R E S D E H A C I E N D A 
Relación de los opositores aprobados en 
segundo ejercicio el día 24. T„B#,nfn Ló-
legando Tribunal . Nümero * £ . ^ J e t 
pez Santos, 52.98 P " " ^ 9 ^ J ^ " a Molina. 
González. 30; 980. Baltasar Mena 
37.33; 987. Mariana ^""gQ JK)] Jesús B e 
Edesia Vallejo García. 60, y Mi , 
mero Argente, 55.65. Man'a 
Tercer Tribunal . Número 1.827 J n a ^ i 
Luisa Sanjurjo Ag-ado 4 - ^ puntos^^ ^ 
Josefa Gómez Lamas, 41,66, . Arransay 
da Cabrerizo. 49.66; 1 / í ^ / X e n o Chivato. 
Martínez. 54,50; 1.843, f 1 ^ ^ ^ Ballesteros, 
1.852. Santiago neigu»» ~- AlmarZa, 
M a r í a de la ConceP"on^7a Matías, 31.50. 7 
1.854. José Antonio ^ n ¿ O Z a J % Z 46,50. 
1.860 Francisco Javier *™<>* Albí 
Cuarto Tribunal Numero ^ . 7 ^ ^ ^ 
A c c i d e n t e ^ u t o m o v i U s t a 
E n el k i l ó m e t r o 21 de l a ^ ^ " d i r i -
Toledo v o l c ó un a u t o m ó v i l que n ^ 
g í a a M a d r i d , a consecuencia de 
^ • o c u p a n t e s del coche. ^ eran ^ 
« . « - l o ^ a ^ M o r e n , 
q u e d ó muer to cu el *c¡? tJ M á r a " ^ del, 
Su c o m p a ñ e r o , don ^ u ^ 5 . 
Cast i l lo , s u f r i ó graves l e s ione» 
j r f A D R l D ^ A ™ XV.—Nfim. 4.975 E I L D E l 3 A T E (5) 
Viernes 26 de Junio de 1925 
C R O N I C A 
p E S O C I E D A D 
San Pedro y San Pablo . 
gl día 29 celebraran sus d.ae: 
El Obispo de lorto«a, los p.idres Díaz y j 
^a^duquesa de Osuna, la condesa viuda de i 
donard, las seúorais de Lázaro Oaldeano y 
iuda de Campa, Sarria y Montano, 
'puques de Sotomayor y de la Victoria. 
jlarquescs de Algara de Gres, Cenia, Ha-
. l^que, MontéBa, liomana, Santa Cruz de 
p^iagua, Sóidos y Frómista, Someruelos. 
foca, Tosos, Vadillo, Villa Antonia y Villa-
ociosa de Asturias. 
Condes de Albay. Almodóvar, Bañuelos. 
Astillo, Cadagua, Campos de Orellana, La-
rtna de los Términos, Sepúlveda, Villar de 
felices y Villares. 
Vizconde de Oña. 
Barones de Algar dol Campo y Yccla. 
Señores Abellán, Adsuar, Aldccoa. Alva-
yex, Alvarez Velluti, Alzóla, Aramita, Ar-
jnero y Castriilo. Asúa, Avila, Belestá, Kucn-
¿fa, Buesn, Bustninanle, Busto, C. de ücon. 
Calatayucí' Calderón y Mérida. Campóo, Can-
dela, Carrera, Cassa, Castillo Olivares, Cas-
Cavestany, <'laramonte. Cobo. Colón, 
T 
i N O T I C I A S 
tro, 
Churruca, Diez de Tejada, Dorda, Doaiñol, Es-
cudero, Espinosa, P. Miró, Falcón, Fernández 
Durán, G. Campillo, G. Castejón, Gallardo, 
Gamboa, Gárate. González Suárez, González 
Vallarino, Gordón Wadhouse, Goy, Goytia, 
Guard, Heredia y Carvajal, Jordán de Urríes 
y Patiño, Jovellar, La Cerda, Lanzas, Ló-
pez de Castro, López Dóriga. López Cobo, 
"Llórente, Madrazo, Martínez de Río, Martí-
nez Pardo, Mata, Menéndez Prendes, Mir . 
Jliranda, Mora, Morales, Nestales, Novo y 
Colsón, Olleta, Ossorio, Ossorio y Moreno, 
Ortiz, Pascual, Paterna, Peña, Pérez de (íuz-
jnán y Moreno, Pi, Pimentel, Poggio, Por-
tillo, Prieto, Quartín. Quintero, Domínguez. 
Kamonet, Rópide, Piano, Ripoll, Roca, Koca-
jnora, Rodríguez de la Borbolla, Romero, 
Jiózpide, S. Lazón, S. Viejo, Salcedo, Sarna-
niego, Sampayo, Sandnval. Sancho, Sanginés. 
Sangro, Santoyo, Serrano, Serráis, Sistemes. 
Soler, Suárez-Guares, Torre-Isunza, Tovar, 
tur, Usera, Vela. Zarate y Zúüvja. 
Les deseamos felicidades. 
Roda 
AyfT en la iglesia de Santiago, a las 
cinco de la tardo, contrajeron matrimonio 
la bella señori ta Añila Arenas Días y 
el médico don Alfredo Menéndez Gonzá-
lez. Fueron padrinos doña Vicenta Arenas 
y don Gumersindo González, tíos, respec-
tivamente, de la novia y el novio. Des-
pués de la ceremonia nupcial, los nume-
rosos invitados se trasladaron al Ritz, don-
de se les sirvió un excelente lunch. Entre 
los que asistieron a la boda recordamos 
a los señores de Rosillo, Salarich, Geros-
terena, García de la Concha, Arenas, Sanz, 
Dagpnzo y Martín Llórente. Los novios 
saldrán para el Norte de España. Reciban 
nuestra cordial enhorabuena. 
De largo 
Por vez primera ha vestido las galas 
de mujer la bellísima señori ta María Ro-
ta Vázquez y Silva, hija del marques v iu-
do de Orani. 
Ingreso 
Han ingresado como hermanos del San-
BOLSTia Zt:.:'rEOIlO.~..OOXCO. — Estado ge-
íioral.—i, i,. i,.s uluma» veinticuatro IÍO-
vús .»<• Lun bMbor\udu todavía «tgunus agua-
ceroo iii Lupaao.) pero boy ya presenta ei 
tiempo ktyfejM mayor tendencia a mejorar. 
XÍ..•(_., uti Ob^ervtklorio «-ti i^bro.—Baróme-
tro, 75,0; huiuetfiul, J4; velocidad del viento 
en kiloiiUUos por hoi;:, i j ; recorrido total 
en las vcinlicúatró horas, O J Í ; temperatura: 
Uiá.\ima, ^7,̂  grados; mínima, 17,6; media. 
22,i; suma de las desviaciones diarias de la 
temperatura media desde primero de año, 
menos 6b,b; precipitación acuosa, 0,0. 
—o— 
«LA GIRALDA», .dmacen de tejidos, 
Barquillo, 41, da cupones «Progreso> sin 
aumento de precios. 
ETi Cito DBXi TSAHSVAAE—El rendi-
miento de las minas do oro del Transvaal en 
el mes de mayo ha sido de 813.249 onzas. 
A fines de dicho mes estaban empleados en 
las minas IOS.334 indígenas. 
—o— 
El mejor consejo para vuestra salud; 
Cuidado con los vinos que bebéis en el 
verano. Pedid en todas partes los de Bo-
degas Franco-Españolas , y estaréis sejuros 
de su pureza. 
—o— 
AGASAJO A VITJIIAI.TA.—Organizado por 
el popular semanario taurino «The Times», 
se celebrará hoy, a las doce de la mañana, 
un «atracón» de honor en la Plaza de Toros 
de Madrid para celebrar los últimos éxitos 
del gran matador de toros Nicanor Villalta. 
—o— 
SUSTITUCION FUNESTA. Puede serlo 
el cambiar por cualquiera otro medica-
mento el AGUA DE LOECHES. 
—o— 
E L ARANCSE HOLANDES. — Se anuncia 
oficialmente que el nuevo Arancel holandés 
entrará en vigo? el día 1 del próximo mes 
de julio. 
—o— 
Felicidad, ya se sabe, 
no existe do no hay amor, 
ni higiene en la boca cabe 
si del Polo no hay Licor. 
—o— 
MARINELLT, Dentista. Hortaleza, 14 y 16 
—o— 
U N BANQUETE.—El próximo lunes día 29 
del corriente, a las nueve de la noche, se ce-
lebrará en el hotel Ritz un banquete en ho-
nor de los doctores Luis Calandre, Miguel 
Fernández Criado, José Olavide y Salvador 
Pascual, para festejar su reciente nombra-
miento de profesores jefes de consulta del 
Hospital de San José y Santa Adela. 
Las tarjetas pueden adquirirse en el Cole-
gio de Módicos (Esparteros, 9). Ateneo de 
Madrid, Ateneo de Alumnos Internos de la 
Facultad de Medicina y hotel Ritz, hasta 
las doce del 29. 
—o— 
Invitados por el nuevo propietario de 
los BA^OS DE ORIENTE, situados en la 
plaza de Isabel I I , número i , hemos vis i -
tado este, establecimiento, donde se han 
introducido grandes reformas, hasta el ex-
tremo de dejarlo convertido al igual que 
sus similares de América y principales po-
blaciones de Europa. 
Existen en el mismo baños de luz, de 
vapor y turco-romano; gran tanque de na 
—Dice mi madre que ha encontrado este gemelo en el pan que nos mandó 
usted ayer. 
—¡Hombre! Pídele que busque un sujetador de puño que he perdido también. 
(De Pass ing Show, Londres.) 
D E LIQUIDACION D E 
O P A B L A N C A 
GRAN SURTIDO D E ARTICULOS 
A MENOS D E SU VALOR 
m a l un ' ' E ^ i i i i c i o r 
C a b a l l e r o d e G r a c i a , 9 
to Refugio don Adolfo Canencia de ia , tncion; masajistas; peluquería para señoras 
Cuesta, don Manuel Domínguez Vázquez, y caballeros, y, en una palabra, todo 
don Manuel Señante Martínez y don An- : c1uan,to cx!ffd pl <<coníOTty> moderno; aña-
tonlo Ruia Elias. idiendo a este la escrupulosa desinfección 
¡ que se hace en todos los departamentos. 
Real .carta de sucesión l L a inauguración oficial será el día i.« de 
Se ha expedido en el marquesado de ¡julio, y será bendecido por el señor cura 
Valdeloro a favor de don Ignacio Boza y ¡párroco de San Ginés. 
Gutiérrez Ravé. I Auguramos a su propietario un éxi to ro-
Viajeros ! tundo, pues ha señalado precios verdade-
Han salido: para Ferrol, don Juan Cer-! rnm^níe f » P » l á « * público madr i leño 
vera Jiménez-Alfaro y s eño ra ; para Las i 
Arenas, don Manuel F. Goyarrola; para 
Carlsbard, la duquesa de Parcent; para 
Lobones, don Luis Pujadas; para San Se-
bastián, la condesa viuda de Adanero y 
don Ricardo García Trelles; para Frege-
nal de la Sierra, el marqués de Malesina; 
para Ri.lrritz, las señoritas de Mojarrieta; 
para Portugalete, don Santiago Martínez 
de las Rivas, y para Rcinosa, los marque-
ses de Campo Santo. 
Felicitaciones 
El marqués de Alcdo está recibiendo mu-
chas enhorabuenas por haber sido agracia-
do con la gran cruz de Beneficencia. 
Una nuestro cordial parabién . 
—La condesa de Gavia la Grande y de 
no debe dejar de visitar este estableci-
miento, que honra a esta capital. 
—o— 
A L E M A N E S E N MEJICO.—En los prime-
ros días del mes próximo llegará a Méjico un 
numeroso prupo de excursionistas alemanes, 
entre los que hay industriales, comerciantes 
y hombres He ciencia. 
El Gobierno dará a los excursionistas toda 
clase de facilidades para que p\iedan visitar 
el país y realizar cuantos estudios crean con-
venientes. 
L A M E T A L U R G I A YANQUI.—La produc-
ción metaKirpifa norteamericana ha aumen-
tado sensiblemente, nproximándose al 70 por 
ICO de la capacidad normal de las fábricas. 
Por otra parte, parece ser que el consumo 
y la producción han de conseguir una pronta 
El Profesorado en general, maestros na-
cionales. Juntas de primera enseñanza, 
Diputaciones, Ayuntamientos y todo el 
que tenga relación con la enseñanza, de-
ben adquirir el libro «Guía de la Legisla-
ción de Instrucción pública», que acaba de 
publicar don Maximiliano Rodríguez Mar-
tín, oficial del mismo ministerio. 
En él encontrarán, por materias y or-
den alfabético, todas las leyes, reales de-
cretos, reales órdenes, órdenes, circulares 
e Instrucciones que se han publicado de 
Instrucción pública. 
Es un libro interesantísimo y de suma 
utilidad. A los opositores a plazas del Ma-
gisterio les facilitará mucho la prepara-
ción. 
Precio: cuatro pesetas cincuenta cénti-
mos; se manda certificado. 
Los pedidos con su importe por Giro 
postal, al autor, calle de Julián, núme-
ro 12, Puente de Vallecas, Madrid. 
C O M P R A M O S 
3' pagamos todo su valor, alhajas antiguas 
y modernas. Por papeletas del Monte, hasta 
el IOO por ico. 
A L TODO D E OCASION, Fuencarral, 45. 
HACE L O S MEJORES 
RETRATOS. TETUAN, 20 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 26: 
M A D R I D (Unión Radio; E . A. J . 7).—2,30 
a 3,30, «La hora de sobremesa».—10, Concier-
to por la orquesta de la estación; «Escenas 
alsacianas», Massenet. —10,25, Concierto de 
violín por don Antonio F . Bordas, con la co-
laboración literaria de Juan del Brezo: Pri-
mera parte, «Concierto número 12», Nardini 
(acompañado por un cuarteto). Segunda par-
te. Primer tiempo de la sonata en «fa», Haen-
del; «Adagio molto expresivo», Beethoven 
(sonata en «fa»); «Rondó allegro» (sonata nú-
mero 10), Mozart. Tercera parte, «Romanza», 
Svendsen (acompañada al armonio); «Prelu-
dio y allegro», Pugnani-Kreisler (acompañado 
por un cuarteto); «Mazurca», Wienasky; 
«Danza española», Sarasate. —11,25, Uoja de 
álbum», Wágner. «Melodía», Bchubert. «Mo-
mento musical», Schubert. «Rapsodia núme-
ro 2», por la orquesta, Liszt.—12, Cierre de la 
estación. 
Asociación Radio Española (longitud de 
onda, 490 metros). — Introducción. Fox ame-
ricano, por el sexteto de la Asociación. No-
ticias del día. Datos astronómicos. «Ll 
asombro de Damasco» (selección), por el 
sexteto. «Las tres cosas del tío Juan», cuen-
to de S. Nogales. Cuplés por la señorita Ko-
vira. Diálogo madrileño, por el señor Ra-
mos. Chascarrillos baturros, de Gascón, leí-
dos por un maño. Solo de violoncelo, por la 
señorita Florea, acompañada al piano por 
el maestro del sexteto. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barce-
lona.—18,05, Sexteto Radio: «Panime» (Frim); 
«Andante número 2», Beethoven; «Mozar-
tinna» (suite), Tchaikowaki; Selección de 
obras de Schubert. Bailables americanos.— 
21, «Cartas de amor», (de Víctor Hugo a 
Adela Foucher), recitadas por Juan B. Re-
des (Pol de Montparnas).—21,50 Señorita Ana 
María Pérez: «Dedica», Schumann; «Je par-
done», Schumann; «Gran aria», Beethoven.— 
21,45, Señorita Luisita Manchón tocará: «Sae-
tas» (popular, guitarra); «Tango argentino» 
(popular, canto y guitarra); «Jerezanas» (po-
pular, canto y guitarra).—22,05, Orquesta 
Fatxendas, de Sabadell, dirigida por el maes-
tro Petri: «Recuerdos de Hotalrich» (fanta-
sía). Coto; «Minuett», Arditi; «Euterpense». 
Clavé-Manen; «Reveirie» de Schumann» 
(arreglo), Petri; «Un día en Viena» (obertu-
ra), Suppé. 
L O S J O Y E R O S 
lian aceptado las 
P E R L A S I N O R A 
como superior a todas las demás. Esta 
preferencia de personas competentes es 
la mejor garant ía . COLLARES, SAU-
TOIRES. PENDIENTES, ALFILERES 
DE CORBATA, BOTONES DE PECHE-
RA. Se venden en todas las joyerías 
del mundo. 
a s d e O i r i e d o 
Las mejores en reúma y catarros 
Hotel gran confort. Cocina inmejorable. 
15 junio a 30 septiembre 
Mueble» de lujo T eronátnicos. CostS-
runa Angeles, ta (llnai Preciados). 
i i D E C E S T O H A 
ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO Y 
EN FARMACIAS V DROGUERIAS. 
HIGADO 
HABEOS 
E p i t e Ü Q m a s y c á n c e i í * , l u p u s ^ p f í s t u l a s 
Cúranse con E P I T E L I O L . Literatura gratis. Frasco, 6, 15 y 25 pesetas. Farmacia 
Barroso, CJózaga, 18. — Concesionario E P I T E L I O L , Factor, 16, Madrid. 
P A R A S A T I S F A C E R 
A NUESTROS F A V O R E C E D O R E S DURANTE ESTA EPOCA D E C A R E S T I A HEMOS 
FABRICADO UN NUEVO ESTUCHE CON 50 CARTAS (180 POR 140 MILIMETROS) 
E N P A P E L T E L A Y 50 SOBRES FORRADOS D E E X C E L E N T E C A L I D A D , A L P R E -
CIO EXCEPCIONAL D E 1,90 PESETAS. — Para envío certificado agregad 0,60. 
L_, A 3 I I N I P A L A C I O S . . - R r o c l a c i o s 2 3 . - . I V 1 A D R I D 
L A MEJOR 
G A L E N A 6 j i e f i ¡ n i | ü ™ 
S E C C I O N D E C 
Encomendamos hoy a nuestros lectores 
el siguiente caso: 
Un matrimonio con tres hijos, el mayor 
enfermo de dolencia que necesita una ope-
ración qui rúrg ica , y la menor atacada de 
la tos ferina, sin hogar y medio desnudos, 
a lbergándose las noches que pueden en una 
posada y pasando las restantes a la intem-
perie, pues sólo cuentan con los escasos 
rendimientos que le produce al marido su 
trabajo como pintor de rótulos para el co-
mercio los días que logra esta ocupación. 
Sería un gran beneficio para la expre-
sada familia el poder reunir una modesta 
suma que les permitiera alquilar alguna 
vivienda y asegurar el pago de lá misma 
siquiera unos cuantos meses, hasta que su 
si tuación mejore. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A 11 ü Y 
COMEDIA.—10,30, ¡Qué hombre tan simpá-
tico ! 
r O N T ALBA.—10,30 (popular, 3 pesetas bu-
taca). Oro de ley. 
LARA.—6,45 ^ 10,45, La tonta del bote. 
APOLO.—7, Encarna, la Misterio y Todo el 
mundo futbolista. —10,45, Don Quintín, el 
amargao. , 
rUEKCABBAL.—10,30, El zarpazo de la 
fiera. 
PAVOH.—7, La mala ley.—10,45, La culpa 
fué del marido. 
P A R I S H . —10,15, Compañía de circo.—12, 
Lucha grecorromana. 
(£1 anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación ) 
Valdelagrana, marquesa de Múdela, está, nivelación, notándose una mayor firmeza en 
recibiendo muchas enhorabuenas por haber los precios. 
sido agraciada por el Santo Padre Pío XI « . » , 
con la cruz «Pro Eclesia et Pontifice», como 
presidenta de la Asociación Católica de la 
Mujer. 
Una nuestro cordial parabién la que de 
soltera fué la señorita Carmen Fernández 
<le Córdoba y Pérez de B a ñ a d a s . 
H a l l a z g o d e h u e s o s h u m a n o s 
En unos terrenos de la margen derecha 
del río Manzanares, cercanos al puente de 
la Princesa, y que son propiedad de don 
Aniversario ¡Marcelino Usera Sánchez, se vienen encon-
Mafiana se cumpl i rá el primero de la 
muerte del señor don Enrique Montano y 
Menéndez, de grata memoria. 
Todas las misas que en esa fecha se di-
gan en el real monasterio de religiosas 
fle la Encarnación se apl icarán por el eter-
no descanso del finado, a cuyos herma-
nos, doña María y don Roberto; herma-
Sos políticos, sobrinos y primos les rei-
teramos la expresión de nuestro senti-
miento. 
E l Abate F A R I A 
trando desde hace unos dfas, en que se 
verifican obras de desmonte, huesos fósi-
les, que en un principio se atribuyeron a 
anímale;-; pero ayer uno de los obreros en-
contró una calavera, y entonces se dió 
menta de los hallazgos al Juzgado de 
guardia. 
Los huesos encontrados han resultado en 
su mayor parte de personas, y, seprún dic-
tamen facultativo, deben estar allí cntc-
irados desde hace cuarenta o cincuenta 
años. 
C A J A D E A H O R R O S P O P U L A R 
imposiciones reiniegrgiiies con i o m de 8, 7 y 8 por ioo anual 
I n s t i t u c i ó n l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d a , c o n l a o b l i g a d a g a r a n t í a d e l 
M o n t e B e n é f i c o y e l B a n c o d e P r e v i s i ó n M e r c a n t i l 
Importe de los reintegros e intereses salisfechos liasla 31 de diciembre de 1924. 
Número de soliciludes de pago atendidas en el acto mismo de su petición 
P e s e t a s . 3 3 8 5 . 5 0 5 , 1 6 
= 1 0 . 0 6 6 = r 
L a CAJA D E AHORROS P O P U L A K M A T U I T K N S E concede a los accionistas e imponentes la facultad de inspec-
ción colectiva e individual independientemente de las facultades conferidas al Consejo de Inspección. 
L a CAJA D E AÍÍOUROS POPl'LAíl MATRITE.NSE no efectúa operaciones de crédito personal ni con garantías su-
jetas a oscilaciones bursátiles, por lo que las crisis financieras no la lian afectado en ningún caso. 
L a CAJA D E AHORROS P O P U L A R MATRITE.NSE limila pradenciálmente la clase y cuantía de las imposiciones. 
R e g l s i n e n l o s e I n s i r í i c c l c n s s O P a l i s . - M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 26.—Vierne».—Santos Juan y Pablo, 
hermanos; Pelayo y Superio, márt i res ; David, 
ermitaño, y Santa Perseveranda, virgen. 
La misa y oficio divino son de Santos Juan 
y Pablo, con rito doble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Vicente de Paúl . 
Ave María.—A lus once, misa rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Enriqure y don Luis Komo. 
Cuarenta Horas.—En la iglesia Pontificia. 
Corte de María . -De la Esperanza, en San-
tiago; del Sagrado Corazón de Jesús, en las 
Niñas de Leganés (P.) y «n el Olivar (P . ) i 
del Buen Consejo, en San Luis Gonzaga y en 
el oratorio del Espíritu Santo. 
Catedral.—Continúa la novena al Purísimo 
Corazón de María. A las siete y media, misa 
de comunión general; por la tarde, a las 
seis, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por el padre Antonio de P. 
Díaz, C. M. F.; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, 
misa perpetna por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Muestra Señora de los Dolo-
res.—Continúa la novena al Sagrado Corazón 
de Jesús . A las siete de la tarde, manifiesto, 
sermón por el señor Palomar, ejerecio, ben-
dición y cánticos. 
Parroquia de San Marcos.—Continúa la no-
vena al Sagrado Corazón de Jesús. A las 
seis y media, estación, rosario, sermón por el 
señor García Valcárcel, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santa Cruz.—Continúa la no-
vena a San Antonio de Padua. A las diez, mi-
sa cantada en el altar del Santo; por la tar-
de, a las seis y media, exposición de Su Di-
vina Majestad, estación, rosario, sermón por 
don Mariano Benedicto, ejercicio, reserva y 
gozos. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
15).—De cuatro a siete, exposición de Bu Di-
vina Majestad; a las seis y media de la tarde, 
estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Calatravas.—Continúa la novena a Nuestra 
Señora del Carmen. A las ocho y media, misa 
de comunión para la Congregación de Nuesi 
tra Señora de los Dolores: a las nueve, misa 
rezada en el altar de la Virgen; a las once y 
media, rosario, novena y ejercicio; por la 
tarde, a las seis, exposición de Su Divina Ma-
jestad, corona dolorosa, sermón por dpn L u i s 
Béjar, plegaria a la Virgen, reserva e impo-
sición de escapularios; a las siete, estación, 
rosario, sermón por el padre Esteban de San 
José, carmelita descalzo; ejercicio, himno eu-
carístico y salve. 
Cristo de la Salud.—A las once, misa so-
lemne con exposición de Su Divina Majes-
tad; por la tarde, a las seis, exposición de Su 
Divina Majestad, rosario, sermón por don 
José Estrella y reserva. 
Olivar.—A las nueve, misa de comunión 
para la Cofradía de Nuestra Señora del Sa^ 
grado Corazón. 
Pontificia.—(Cuarenta Horas.) A las ocho, 
exposic ión de Su Divina Majestad; a las 
diez, misa solenme, y por la tarde, ejercicio 
al Sagrado Corazón, sermón por el padre Cor-
dero, bendición y reserva. 
SJEBCZCZOS DSZ. M E S D E L SAGRADO 
CORAZON D E J E S U S 
Parroquia do San Ildefonso.—A las ocho, 
misa de comunión y ejercicio. 
Parroquia de Santiago.—A las siete, misa 
rezada, rosario, ejercicio con plát ica por el 
señor Bnrbajero. 
Parroquia del Salvador.—A las ocho, misa 
de comunión, ejercicio, exposición menor, es-
tación y bendición. 
Cristo do la Salud.—A las ocho, misa reza-
da, meditación, eiercicio y bendición. 
Salesas (segundo monasterio).—A las cua-
tro y media, ejercicio. 
San Manuel y San Bonito.—A las cinco de 
la tarde, exposición do Su Divina Majestad y 
estación; a las seis y media, rosario, ejerci-
cio y reserva. 
San Viconto do Pañi.—A las seis y media 
do la tarde, rosario y ejercicio. 
C U L T O S D E L O S SABADOS 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, a 
las seis, salve cantada.—De los Angeles: Al 
anochecer, letanía, salvo cantada y ejercicio 
de la fe l ic i tación sabatina.—De los Dolores: 
Al anochecer, rosario y salve cántada.—San 
Sebastián: Por la farde, a las siete, mani-
fiesto, rosario, plática, que predicará don 
Edilberto Redondo, reserva y salve a Mues-
tra Señora de la Misericordia.—Covadonpa: 
A las ocho, misa y ejercicio de la felicita-
ción sabatina, y por la tarde, rosario y sal-
ve cantada.—San Marcos: A las ocho, misa de 
comunión general y ejercicio de la felicita-
ción sabatina. 
Iirlesias.—-Dueña Dicha: A las ocho, misa 
canfad.i en honor do Nuestra Señora de la 
Merced; por la tarde, a las cinco, ejercicios 
con exposición y salve cantada.— Calatra-
vas: A las once, misa para la Asociación 
de Nuestra Señora do Montserrat.— Carme-
litas de Maravillas: Al anochecer, solem-
ne salve a Nuestra Señora de las Mara-
villas.—Cristo de los Dolores: Por la maña-
na, de nuevo a doce, exposición de Su Divi-
na Majestad.—Corazón de María: Por la ma-
ñana, a las ocho, miso de comunión para la 
Archicofradía de la Titular: al anochecer, 
salvo cantada.—María Auxiliadora: A las 
cinco, bendición y salve.—Sagrado Corazón 
y San Francisco de Boria: A las ocho, misa 
de comunión para las Tlijas de María y fe-
licitación sabatina: a las ocho y media, en 
la capilla de las ronsrreffociones, misa reza-
da y salve cantada para los Caballeros del 
Pilar; a las once y media, misa rezada para 
la Congregación de Nuestra Señora de Lourdes. 
P U N C I O N M A Y O R D 3 M I N E R V A 
La Real Archicofradía sacramental de la 
parroquia de San Sebastián celebrará su fies-
ta principal de Minerva, el domingo 28, a 
las diez y media, con misa solemne, expo-
niéndose a Su Divina Majestad hasta la 
función de la tarde, y predicafndo monseñor 
Carrillo; a las seis y media, completas, visita 
de altares e himno del Congreso Eucarístico. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
É r D E B A T E X ^ 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 6 5 ) 
B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D 
A V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
o 
Alargó las dos manos hacia la muchacha, y 
Juana se volvió lentamente. En seguida se la vió 
arrodillada a los pies de Margarita, besándola las 
manos que aquélla le había ofrecido con verdade-
ro amor fraternal. 
— Y a lo creo; ya lo creo que debo fiarme—aña-
dió, mirando con los ojos inundados de lágrimas 
la pálida cara que tenía delante—. ¡Deseaba lauto 
tener alguien en quien confiar! He estado muy 
sola últimamente, y Armando... 
Con un ligero ademán de impaciencia secó las 
lágrimas que nublaban sus ojos. 
Wando. El sentimiento de protección, el más - ¿ Q u é ha hecho A r m a n d o ? - p r e g u n l ó Maraa-
"terle acaso que existe en el corazón del horn-
ee, le había arrastrado irresistiblemente hacia 
muchachn de praiidos y atractivos ojos, y el 
p terés qur inspiraba su cara. Margarita contem-
Naba en silonno la interesante figura que tenía 
Alante, encontrando disculpa en el fondo de su 
^azón a la desobediencia de Armando a su jefe 
^ando aquellos ojos le llamaban en dirección coll-
ona. 
^iCómo podríu »'•], ni ningún hombre caballero-
^sopoilur la idea de ver a esta fresca flor aplas-
a y i n a i T i i i l i i i e n UIÜIIUS de esos monstruos 
^ no iv.^Hijibaii ni el valor ni la pureza? No 
^ lera •'•ido IniiiKino Aunando si hubiera dejado 
f u e r t e «j,. |;i IllUchacha, a quien él habla ju-
^yasarnar y d( frnder, en otras manos que las 
" ^ a parecía 
^'•aba Marc 
i darse cuenta de la fijeza con que 
hiboi 
garihi, porque, aunque no la veui, 
Ir-M iriZah:i ^''f1'lalmente enda vez más. 
t i ^ ' emnisclle I.unge—dijo Margarita—> ¿no 
¡ ' que 08 Podéis üar de mí?-
rita con sonrisa alentadora. 
— ¡Ühl Nada que me haya molestado—replicó 
la joven presurosa—, porque es bueno, noble y 
caballeroso. ¡Oh, yo le amo con todo mi corazón! 
Le amé desde el momento en que le miré, y en 
seguida él vino a verme. Acaso lo sepáis. Me ha-
bló tan entusiasmado de Inglaterra y con tanta 
nobleza de su jefe, «Pimpinela Escarlata»... ¿No 
habéis oído hablar de éste? 
—Sí, he oído algo—dijo Margarita sonriendo. 
—Fué el día en que el ciudadano Héron vino 
con los soldados. ¡Oh, no sabéis lo que es el 
ciudadano H^ron! Es el hombre más cruel de 
Francia; lodo París le odia y nadie se ve libre 
de sus espías; vino a arrestar a Armando, pero 
yo pude hurlarle y salvar a Armando. 
Y después de esto añadió con encantadora in-
genuidad : 
—Me parece como si me perlcnccicse por ha-
bnie salvado, y que su amor por mí me ha lie-
dlo a mí snyn. Luego ful delenida—anadió, des-
pués de una ligera pausa, y con voz que tem-
blaba al recordar lo que había sufrido—. Me lle-
varon a la prisión, donde pasé dos días encerra-
da en una celda obscura... 
Ocultó la cara entre sus manos, sollozando; lue-
jfo continuó, más tranquila: 
—No sabía nada de Armando. Me preguntaba 
lónde podía estar, comprendiendo que tendría el 
corazón destrozado por la ansiedad. Pero Dios 
rélÓ por mí. Fui trasladada a la prisión del Tem 
pie, en la que una bondadosa persona, uno que 
parecía ser mozo de la prisión, tuvo compasión 
le mí. No sé cómo se las arregló; pero un día. 
por la mañana, muy temprano, me Irajo unas ro-
ías viejas, diciéndume que me las pusiese en 
seguida, y cuando lo hice, me dijo le siguiese. 
¡Oh! E r a un hombre bien sucio y miserable el 
pobre, pero debe tener un corazón muy bonda-
doso. Me cogió de la mano, dándome sus cepillos 
y la escoba para que se los llevase. Nadie se 
fijó en nosotros; amanecía* y las galerías estaban 
muy obscuras y desiertas; algunos soldados tra-
laron de darle broma conmigo. f¿Cést ma fille-
>]uoi?i), contestó, muy enfadado. Yo casi me reí 
millonees, pero tuve el buen sentido de contener-
me, porque comprendía que mi libertad, y aca-
so mi vida, dependían de no descubrirme. Mi su-
;io y desarrapado guía me condujo a través de 
interminables galerías de aquel horroroso edifi-
cio, mientras yo rogaba fervientemente a Dios por 
! y por mí. Al fin, salimos por una de las es-
caleras de servicio, llevándome luego por calles 
eslrcchaSj hasta encontrar un carro cubierto que 
nos estaoa esporándo. Mi amigo me dijo que me 
'neliese cu él, y ordenó al que oslaba en el pes-
cante que me llevase a una casa de la calle de 
Sainl-Germain PAuxerrois. ¡Oh, cuánto agrade-i pleta libertad. ¡Oh! Casi no podía creerlo. Me 
cimienlo guardo a aquel pobre hombre que me , dió por reír y gritar, tanto, que los de la casa 
sacó de tan terrible pris ión! Le hubiera dado con ' creían que estaba loca. ¡Los últimos días habían 
gusto algún dinero, porque estoy segura de que 
es muy pobre; pero no tenía. Me dijo que estaría 
segura en la casa de la calle de Sainf-Germain 
PAuxerrois, y me encargó esperase pacienlemenle 
algunos días, hasta que supiese de alguien que 
deseaba mi bftmestar, y que luego vendría para 
arreglar mi libertad. 
Margarita había oído silenciosamente la histo-
ria dicha tan ingenuamente por la muchacha, que 
no tenía idea de la persona a quien debía su li-
bertad y su vida. Mientras la muchacha hablaba, 
había seguido con orgullo y contento todas las 
tases de la escena que tuvo lugar al amanecer de 
aquel día cuando el misterioso y desarrapado 
mozo, desconocido hasta de la mujer que había 
salvado, arriesgó su vida por la mujer amada de 
su amigo y camarada. 
—¿Y no habéis vuelto a ver a ese hombre a 
quien debéis la vida?—le preguntó. 
— ¡No!—replicó Juana—. No le he vuelto a ver 
después; pero cuando llegué a la calle de Saint-
Germain PAuxerrois supe por los que me cuida-
ban que el hombre mal vestido era nada menos 
que el misterioso inglés a quien Armando re-
verenciaba, y al que llamaban «Pimpinela Es-
carlata». 
—¿Estuvisteis mucho tiempo en la calle de Sainl-
Germain PAuxerrois? 
—No, solamente tres días. Al siguiente recibí 
un comunicado del Comité de Séguridad Pública, 
acompañado de un certificado de seguridad. Lo 
que significaba que estaba en libertad, eu cora-
sido de tan terribles pesadillas! 
—¿Visteis a Armando otra vez? 
—Sí ; me dijo que yo estaba en libertad. Y vino 
a verme aquí. Viene a menudo; vendrá en se-
guida. 
—¿Pero no teméis noda por él ni por vos? E l 
debe ser aún un sospechoso, como conocido par-
tidario de «Pimpinela Escarlata)); estaría m á s se-
guro fuera de París. 
— ¡Oh, no, no! Armando no tiene nada que 
temer. E l tiene también un certificado de segu-
ridad. 
—¿Un certificado de seguridad?—preguntó Mar-
garita, dejando aparecer un profundo surco de ad-
miración en su frente—. ¿Qué significa eso? 
—Eso significa que está en libertad de ir a don-
de quiera; que ni él ni yo tenemos nada que 
temer de Héron y sus odiosos espías. ¡Oh! Si no 
fuera por ese aspecto de cansancio de la cara 
de Armando, ¡podía yo ser tan feliz! Pero Ar-
mando no es el mismo. E s él y no es; su mirada 
me asusta a veces. 
—¿Y no sabéis por qué está ton triste?—dijo 
Margarita corrVoz apagada por la emoción que la 
dominaba, produciéndola una sofocación como si 
unas enormes manos la apretasen el corazón. 
—Sí, lo sé—dijo Júnna, titubeando algo, como 
si no estuviese segura. 
—Su jefe, su compañero, ol amigo de quien 
hablabais, oPinmineh Lscnrhfar, oslá prisionero 
en manos de ¡os une lo odian. 
* , {.Conlinuará.) 
Viernes 20 de junio de 1925 
B A L N E A R I O DE SOLAKES 
(Provincia de Santander) 
Pfflnporftda oficial: de 15 do jumo a 30 de teptiembi», 
Aguas clornmdo-aódicai.. bicarbonatado mista», 
nitrogonodas.—Muy radioactira*. 
Oran hotel. Cocina de primer erden. Garages. 
C U R A C I O N 
B L . D E l B A T E 
D E L A S H E 
S I N R E l l _ 1 CS R O 
A S 
Con la invención, única en España, del hemiario sistema Cebonilla, se contienen y curan toda clase 
de hernias, por antiguas que sean. 
Este aparato consta do cojinetes de bolas de recambio, aplicables al tamaño de la hernia; tiene la ven-
taja sobre sus similares de ir desprovisto de bajonnlgas, permitiendo al paciente bañarse con dicho apa-
rato, sin que éste sufra el menor deterioro. Construido de goma endurecida, no lleva muelles, hierros ni re-
sortes, que tanto molestan al herniado. 
Para demostrar la verdad, Cebonilla invita a todos los herniados lo visiten, que real y positivamente les 
demostrará la verdad, tan verdad, que solamente cobra una parte del valor, y lo restante cuando el pa-
ciente estó convencido de todo lo expuesto. 
Fajas para operadas riñon móvil, matriz, Hcétera, etcétera 
M U T I L A D O S 
Piernas artificiales de celuloide, articuladas, rodilla, tobillo y pie, peso pluma y do gran duración, garanti-
zadas personalmente por varios clientes a la vista. 
Brazos artificiales articulados, semejándose a los naturales, garantizados para toda clase de trabajos, por 
difíciles que sean. 
Como demostración de lo rannifestado, invita a los mutilados y señores médicos, que personalmente los 
verán funcionar por mutilados que los llevan puestos. 
Diversos aparatos para la corrección de escoliosfs, parálisis, mal de Pott, anquilosis, pies planos, tumo-
res blancos y todas las deformaciones del cuerpo. 
En VAXJLADOZIID estará el din 3 de julio, do 3 a 8 tarde. Hotel Inglaterra, Doña María de Molina, 2 
En C O R U R A , día 4 de julio, de 2 a 8 tarde; día 5, de 10 a 1 y de 4 a 7, y día 6, de 8 a 11 mañana 'Hotel 
Palaoe, calle Real, 87. 
En G I J O H , día 7. de 10 a 1 y de 3 a 8 tarde. Hotel Malet, calle Corrida. 
En O V I E D O , día 8, de 11 a 2 y de 4 a 9, Hotel Paria, calle Uría. 
En 8A2íTAKDl;a . día 9, de 5 a 8 tarde, y día 10, de 10 a 1 y de 4 a 7, Hotel Europa, calle Méndez Núñez 2 
En B I L B A O , día 11, de 3 a 8, y día 12 de julio, de 9 a 2, Hotel Inglaterra, Correo, 2. 
En SAN S E B A S T I A N , días 13 y 14 de julio, de 10 a 1 y de 4 a 7, Hotel Arana, Vergara 7. 
En M A D R I D , días 17 y 1S do julio, de 10 a 1 y do 4 a 6, Hotel Colón, Carrera de San Jerónimo, 45. 
Dirección: C£BOKILI<A, ortopédico especialista, C A L L E D E DON J U A N D E A U S T R I A 38 V A L E N C I A 
P e r s i a n a s 
Oran liquidación. Limpieza 
alfombras, esteras, baratí-
simo. Sirvent. Luna, 25. 
DE USO UNIVERSAL COMO ATUJA 
M E S A . - NEURASTENIA, D I S ? r ? s i ; 
HIPERCLORH1DRICA Y CATARRO* 
GASTROINTESTINALES 
fiUBOS 
GOFOS V LEPES 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
EL MUSEO 
Revista gráfica, impresa en hojas archi-
vab'les. Unica en su género. Sus lectores 
encontrarán en las 30 secciones ele que cons-
ta materias relacionadas con todos los co-
nocimientos humanos. 
P r e c i o : 1 p e s e t a . 
Pedidla en todos !os quioscos 
Se publica los días 15 y 30 de cada mes 
ROPAS Y PAPELETAS D E L MONTE 
L A CASA E S T E B A N 
PAGA TODO SU VALOR 
8AOASTA, 4. — C O M P R A V E N T A 
( E S Q U I N A A C H U R R U C A ) 
i f S í l f f l 
Diarlo popular de Colonia y hoja comcrciaJ 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E i partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anumciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se pub'ica semanal-
mente con el nombre de 
H i u i s e y Z i i H i i í i i i 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 




GUCE.R0F0SFATO DE CALCOrT 
C R E I O S O T A L 
IFALIBLE COnTRA LA TUBERCULOSI! 
:ATARROS CRónicos. B R o n o u m s . 
jnFECCiOnES 6PlP*Lt5yOEBIUDAO GEntRAL̂  
vtmfl PDinciPflUsrflKtACiAS 
'DrBenfOICTO.Sai1. 
A Q U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
C R U Z , 3 0 . — T E L E F O N O 2.788 M. 
J E R O S O 
REtHEilO EFICJI CCíiTRA LOS CSHR'Ol BROf'Q'JKLES 
JÍÍÍ BE U A DE m mm 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos tEl Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan, en largos y enconüásticos artículos, el 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el as-
ma, la disnea - los catarros crónicos. Precio, 6.50 pe-
setas frasco. M E D I N A , farmacéutico, S E R R A N O , 36, 
M A D R I D , y principales farmacias de España. 
fl IOS FRGOliCTORES SE ELECTBICHÍJ 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucha 
SI las pérdidas de dis t r ibución son grandes 
S| el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
DEOEiS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E. de Montajea 
Industriales. ISTiñoz de Ualbon, 16, Madrid. 
es 
C a s a " M e í i l l a 
FABRICA DE COCHES PARA NIÑOS 
FABRICA DE JUGUETES FINOS 
B A R Q U I L L O . N U M E R O 6 D U P L I C A D O 
Reina de las do mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones o infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
P A R A C A M P O Y P L A Y A 
Vestido tual rayadora 30,00 Ptas. 
Vestido alpaca seda 32,50 » 
Vestidos popelín inglés 50,00 » 
Vestido tual hilo 75,00 » 
Modelos de París en crespones de alta 
fantasía, desde 90,00 » 
L A S S I E T E V I R T U D E S 
A R O E N S O L A , 24 ( E S Q U I N A A O E N O V A ) 
M U E B L E S EL 
DE LUJO Y EfOXOMICOS. P L A Z A D E L A N G E L , 6. 
LIQUIDACION POR CAMBIO DE DUEÑO 





v..i m% to corriente, 
6.50. Añejo. 8,50. Valdepe-
ñas, 9. TUanco, añejo, 9, 
los 16 litros. Rioja, tinto, 
clarete, 12 botellas, 10,80. 
Servicio a domicilio. E s -
paña Vinícola , San Ma-
teo, 8. Teléfono 18-54 M. 
ñwm. GE mm 
[mpresa Mmúiw 
N a v a s d e T o l o s a , 5 





" H E L V E T i 
R e c o n o c i d a y a d m i r a d a p o r S o s " a s e s * * 
d e l c i c l i s m o e s p a ñ o l 
Lfi BxicLtiñ m c K B í i G í i . LH mm 
" P U L L M A N " 
P i d a n i n m e d i a t a m e n t e a l a 
H I S P A N O A M E R I C A N A ( S . A , ) 
A V E N I D A , 2 7 . - S A N S E B A S T I A N 
e l c a t á l o g o i l u s t r a d o , q u e s e r e m i t e g r a t i s 
C R E D I T O H A S T A D E 2 0 M E S E S ( s e g ú n m o d e l o ) 
E l famoso corredor ciclista Jaime JANER nos dice: «Además, con sumo gusto debo manifestarles que la bicicleta «HELVKT1A» 
que fué la máquina de que me serví para la Segunda Vuelta al país guipuzcoano, la encontré tan perfecta en todas sus partes' 
quo dudo pueda haber bicicleta quo la supero; SINCERAMENTE L E S DIGO QUE HASTA DOY S O H E MOKTADo CICLO 
Q U E M E J O R M E H A Y A IDO.» 
S O C I E D A D H I S P A N O A M E R I C A N A ( S . A . ) 
APARTADO 97 SAN SEBASTIAN 
£)on#..' residente 
en • 
número . . . • 
-atálogo do. 
calle. 
provincia , desea recibir 
(Franquear sobre con dos cén t imos) 
3 U C U R 3 A L E 3 
MADRID 
B A R C E L O N A 
S E V I L L A 
V A L E N C I A 
BILBAO 
ZARAGOZA 
G 1 J O N 
SAN S E B A S T I A N . 
Hortaleza, núm. a. 
Pelayo, núm. 44. 
Franco, núm. 33. 
Miguelte, núm. 3. 
Plaza Nueva, núm. 3. 
San Miguel, núm. 12 dup.» 
Jovellanos, núm. 14. 
Guetaria, núm. 5., 
O r n a m e n t o s d e h ^ e s i a . — G a r c í a M u e t i e l e s 
MAYOR, 34. Y BORDAD 4 Y C, MADRID. T E L E F O N O 37-111 M. 
1 1 
Pitres el caia ogo a i 
ÍHI i [ m u s H mm 
j . sfflUiT.-sanio WM\ 2B.-B'iCEioi 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esiu cada día luás interesante revista publica «n su núnicn 
de abril tr.-.bajue da la señora viuda de I^ópoz BAs, de Buil I 
de Tombo, de la Eeñor» tí<lnchet Arroyo; ol articulo > 
íondo sobre la <Carta-l'a8türal del eminentísimo sefior Car 
donnl l,rimaclo>, por la seQorlta María de Echarri; «Ffn 
niemo rural», por el seflor Kivaa Moreno; amplia iiiformiv': 
uindical de Madrid y provincias, etcétera, etcétera. 
D E VENTA E N E L QUIOSCO DE E X D E B A I 
C A L L E D E ALCALA 
f i n « » n n n m m B W í i B « i « T « » w T m ' « ' - « - M j f c t 
S A L G A - D ^ ^ 
a s a 
P R E P A R E S E P A R A 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O 
L O / T I R O L E / E / 1 
E M P R E / A A r W N C l A D O R A ¡ 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T I S , 1 
G R A N D E S D E S C U E N T O S - : 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C 8 Q S A R T I S T I C O S . 
C O N D E c í e R O M A N O N £ S , 7 y 9 . 
TELEFONO. M - 3 3 Í APART/vrjo. - 4 0 . 
A L Q U I L A S E 
hermoso piso amuobltulo, 
en el centro San Sebas-
tián, esquina Avenida, por 
temporada verano. Infor-
mes: San S e b a s t i á n , 
Oquendo. 9, Señor Rodrí-
guez; Madrid. Sagasta, 4, 
Señor Esteban. 
Si Ud.. como la ardilla de la jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrújamís del dreuto vicioso de su trabajó de ruüna; 
sus sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras sí el trabajo da rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus cuefios más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para s?car el partido máximo de la potencialidad tíe su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en .la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cúreos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTAL:- -Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de noriaontes míinitoa. Curso basado ea loe descu-
brimientos sicológicos de ¡os últimos diez años. 
PElvIODISMO:--Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; aprenderá - todo» loa 
secretos moderaos del periodismo nerteamericano qû  hacen que bs páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnífico porvenir social y político. 
REDACCION DE CUENTOS Y EOTODRAMAS:«-Estudio nuevo en el mundo hispano; pfirp que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, dónde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente/exhibiéndolasaste millones de espectadores para hacerles pensar, reír 
o llorar. 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS Y<REVISTAS:-E1 hom-
bre importante de una empreM es el que tare llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trapujo vale tantom ŝ cuanto 
m.As pueda Ud. producir. Quedaiá capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. -
CURSO DE KEDACCION:.-Saber exprcaarse' con elegancia, corrección y daridad es um-de las bases dd éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y seoetlU. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas. er>ie Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquL , 
Cada uno de cotos Curso? enscila una proftsión o actividad nueva, con! porvenir ilimitado y »in cMrtpetidores prepwado*. Eatio 
S-̂ S?. C0ÍLÍÜ propóaitü de levantar rápidamenie al qua los estudia a uu p'ano superior de vida, t FACIL l-ORMA DE PAGO. tacto intelectual como econóriku 
P r e p a r a c i d n corap!' 
ta. Uposicinnes Ubres M. 
gisterio. 
Veinte años de éxiton. 
3.000 plazas. 
Apertura, 1.° de julio. 
Profesores especializado-
S A N P E I i T P E K E H . I , 2, 1 
M A D R I D 
c o n d u c e s u n a v e 






I , ALCALI HA» . is' 
t 
E L S E Ñ O R 
Z 
R E C O R T E E S T E CÍTPOII Y E H V I E I i O — Z J B OOSTVIEKB 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A Ñ A S D E N U E V A Y O R K 
Kamaroneci:, ZTsw Torlc, S . V , A. 
Sírvanse mandarme detalles jr dafína precios del Cúrao tar» 
jado con unaf cruz. Entiendo que esto np me compfom«to «O 
nada y que el Curso esta en cajstellajio. 
Nombre . . . . . . , . r> 
Apartado postal , t, . . . . j . / 
Calle y Nüm. . , ». . . . . /».• . .J'j- , . 
Ciudad y Pa í s . . 
. .Curso de Periodismo. 
. . Cm-ao tía Reportar. 
, . Curso ú<v Adminis trac ión 
Clcnt.iü:a do l a ClroulacICu 
da Diarios y Revistas. 
, .Curso de Redacción. 
. . Oartso do Redacc ión da 
Cuantos y Pctodramai. 
,. Curso da Eüclancia Mantal. 
l i A EíTCTITtTOIOH ÜSaTJVERSreARTA QWB T I E H E TSX* M A Y O R I T U M E R O D E AXi imVOS 
E N 3ÍOS P A Z S E S D E E A E I . A E S P A D O L A 
L i t h i n é 
Fai eciO el día 27 de ionio de 1924 
R . I . P . 
Sus hermanos, doña Maríá y don Roberto; 
hermanos políticos, sobrinos, primos y se-
ñores albaceas testamentarios 
SUPLICAN a sus relaciones lo 
encomienden a Dios. 
Las misas rezadas que se celebren el 
día 27 de junio de 1925 en el real monas-
terio de religiosas de la Encarnación (pla-
za del mismo nombre) se aplicarán por el 
eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos e iiustrísimos señores 
Nuncio de Su Santidad, Obispo de Madrid-
Alcalá y Patriarca de las Indias se han 
dignado conceder las indulgencias acos-
tumbradas. 
G u s t í n 
c o n d u c e n a l a s a l u d 
U n paquete d i sue l to en u n l i t r o de 
agua produce i n s t a n t á n e a m e n t e una 
deliciosa agua m i n e r a l gaseosa y re* 
frescante que preserva a los sanos 
y cura a los enfermos de las afec-
ciones siguientes : 
Ríñones — Vejiga — Hígado — Estomago 
Articulaciones — Gota — Mal de piedra 
Reumatismos — Artehosclerosis. 
12 pape l e s 
1 2 l i t r o s d e a g u a d e l a 
< - ^ Y ^ > m e j o r a g u a m i n e r a l . 
T O S T A D O R E S 
rápidos t aire caliente' 
para caíé, cacao etc. 
E l 
A l q u i l e r e s 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas la» 
máquinas para la industria 
del cafó. Pida V. catálogo á 
la primera casa del país en 
esta- especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
A L Q U I L A N amplias habi-
taciones, particulares, cla-
BCS, despachos. San Gi-
nés, 3 y 5; cuatro a seis 
tarde. 
ALQUILAI íSE h o t e l e s 
nuevos, amueblados. Colo-
nia Estación Espinar. Za-
pater. Gravina, 5. 
¿ ( a J l o s r ? 
S A N T A T E R E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gra-
tis. 
C o m p r a s 
SEXiIiOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, L Madrid. 
Depositario para España ; 
D A L M A U O L I V E R E S , Paseo de la Industria, 14 
B A R C E L O N A 
6¡ sufre usted de los pies es porque quiere. 
Compre hoy un tarro del patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
y en tres días se verá usted libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de frailo. Pruébelo y quedará 
asombrado. 
Púlalo en farmacias y 
1,50. Por correo, 2 rfas, 
diy»?ne-
pesetas. 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA OE SAN ILiiEFOliSO. a 
M A D R I D 
E n s e ñ a n z a s 
A N U N C I A D A S 150 plazas 
de mecanógrafos. Admiten-
so señoritas. Sueldo, 3.000 
pésetas. Detalles y prepa-
ración: Instituto R e u s. 
Preciados, 23. 
E S C U E L A S , opoeicio 
nes convocadas,' 3.000 pla-
zas. Preparación por doc-
tores y maestros. Colegio 
San Antonio. Plaza Car-
E N F A M I L I A deseo dos 
huéspedes estables. Kazón: 
Montera, 19, Anuncios. 
S A C E R D O T E , doctor, ofré-
cese su casa, sitio céntri-
co Madrid, tener cuatro 
alumnos temporada vera-
no, pensión, encargándose 
cuidado vigilancia, repaso 
asignaturas exámenes sep-
tiembre. Razón: Alcalá, 2, 
Continental. 
V a r i o s 
MUÑOZ, trajes señoras, 
gabanes. Trajes ame-
ricana, gabanes, 40. *<" 
verde. 28. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un0an* 
Cristales de forma. 3 FT 
setas. 11, Fuentes, 11 U"^ 
ximo Arenal). 
V e n t a s 
S O M B U E R O S para «I 
clero y paisano. L1^1"^, 
ción verdad hasta el J 
de éste, por dejar la 1 
bricación y seguir reio 
mas. Santa Bárbara, 4-
O f e r t a S T U B E R I A cemento esp 
cial. Alcantarillas neío ; 
' abastecimientos. 
Amadeo Moreau, mgem 
ro. Puente Segovia. 
drid. 
M A E S T R O joven, toda ga-
rantía, desea cualquier co-
locación. Informarán: E L 
DEBATE, Archivo. 
O p t i c a 
¿QUIERE S U V I S T A ? 
Uso cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co- Arenal, 21. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y a 
las familias en general. Con un capital de 150 * 20° pUs., 
manejadas por él mismo y con sólo tres días de W*DMO 
cada semana so consigue do G a 7 ptas. ^ ^ 
mandan explicaciones detalladas o impresas * ^ 01 
que las pida, mandando en sellos 20 céntimos. I 
contestación: PanUno Landaburu (Alava). 
V E N T A casa recién con-
traída, sólidamente^ ^ 
rrio Prosperidad sin BJJ 
rent%/Precio. 5 000 V -inscrita, precio, setas. Apartado 40-. 






B s. HOWARD 
mados autopianos 
marca son ^ \ * a v \ ¿ * 
ticos y d« ^ J ^ r r a l . 3 
usado, K;v 
primero 
zón: n a cinco 
izquierda 
P I A N O poco 
Larra, *•« cuatro 
termos 
S T O 
( C h o r r o ) 
dos con el empleo de la 
£ o n t a c a p o s i t i v o s y b s n e f i c i o s o s 
e s t ó m a g o , que no han podido curarse, a pesar de haber tomado n u m c r 0 S ^ NA 
intestinales, se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, lomando D I " » - - ' 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
3 P E S E T A S C A J A 
Chorro. 
Y D R 0 6 U E R I A S 
M c b u a d las w M a 
